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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir Soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar 
Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar 
Kebumen terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda dan 2 butir soal uraian. Soal 
tersebut dianalisis berdasarkan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan 
program aplikasi komputer. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ditinjau dari segi validitas, 
soal yang valid pada soal pilihan ganda berjumlah 25 butir soal (83,3%), 
sedangkan pada soal uraian 100% valid. (2) Ditinjau dari segi reliabilitas, soal 
pilihan ganda memiliki tingkat reliabilitas rendah yaitu sebesar 0,59 dan soal 
uraian memiliki tingkat reliabilitas tinggi sebesar 0,84. (3) Ditinjau dari segi 
tingkat kesukaran, pada soal pilihan ganda termasuk sangat mudah berjumlah 14 
soal (46,7%), mudah berjumlah 9 soal (30%), sedang berjumlah 6 soal (20%), dan 
sangat sukar berjumlah 1 soal (3,3%). Soal dalam bentuk uraian termasuk mudah 
berjumlah 1 soal (50%) dan sedang berjumlah 1 soal (50%). (4) Ditinjau dari daya 
pembeda, pada soal pilihan ganda yang termasuk daya pembeda sangat buruk 
berjumlah 4 soal (13,3%), buruk berjumlah 8 soal (26,7%), agak baik berjumlah 9 
soal (30%), baik berjumlah 7 soal (23,3%), dan sangat baik berjumlah 2 soal 
(6,7%). Soal dalam bentuk uraian yang termasuk daya pembeda baik berjumlah 1 
soal (50%) dan sangat baik berjumlah 1 soal (50%). (5) Ditinjau dari efektivitas 
pengecoh, yang berfungsi tidak baik berjumlah 10 soal (33,3%), berfungsi kurang 
baik berjumlah 11 soal (36,7%), berfungsi cukup berjumlah 5 soal (16,7%), dan 
berfungsi baik berjumlah 4 soal (13,3%). (6) Kualitas butir soal pada soal pilihan 
ganda termasuk berkualitas berjumlah 7 soal (23,3%), termasuk kurang 
berkualitas berjumlah 5 soal (16,7%), dan termasuk tidak berkualitas berjumlah 
18 soal (60%). Sedangkan pada soal uraian, 2 soal (100%) termasuk soal 
berkualitas. 
 
Kata kunci: Analisis Butir Soal, Pengantar Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the quality of final exam items of 
introduction to accounting course at odd semester grade X of accounting 
department at SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen year 2015/2016. 
This research was classified as a descriptive-quantitative research. The 
final examination items used in this research were consisted of 30 multiple 
choices and 2 essays. Those items were analyzed based on their validity, 
reliability, distinctive factors, level of difficulty, and the effectiveness of 
distractive factors. The subject used in this research was students at grade X of 
accounting department at SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. The gathering 
data technique for this research was content analysis. The data was analyzed used 
computer’s program application.   
The results of this research show that:(1) Based on the validity, the 
multiple choice which are valid items are 25 items (83,3%),while for the essays 
are 100%. (2) based on the reliability, the items which have low-reliability are 
about 0,59 for multiple choice and high-reliability are about 0,84 for essays. (3) 
Based on the level of difficulty, for multiple choice, 14 items (46,7%) are very 
easy, 9 items (30%) areeasy, 6 items (20%)are medium and 1 item (3,3%) is very 
difficult. For essay, 1 items (50%) is easy, and 1 items (50%) is medium. (4) 
Based on distinctive factor, for multiple choice, 4 items (13,3%) are very bad, 
8items (26,7%) are bad, 9 items (30%) are fair, 7items (23,3%) are good and 
2items (6,7%) are very good. For essay, 1 item (50%) is good and 1 item (50%) is 
very good.(5) Based on the effectiveness of distraction factors, 10 items (33,3%) 
are functionally not good, 11 items (36,7%) are functionally not very good, 5 
items (16,7%) are functionally fair good, and 4 items (13,3%) are functionally 
good. (6) Based on the quality of the items, for multiple choice, 7 items (23,3%) 
has good quality, 5 items (16,7%) have less quality, 18 items (60%) have not good 
quality. while, for essays, 2 items (100%) has good quality. 
 
Keywords: Analysis of items, Introduction to Accounting 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan dipandang sebagai cara yang tepat untuk membentuk 
sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mendukung tercapainya 
tujuan pembangunan nasional. Karena melalui pendidikan, manusia 
mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap sehingga dapat 
berpikir lebih sistematis, rasional, dan  kritis terhadap permasalahan yang 
dihadapi. 
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional menyatakan bahwa : 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang demokratis dan bertanggung jawab“  
Demi tercapaianya tujuan pendidikan nasional bisa dengan adanya 
kegiatan belajar mengajar yang tentunya melibatkan dua hal penting yaitu 
subjek dan objek dalam pembelajaran. Subjek dan objek dalam 
pembelajaran tersebut yaitu pendidik dan peserta didik dimana antara 
keduanya harus terjalin hubungan kerjasama yang baik agar tercipta 
suasana belajar yang kondusif. Guru juga dituntut untuk dapat berhasil 
dalam mengajar. Salah satu indikator guru dapat dikatakan berhasil dalam 
mengajar yaitu adanya pencapaian hasil belajar peserta didik yang baik, 
2 
 
dan bisa dilihat melalui kegiatan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, 
kegiatan evaluasi sangat diperlukan, terutama untuk seorang guru yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Dalam 
penilaian proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah, aspek-aspek 
yang berkenaan dengan pemilihan alat penilaian, penyusunan soal, 
pengolahan dan interpretasi data hasil penelitian, analisis butir soal untuk 
memperoleh kualitas soal yang memadai, serta pemanfaatan data hasil 
penilaian sangat berpengaruh terhadap kualitas peserta didik sehingga 
kemampuan para guru dalam aspek-aspek tersebut mutlak diperlukan 
sebagai upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik 
sehingga guru perlu untuk dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang 
mendukung tugasnya dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Dengan 
demikian, guru dapat mengukur kemampuan peserta didik berkaitan 
dengan penguasaan materi yang telah dipelajarinya dan pencapaian hasil 
belajar yang diperoleh. 
Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang 
harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. 
Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan (feed-back) bagi 
guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan 
pembelajaran (Zainal Arifin, 2013: 2). Secara garis besar alat evaluasi 
yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu tes dan nontes (suharsimi, 
2009:5). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil 
belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 
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penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
pengajaran. Untuk mendapatkan hasil tes yang berkualitas, maka sebuah 
tes juga harus dibuat dengan baik dan benar. Sebuah tes dapat dikatakan 
baik sebagai alat pengukur jika memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki 
validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. 
Menurut Anas Sudjiono (2012: 67) tes adalah cara yang dapat 
dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka 
pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk 
pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-
pertanyaan yang harus dijawab, atau perintah-perintah yang harus 
dikerjakan oleh testee, sehingga dapat menghasilkan nilai yang 
melambangkan tingkah laku atau prestasi testee. Menurut Zainal Arifin 
(2013: 118) tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam 
rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat 
berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus 
dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku 
peserta didik. Untuk tes itu sendiri juga diperlukan penilaian. Menurut 
suharsimi Arikunto (2013: 220) ada empat cara untuk menilai tes, yaitu: 
(1) Meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun; (2) mengadakan 
analisis soal (item analysis); (3) mengadakan checking validitas; (4) 
mengadakan checking reliabilitas. 
Analisis soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya 
sebuah soal. Analisis pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu 
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analisis kualitatif (qualitatif control) dan analisis kuantitatif (quantitatif 
control). Analisis kualitatif sering pula dinamakan sebagai validitas logis 
(logical validity) yang dilakukan sebelum soal digunakan untuk melihat 
berfungsi tidaknya sebuah soal. Analisis soal secara kuantitatif sering pula 
dinamakan sebagai validitas empiris (empirical validity) yang dilakukan 
untuk melihat lebih berfungsi tidaknya sebuah soal, setelah diujicobakan 
kepada sampel yang representatif. Analisis soal juga bertujuan untuk 
mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang 
jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan 
sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. 
Guru akuntansi di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen belum 
mengadakan analisis butir soal yang digunakan untuk evaluasi peserta 
didik. Guru masih menggunakan cara yang sederhana untuk mengetahui 
kualitas soal, hanya melihat dari hasil kemampuan pesera didik dalam 
mengerjakan soal. Hal ini dikarenakan adanya proses kegiatan analisis 
yang cukup sulit dan memerlukan tingkat ketelitian yang baik sehingga 
bisa memakan banyak waktu.  
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen guna 
mengetahui kualitas soal ujian akhir semester mata pelajaran pengantar 
akuntansi dengan judul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016”. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut: 
1. Guru belum mengadakan analisis butir soal yang digunakan untuk 
evaluasi peserta didik pada mata pelajaran Pengantar Akuntansi kelas 
X Akuntansi sehingga kualitas butir soal belum diketahui. 
2. Guru masih menggunakan cara yang sederhana untuk mengetahui 
kualitas soal, hanya melihat dari hasil kemampuan peserta didik dalam 
mengerjakan soal. 
3. Keterbatasan kemampuan yang menjadi kendala guru dalam 
melakukan analisis butir soal yaitu kurang handalnya guru untuk 
melakukan analisis butir soal dan keterbatasan waktu serta tenaga. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam serta dapat 
mencapai sasaran yang ditentukan maka harus ada pembatasan masalah. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka penelitian ini dibatasi untuk mencari kualitas Soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
ditinjau dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, 
dan efektivitas pengecoh/distractor. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah Bagaimana kualitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Kualitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain 
sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Selain itu, hasil penelitian 
ini diharapkan juga dapat digunakan untuk referensi penelitian 
selanjutnya yang relevan. 
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2. Secara Praktis 
a. Bagi Peneliti yaitu sebagai bekal kelak apabila menjadi pendidik di 
masa mendatang, menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di 
bangku kuliah dan menambah pengalaman. 
b. Bagi Guru yaitu sebagai masukan kepada guru akuntansi 
khususnya untuk mengenal analisis butir soal pada mata pelajaran 
pengantar akuntansi serta mendorong guru untuk mampu dan mau 
untuk melaksanakan analisis butir soal pada soal yang digunakan 
untuk evaluasi guna meningkatkan kualitas tes yang dilaksanakan. 
c. Bagi Kepala Sekolah yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
untuk supervisi terhadap program pengajaran dan kinerja guru 
khususnya guru jurusan Akuntansi dan pada mata pelajaran 
Pengantar Akuntansi. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
 
A. Kajian Teori 
1. Tinjauan tentang Evaluasi 
a. Pengertian Evaluasi 
Secara harfiah kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris 
evaluation, dan dari kata evaluation inilah diperoleh kata Indonesia 
evaluasi yang berarti menilai (tetapi dilakukan dengan mengukur 
terlebih dahulu). Ralph Tyler dalam Suharsimi Arikunto (2013: 3) 
mendefinisikan “evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan 
data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian 
mana tujuan pendidikan sudah tercapai.” Definisi yang lebih luas 
dikemukakan oleh Cronbach dan Stufflebeam dalam Suharsimi 
Arikunto (2013: 3) bahwa “proses evaluasi bukan sekedar 
mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk 
membuat keputusan.” Menurut Zainal Arifin (2013: 5) “evaluasi 
adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 
menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan 
pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan 
keputusan. 
Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai definisi 
evaluasi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu 
proses yang dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar atau 
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prestasi peserta didik selama proses pembelajaran. Pengambilan 
data dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan 
kemudian data dianalisis untuk mengetahui sejauh mana tujuan 
pendidikan telah dicapai dan digunakan pula untuk membuat 
keputusan berkaitan dengan proses pendidikan yang sedang 
berlangsung maupun yang akan datang. 
b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Hasil Belajar 
Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kegiatan evaluasi 
sangat diperlukan, terutama untuk seorang guru yang memiliki 
tugas dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan hasil 
belajar sehingga guru harus dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu 
untuk mendukung tugasnya, yaitu mengevaluasi hasil belajar 
peserta didik. Dengan pentingnya evaluasi hasil belajar dalam 
dunia pendidikan, maka perlu juga mengetahui tujuan dan fungsi 
dari evaluasi hasil belajar. 
Menurut Anas Sudijono (2012: 16-17), tujuan evaluasi 
pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 
khusus. 
1) Tujuan Umum 
Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, 
yaitu: 
a) Untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi 
petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat 
keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan 
kurikuler. 
b) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode 
pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses 
pembelajaran selama jangka waktu tertentu. 
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2) Tujuan Khusus 
Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi 
dalam bidang pendidikan adalah: 
a) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh 
program pendidikan. 
b) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab 
keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam 
mengikuti program pendidikan. 
Tujuan evaluasi pendidikan menurut Worten dkk dalam 
Farida Yusuf (2008: 2-3) antara lain memberi informasi yang 
dipakai sebagai dasar untuk: 
1) Membuat kebijaksanaan dan keputusan. 
2) Menilai hasil yang dicapai para pelajar. 
3) Menilai kurikulum. 
4) Memberi kepercayaan kepada sekolah. 
5) Memonitor dana yang telah diberikan. 
6) Memperbaiki materi dan program pendidikan. 
Menurut Muchtar Buchori dalam Chabib Thoha (2003: 6) 
mengemukakan bahwa tujuan khusus evaluasi pendidikan ada dua, 
yaitu: 
1) Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia 
menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu. 
2) Untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode pendidikan 
yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu. 
Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai tujuan evaluasi, 
maka bisa disimpulkan bahwa tujuan evaluasi yaitu untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam 
mencapai tujuan pembelajaran dalam satu periode tertentu sehingga 
menjadi acuan guru dalam mengambil keputusan. Keputusan 
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tersebut berkaitan dengan siswa misalnya kelemahan siswa dalam 
memahami pelajaran maupun dalam kegiatan pembelajaran 
berkaitan dengan materi dan metode pembelajarannya. 
Ngalim Purwanto (2006: 5) mengemukakan bahwa fungsi 
evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran dapat dikelompokkan 
menjadi empat fungsi, yaitu: 
1) Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta 
keberhasilan peserta didik setelah menempuh kegiatan belajar 
selama jangka waktu tertentu. 
2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. 
3) Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling. 
4) Untuk keperluan pengembangan  dan perbaikan kurikulum 
sekolah yang bersangkutan. 
Sedangkan Suharsimi Arikunto (2009: 10) memaparkan 
tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar adalah sebagai berikut: 
1) Penilaian berfungsi selektif 
Dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk 
mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Seleksi 
ini dapat digunakan untuk memilih siswa yang naik kelas, siswa 
yang mendapat beasiswa dan siswa yang dinyatakan lulus. 
2) Penilaian berfungsi diagnostik 
Penilaian dapat berfungsi sebagai diagnostik kepada peserta 
didik mengenai kebaikan dan kelemahannya. Apabila telah 
diketahui sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari 
cara untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan 
Penilaian juga dapat digunakan untuk menentukan dengan pasti 
di kelompok mana siswa harus ditempatkan. Penempatan siswa 
ini dilakukan dengan mengelompokkan siswa-siswa yang 
mempunyai hasil penilaian yang memiliki kategori yang sama. 
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4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan 
Fungsi sebagai pengukur keberhasilan ini dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauh mana program berhasil diterapkan. 
Pendidikan atau proses pembelajaran harus dievaluasi agar dapat 
diketahui apakah pendidikan atau proses pembelajaran tersebut 
berhasil mencapai tujuan atau apakah pendidikan atau proses 
pembelajaran tersebut gagal mencapai tujuan sehingga dapat 
dicari penyebabnya untuk kemudian dibenahi. 
 
Berdasarkan pemaparan para ahli, dapat disimpulkan bahwa 
fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah 
menempuh pembelajaran selama periode tertentu serta dapat 
mengetahui kesalahan yang ada dan kesulitan yang dialami oleh 
siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat dibenahi dimana 
letak kesalahan dan kesulitas tersebut untuk kemudian dapat 
mengambil keputusan yang tepat dalam hal metode mengajar. 
c. Prinsip-prinsip Evaluasi Hasil Belajar 
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 24), ada satu prinsip 
umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya 
triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu: 
1) Tujuan pembelajaran 
2) Kegiatan pembelajaran atau KBM 
3) Evaluasi 
 
  
 
 
 
Gambar 1.Triangulasi Komponen Evaluasi 
 
Tujuan 
Evaluasi KBM 
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Penjelasan dari bagan triangulasi di atas adalah: 
a) Hubungan antara tujuan dengan KBM 
Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk 
rencana mengajar mengacu pada tujuan yang hendak dicapai, 
sehingga kegiatan pembelajaran atau KBM tentunya juga akan 
mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. KBM akan 
diselaraskan dengan tujuan pembelajaran sehingga berbagai 
kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
b) Hubungan antara tujuan dengan evaluasi 
Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk 
mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Sehingga dalam 
menyusun alat dan teknik untuk evaluasi harus mengacu pada 
tujuan yang sudah dirumuskan. 
c) Hubungan antara KBM dengan evaluasi 
Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu 
atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Misalnya, bila 
dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru lebih 
berorientasi pada ketrampilan, maka evaluasinya juga harus 
mengukur aspek ketrampilan siswa. 
             (Suharsimi Arikunto, 2009: 25) 
   
Menurut Anas Sudijono (2011: 31) evaluasi hasil belajar 
dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam 
pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip berikut ini: 
1) Prinsip Keseluruhan 
Prinsip keseluruhan atau prinsip komprehensif dimaksudkan 
bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan 
baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh 
atau menyeluruh. Dengan kata lain, evaluasi hasil belajar harus 
dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan 
perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada 
peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 
2) Prinsip Kesinambungan 
Prinsip kesinambungan atau prinsip kontinuitas dimaksudkan 
bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil 
belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-
menyambung dari waktu ke waktu. 
3) Prinsip Obyektivitas 
Evaluasi hasil belajar yang baik yaitu apabila dapat terlepas 
dari faktor-faktor yang bersifat subyektif.  
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Sedangkan menurut Daryanto (2008: 19) terdapat beberapa 
prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu: 
1) Keterpaduan 
Evaluasi merupakan komponen integral dalam program 
pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta 
metode pengajaran. Tujuan instruksional, materi dan metode 
pengajaran, serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu 
yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi 
harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan 
pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan 
tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak 
disajikan. 
2) Keterlibatan Siswa 
Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA (Cara 
Belajar Siswa Aktif) yang menuntut keterlibatan siswa secara 
aktif, siswa mutlak. Untuk dapat mengetahui sejauh mana 
siswa berhasil dalam kegiatan belajar-mengajar yang 
dijalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Dengan 
demikian, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan, bukan 
sesuatu yang ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru 
merupakan upaya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan 
informasi mengenai kemajuannya dalam program belajar-
mengajar. Siswa akan merasa kecewa apabila usahanya tidak 
dievaluasi. 
3) Koherensi 
Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus 
berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan 
sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak 
dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau 
evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum 
disajikan dalam kegiatan belajar-mengajar. Demikian pula 
tidak diterima apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak 
berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur. 
4) Pedagogis 
Di samping sebagai alat penilai hasil/pencapaian belajar, 
evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap 
dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan 
hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk 
siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya 
dirasakan sebagai ganjaran (reward) yakni sebagai 
penghargaan bagi yang berhasil tetapi merupakan hukuman 
bagi yang tidak/kurang berhasil. 
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5) Akuntabilitas 
Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu 
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban 
(accountability). Pihak-pihak termaksud antara lain orang tua, 
calon majikan, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan 
lembaga pendidikan. Pihak-pihak ini perlu mengetahui 
keadaan kemajuan belajar siswa agar dapat dipertimbangkan 
pemanfaatannya. 
 
d. Langkah-langkah Pokok Evaluasi Hasil Belajar 
Anas Sudijono (2011: 59) merinci kegiatan evaluasi hasil 
belajar ke dalam enam langkah pokok, yaitu: 
1) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar 
2) Menghimpun data 
3) Melakukan verifikasi data 
4) Mengolah dan menganalisis data 
5) Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan 
6) Tindak lanjut hasil evaluasi 
e. Teknik-teknik Evaluasi Hasil Belajar 
Anas Sudijono (2011: 65) mengemukakan dua teknik 
dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik di sekolah, yaitu: 
1) Teknik tes 
Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang 
perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di 
bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau 
serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau 
perintah-perintah, sehingga dapat dihasilkan nilai yang 
melambangkan tingkah laku atau prestasi testee. 
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2) Teknik non-tes 
Dengan teknik non-tes maka penilaian atau evaluasi hasil 
belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta 
didik, melainkan dengan melakukan pengamatan secara 
sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan 
memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. 
2. Tinjauan tentang Pengukuran Hasil Belajar 
a. Pengertian Tes 
Webster’s Collegiate dalam Daryanto (2012: 35) 
mengemukakan “tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau 
alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan 
pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 
individu atau kelompok. Goodenogh dalam Anas Sudijono (2011: 
67) mengemukakan “tes adalah atau serangkaian tugas yang 
diberikan kepada individu atau selompok individu, dengan maksud 
untuk membandingkan kecakapan mereka, satu dengan yang lain. 
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2012: 67) 
mendeskripsikan “tes merupakan alat atau prosedur yang 
digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 
suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.  
b. Fungsi Tes Hasil Belajar 
Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes 
menurut Anas Sudijono (2011: 67), yaitu: 
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1) Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik 
Dengan menggunakan tes maka dapat mengukur tingkat 
perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta 
didik dalam pembelajaran selama periode tertentu. 
2) Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran 
Melalui tes akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat 
ketercapaian program pengajaran yang telah ditentukan oleh 
pendidik.  
c. Macam-macam Tes Hasil Belajar 
Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui 
perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta 
digunakan untuk mengukur ketercapaian program pengajaran yang 
ditentukan oleh pendidik (guru). Bentuk tes hasil belajar akan 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil tes peserta 
didik, maka tes hasil belajar terbagi menjadi dua, yaitu: 
1) Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur kemampuan 
peserta didik: 
a) Tes diagnostik 
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 34) tes 
diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan 
kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian 
perlakuan yang tepat. Sedangkan menurut Anas Sudijono 
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(2011: 70) tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan 
untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang 
dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran 
tertentu. 
Pertanyaan dalam tes diagnostik pada umumnya 
ditekankan pada bahan-bahan tertentu yang sulit dipahami 
peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan 
yang dialami oleh peserta didik sehingga dapat diberikan 
bimbingan secara khusus jika hasil yang diperoleh itu 
rendah. 
b) Tes formatif 
Anas Sudijono (2011: 71) mengungkapkan tes 
formatif yaitu tes hasil belajar yang bertujuan untuk 
mengetahui sudah sejauh mana peserta didik “telah 
terbentuk” (sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah 
ditetentukan) setelah mereka mengikuti proses 
pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ngalim 
Purwanto (2009: 26) penilaian formatif adalah kegiatan 
penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik 
(feedback), yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat 
digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar 
yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. 
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c) Tes sumatif 
Menurut Anas Sudijono (2011: 72) tes sumatif 
adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah 
sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. 
Sedangkan Ngalim Purwanto (2009: 26) memaparkan 
penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk 
memperoleh data atau informasi sampai dimana 
penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan 
pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu 
tertentu. 
Tujuan utama tes sumatif adalah untuk menentukan 
nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik 
setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam 
jangka waktu tertentu, sehingga dapat ditentukan 
kedudukan dari masing-masing peserta didik, dapat atau 
tidaknya peserta didik untuk mengikuti program 
berikutnya, dan kemajuan peserta didik. 
2) Bentuk tes yang digunakan lembaga pendidikan dari segi 
sistem penskoran: 
a) Tes Subjektif 
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 162) tes 
subjektif atau tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan 
belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat 
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pembahasan atau uraian kata-kata. Soal bentuk esai 
menuntut kemampuan peserta didik untuk dapat 
mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan terutama 
harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Anas Sudijono (2011: 
100) tes subjektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar 
yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 
(1) Tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang 
menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan 
kalimat yang pada umumnya cukup panjang. 
(2) Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut 
kepada testee untuk memberikan penjelasan, 
komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, 
dan sebagainya. 
(3) Jumlah butir soal umumnya terbatas, yaitu berkisar 
antara lima sampai dengan sepuluh butir. 
(4) Pada umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali 
dengan kata-kata jelaskan, terangkan, uraikan, 
mengapa, bagaimana, atau kata-kata yang serupa 
dengan itu 
 
b) Tes Objektif 
Menurut Eko Putro Widoyoko (2009: 49) tes 
objektif yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan 
jawaban atau respons yang harus dipilih oleh peserta tes. 
Jadi kemungkinan jawaban atau respons telah disediakan 
oleh penyusun butir soal. peserta hanya memilih alternatif 
jawaban yang telah disediakan. Sedangkan menurut Anas 
Sudijono (2011: 106) tes objektif adalah salah satu jenis tes 
hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat 
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dijawab oleh testee dengan jalan memilih salah satu (atau 
lebih) di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah 
dipasangkan pada masing-masing items, atau dengan jalan 
menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-
simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah 
disediakan untuk masing-masing butir item yang 
bersangkutan. Macam-macam tes objektif yaitu: 
1) Tes benar-salah 
2) Tes menjodohkan 
3) Tes melengkapi 
4) Tes isian 
5) Tes pilihan ganda 
d. Prinsip Dasar Penyusunan Tes 
Dalam menyusun tes hasil belajar perlu memperhatikan 
prinsip-prinsip dasar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan 
instruksional atau mengukur kemampuan dan keterampilan peserta 
didik yang diharapkan. Menurut Anas Sudijono (2011: 97) ada 
beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati dalam menyusun tes 
hasil belajar, yaitu: 
1) Tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil 
belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan 
instruksional. 
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2) Butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang 
representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah 
diajarkan. 
3) Bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus 
dibuat bervariasi. 
4) Tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya 
untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 
5) Tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat 
diandalkan. 
6) Tes hasil belajar disamping harus dapat dijadikan alat 
pengukur keberhasilan siswa, juga harus dapat dijadikan alat 
untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki 
cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. 
e. Ciri-ciri Tes yang Baik 
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 57) ciri-ciri tes yang 
baik adalah apabila tes tersebut memenuhi syarat tes berupa 
validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis. 
1) Validitas 
“Tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil 
belajar tersebut (sebagai alat pengukur keberhasilan belajar 
peserta didik) dengan secara tepat, benar, shahih, atau absah 
telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar 
yang telah tercapai oleh peserta didik, setelah mereka 
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menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu 
tertentu” (Anas Sudijono, 2011: 94). 
2) Reliabilitas 
Reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan 
pertanyaan tes bila diberikan berulang kali pada objek yang 
sama. Tes dikatakan reliabel atau ajeg bila dalam beberapa kali 
tes tersebut diujikan memberikan hasil yang relatif sama. 
3) Objektivitas 
Suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam 
melaksanakan tes tersebut tidak ada atau tidak dipengaruhi 
faktor subjektif yang mempengaruhi dan dilaksanakan menurut 
apa adanya. 
4) Praktibilitas 
Praktibilitas adalah apabila suatu tes bersifat praktis dan 
mudah dalam pengadministrasiannya sehingga tidak 
membutuhkan proses yang rumit. Tes yang praktis adalah tes 
yang: 
a) Mudah dilaksanakan 
b) Mudah pemeriksaannya 
c) Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan 
mudah dimengerti. 
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5) Ekonomis 
Tes dapat dikatakan ekonomis bila dalam tes tersebut tidak 
membutuhkan biaya mahal, tenaga yang banyak dan waktu 
yang lama. 
f. Langkah Pengembangan Tes  
Menurut Djemari Mardapi (2008: 88-97) terdapat sembilan 
langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil 
belajar, yaitu: 
1) Menyusun Spesifikasi Tes 
Menyusun spesifikasi tes yaitu yang berisi tentang uraian 
yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus 
dimiliki suatu tes. Spesifikasi yang jelas akan mempermudah 
dalam menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan 
menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. 
2) Menulis Soal Tes 
Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan 
indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya 
sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. 
Langkah ini perlu dilakukan secara hati-hati agar keseluruhan 
tes dapat berkualitas baik. Kualitas tes secara keseluruhan 
sangat terpengaruh dengan tingkat kebaikan dari masing-
masing butir soal yang menyusunnya. 
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3) Menelaah Soal Tes 
Setelah soal dibuat, perlu dilakukan telaah atas soal 
tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki soal jika 
ternyata dalam pembuatannya masih ditemukan kekuarangan 
atau kesalahannya. Telaah soal ini sebaiknya dilakukan oleh 
orang lain, bukan yang membuat soal dan lebih baik jika telaah 
dilakukan oleh sejumlah orang yang terdiri dari para ahli yang 
secara bersama dalam tim menelaah dan atau mengoreksi soal. 
Dengan telaah soal ini diharapkan dapat semakin memperbaiki 
kualitas soal yang terbentuk. 
4) Melakukan Uji Coba Tes 
Sebelum soal digunakan dalam tes yang sesungguhnya, 
uji coba perlu dilakukan untuk semakin memperbaiki kualitas 
soal. Uji coba ini dapat digunakan sebagai sarana memperoleh 
data empirik tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. 
Melalui tahap uji coba dapat diperoleh data tentang reliabilitas, 
validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas 
pengecoh, dan daya beda. Jika soal yang disusun belum 
memenuhi kualitas yang diharapkan, berdasar hasil uji coba 
tersebut maka kemudian dilakukan perbaikan. 
5) Menganalisis Butir Soal 
Berdasarkan hasil uji coba perlu kiranya dilakukan 
analisis butir soal. Artinya, dilakukan analisis terhadap 
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masing-masing butir soal yang telah disusun. Melalui analisis 
butir soal ini dapat diketahui tingkat kesukaran butir soal, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
6) Memperbaiki Tes 
Setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, 
langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan 
tentang bagian soal yang masih belum selesai dengan yang 
diharapkan. Ada kemungkinan beberapa soal sudah baik 
sehingga tidak perlu revisi, beberapa butir mungkin perlu 
direvisi, dan beberapa lain mungkin harus dibuang karena 
tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. 
7) Merakit Tes 
Setelah semua butir soal dianalisis dan diperbaiki, 
langkah berikutnya adalah merakit butir-butir soal tersebut 
menjadi satu kesatuan tes. Keseluruhan butir perlu disusun 
secara hati-hati menjadi satu kesatuan soal yang terpadu. 
Dalam merakit soal, hal-hal yang dapat mempengaruhi 
validitas soal seperti nomor urut soal, layout, dan sebagainya 
harus diperhatikan. 
8) Melaksanakan Tes 
Tes yang telah disusun diberikan kepada testee untuk 
diselesaikan. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai waktu yang 
telah ditentukan. Dalam pelaksanaan tes ini memerlukan 
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pemantauan atau pengawasan agar tes tersebut benar-benar 
dikerjakan oleh testee yang jujur dan sesuai dengan ketentuan 
yang telah digariskan. Peserta didik yang sedang mengerjakan 
tes tidak boleh sampai terganggu oleh kehadiran pengawas 
atau pemantau. Hal ini akan berakibat tidak akuratnya hasil tes 
yang diperoleh. 
9) Menafsirkan Hasil Tes 
Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. 
Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yaitu 
rendah, menengah, atau tinggi. Tinggi rendahnya nilai ini 
selalu dikaitkan dengan acuan penilaian. Ada dua acuan 
penilaian yang sering digunakan dalam bidang psikologi dan 
pendidikan, yaitu acuan norma dan kriteria. Jadi tinggi dan 
rendahnya suatu nilai dibandingkan dengan kelompoknya atau 
dengan kriteria yang harus dicapai. 
3. Tinjauan tentang Analisis Butir Soal 
a. Pengertian Analisis Butir Soal 
Kegiatan menganalisis butir soal perlu dilakukan oleh guru 
untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas soal yang digunakan. 
Menurut Daryanto (2008: 177), “analisis soal adalah suatu 
prosedur yang sistematis, yang akan memberikan informasi-
informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang disusun”. 
Menurut Nana Sudjana (2006: 135), “analisis butir soal atau 
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analisis item adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar 
diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang 
memadai”. Analisis butir soal bertujuan untuk mengidentifikasi 
soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek dan dapat 
pula digunakan untuk memperoleh petunjuk untuk melakukan 
perbaikan serta penyempurnaan dalam penyusunan tes hasil belajar 
sehingga guru atau evaluator dapat menyusun tes hasil belajar yang 
berkualitas baik di masa mendatang. 
b. Pengertian Validitas 
Menurut Saifuddin Azwar (2012: 173-174) 
mengungkapkan suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas 
yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya, 
atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan 
maksud dikenakannya tes tersebut. Ngalim Purwanto (2006: 137) 
mengungkapkan “validitas (kesahihan) adalah kualitas yang 
menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran (diagnosis) 
dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku”. 
Anas Sudijono (2011: 163) membagi validitas menjadi 2 
macam sebagai berikut: 
1) Validitas tes 
Validitas tes digunakan untuk mengukur soal secara 
keseluruhan. 
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a) Validitas rasional 
Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas 
dasar hasil pemikiran, validitas yang diperoleh dengan 
berpikir secara logis. (Anas Sudijono, 2011: 164) tes dapat 
dikatakan memiliki validitas rasional apabila tes hasil 
belajar memang secara rasional telah dapat mengukur 
yang seharusnya diukur secara tepat. 
(1) Validitas isi 
Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi isi tes 
itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar, yaitu: 
sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat pengukur 
hasil belajar peserta didik, isinya telah dapat mewakili 
secara representatif terhadap keseluruhan materi atau 
bahan pengajaran yang seharunya diteskan (diujikan). 
(Anas Sudijono, 2011: 164) 
 
(2) Validitas konstruksi 
Validitas konstruksi dari suatu tes hasil belajar dapat 
dilakukan penganalisisannya dengan jalan melakukan 
pencocokan antara aspek-aspek berpikir yang 
terkandung dalam tes hasil belajar tersebut, dengan 
aspek-aspek berpikir yang dikehendaki untuk 
diungkapkan oleh tujuan instruksional khusus 
(Suharsimi Arikunto, 2009: 67). 
 
b) Validitas empirik 
Validitas empirik adalah ketetapan mengukur yang 
didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik (Anas 
Sudijono, 2011: 167). 
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(1) Validitas ramalan 
Validitas ramalan adalah suatu kondisi yang 
menunjukkan seberapa jauh sebuah tes telah dapat 
dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya 
untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa 
mendatang (Anas Sudijono, 2011: 168). 
(2) Validitas bandingan 
Tes sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah 
memiliki validitas bandingan apabila tes tersebut dalam 
kurun waktu yang sama dengan tepat telah mampu 
menunjukkan adanya hubungan searah, antara tes 
pertama dengan tes berikutnya (Anas Sudijono, 2011: 
177). 
2) Validitas item 
Menurut Anas Sudijono (2011: 182) validitas item adalah 
ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item (yang 
merupakan bagian tak terpisah dari tes sebagai suatu totalitas), 
dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item 
tersebut. Untuk menghitung validitas item dapat menggunakan 
rumus korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut: 
rxy = 
 ∑   – (∑ ) (∑ )
 { ∑   – (∑ ) } { ∑   – (∑ ) }
 
     (Suharsimi Arikunto, 2009: 78) 
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 Cara lain untuk menghitung validitas item adalah dengan 
menggunakan rumus Ypbi sebagai berikut: 
Ypbi = 
  –    
    
 
 
 
 
Keterangan: 
Ypbi : Koefisien korelasi biserial 
Mp     : Rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi 
yang dicari validitasnya 
Mt : Rerata skor total 
St : Standar deviasi dari skor total 
p  : Proporsi siswa yang menjawab benar 
(P =  
banyaknya siswa yang benar
Jumlah seluruh siswa
 ) 
q : proporsi siswa yang menjawab salah 
   (q = 1 – p) 
        (Suharsimi Arikunto, 2009: 79) 
 
Indeks korelasi point biserial (Ypbi) yang diperoleh dari hasil 
perhitungan dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 
signifikansi 5% sesuai jumlah siswa yang diteliti. Apabila 
Ypbi> r tabel maka butir soal tersebut valid. Rumus yang akan 
digunakan untuk menghitung validitas adalah (Ypbi). Kriteria 
validitas yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan 
adalah 
Tabel 1. Kriteria Validitas 
Nilai r Kategori 
0,80 – 1,00 Sangat tinggi 
0,60 – 0,79 Tinggi 
0,40 – 0,59 Cukup 
0,20 – 0,39 Rendah 
0,00 – 0,19 Sangat rendah 
(Sukiman, 2012: 171) 
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c. Pengertian Reliabilitas 
Menurut Zainal Arifin (2013: 258) “reliabilitas adalah 
tingkat atau derajat konsistensi dari sebuah instrumen”. Pengukuran 
yang memiliki reliabilitas tinggi jika pengukuran tersebut mampu 
menghasilkan data yang reliabel. Instrumen yang baik adalah 
instrumen yang dapat dengan ajeg memberikan data yang sesuai 
dengan kenyataan. Reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan 
pertanyaan tes bila diberikan berulang kali pada objek yang sama. 
Suharsimi Arikunto (2009: 90) memaparkan 3 macam 
metode menghitung reliabilitas yaitu: 
1) Metode bentuk paralel 
2) Metode tes ulang 
3) Belah dua 
Reliabilitas merupakan salah satu persyaratan bagi sebuah 
tes. Reliabilitas sebuah soal perlu karena sebagai penyokong 
terbentuknya validitas butir soal sehingga sebuah soal yang valid 
biasanya reliabel. Untuk mencari reliabilitas tes bentuk objektif 
dapat dilakukan dengan menggunkan rumus: 
  r11 = (
 
    
)(
   ∑  
  
) 
Keterangan: 
r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 
  (q = 1 – p) 
n : banyaknya item 
s : standar deviasi dari tes, untuk soal bentuk uraian 
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(Suharsimi Arikunto, 2009: 101) 
Berbeda dengan soal bentuk objektif, untuk soal bentuk 
uraian dalam mencari reliabilitas tes dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus alpha, yaitu: 
   r11 = (
 
(   )
)(1 −
∑  
 
  
  ) 
Keterangan: 
 r11 :  reliabilitas tes secara keseluruhan 
 ∑  
 
 :  jumlah varians skor tiap item 
    
  : varians total  
  n : banyaknya item 
      (Suharsimi Arikunto, 2009: 101) 
Setelah didapat hasil analisis dilihat dari reliabilitas soal 
maka hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan ke dalam 
interpretasi nilai reliabilitas sebagai berikut: 
 Tabel 2. Kriteria Reliabilitas 
Besarnya nilai r Interpretasi 
0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi 
0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi 
0,400 sampai dengan 0,599 Sedang 
0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 
0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 
(Sugiyono, 2005: 183) 
   Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap 
koefisien relibilitas tes (r11) pada umumnya digunakan patokan 
sebagai berikut: 
1) Apabila r11 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti 
tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan 
telah memiliki reliabilitas yang tinggi (=reliable). 
2) Apabila r11 lebih kecil daripada 0,70 berarti bahwa tes hasil 
belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum 
memiliki reliabilitas tinggi (un-reliable). 
   (Anas Sudijono, 2011: 209) 
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d. Pengertian Tingkat Kesukaran 
Menurut Zainal Arifin (2013: 266) tingkat kesukaran soal 
adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. 
menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal 
mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Rumus Tingkat 
Kesukaran (P) sebagai berikut: 
  =
 
  
 
Keterangan: 
P : indeks kesukaran/tingkat kesukaran 
B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 
       (Suharsimi Arikunto, 2009: 208) 
 
Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang 
diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, semakin besar 
indeks yang diperoleh, semakin mudah soal tersebut. Kriteria 
indeks kesulitan soal adalah sebagai berikut: 
Tabel 3. Kriteria Tingkat Kesukaran 
0,00 – 0,30 Soal kategori sukar 
0,31 – 0,70  Soal kategori sedang 
0,71 – 1,00 Soal kategori mudah 
(Suharsimi Arikunto, 209: 210) 
 
 Menghitung tingkat kesukaran tes bentuk uraian menurut 
Anas Sudijono (2011: 134) langkah-langkah yang dilakukan 
sebagai berikut: 
1) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 
Rata-rata = 
                                   
                    
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2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 
Tingkat kesukaran= 
         
                       
 
3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria tingkat 
kesukaran. 
4) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara 
membandingkan koefisien tingkat kesukaran dengan 
kriterianya. 
e. Pengertian Daya Pembeda 
Menurut Anas Sudijono (2011: 385), daya pembeda adalah 
kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat 
membedakan antara testee yang berkemampuan tinggi dengan 
testee yang berkemampuan rendah. 
Sama halnya dengan menganalisis tingkat kesukaran, dalam 
menganalisis daya pembeda soal bentuk objektif dan bentuk uraian 
dilakukan dengan cara yang berbeda. Tes bentuk objektif dalam 
menghitung daya pembeda dapat dilakukan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
  =     −    
Keterangan: 
D : daya pembeda yang dicari 
PA= 
  
  
 : proporsi kelompok atas yang benar  
           (ingat P, sebagai indeks kesukaran) 
PB= 
  
  
 : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 
     (Suharsimi Arikunto, 2009: 214) 
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untuk bentuk uraian, teknik yang digunakan untuk 
menghitung daya pembeda yaitu: 
DP = 
       
        
  
Keterangan: 
DP  : daya pembeda 
X1  : rata-rata dari kelompok atas 
X2  : rata-rata dari kelompok bawah 
Skor Maks : skor maksimum 
      (Zainal Arifin, 2011 :133) 
 Tabel 4. Klasifikasi daya pembeda 
0,00 – 0,19 jelek (poor) 
0,20 – 0,39 cukup (satisfactory) 
0,40 – 0,69 baik (good) 
0,70 – 1,00 baik sekali (excellent) 
Negatif semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 
mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 
     (Suharsimi Arikunto, 2009: 218) 
f. Pengertian Efektivitas Pengecoh/Distractor 
Menurut Anas Sudijono (2011: 411) mengungkapkan 
bahwa pengecoh telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik 
apabila pengecoh tersebut telah dipilih sekurang-kurangnya 5% 
dari seluruh peserta tes. 
Menurut Zainal Arifin (2012: 279) pada soal dalam bentuk 
pilihan ganda ada alternatif jawaban (opsi) yang merupakan 
pengecoh. Berdasarkan pemaparan para ahli, maka efektivitas 
pengecoh adalah seberapa baik pilihan yang salah dapat mengecoh 
peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang 
tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih pengecoh 
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tersebut, maka pengecoh tersebut dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik. Butir soal yang baik pengecohnya akan dipilih secara 
merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, soal 
yang kurang baik pengecohnya akan dipilih tidak merata. Indeks 
pengecoh dihitung dengan menggunakan rumus: 
   =
 
(  −  )/(  − 1)
× 100% 
Keterangan : 
IP  : indeks pengecoh 
P  :  jumlah peserta didik yang memilih penegcoh  
N : jumlah peserta didik yang ikut tes 
B : jumlah peserta didik yang menjawab benar 
n   : jumlah alternatif jawaban (opsi) 
1  : bilangan tetap 
      (Zainal Arifin, 2013: 279) 
Adapun kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh adalah: 
  Tabel 5. Kriteria Indeks Pengecoh 
Pengecoh yang tidak berfungsi Kriteria 
0 Sangat baik 
1 Baik 
2 Cukup 
3 Kurang Baik 
4 Tidak Baik 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian relevan yang pernah dilakukan serta berhubungan dengan 
Analisis Butir Soal adalah: 
1. Penelitian oleh Aditya Melia Nugrahanti pada tahun 2013 berjudul 
Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Akuntansi Keuangan Kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK 
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Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa (1) Validitas menunjukkan bahwa soal yang valid 
ada 21 soal (70%) dari 30 soal. Kemudian untuk soal uraian 
validitasnya menunjukkan 4 soal uraian valid (100%). (2) Reliabilitas 
untuk soal pilihan ganda menunjukkan angka 0,610 dapat disimpulkan 
bahwa soal yang dibuat tidak reliabel. Reliabilitas untuk soal uraian 
menunjukkan angka 0,494 dapat disimpulkan bahwa soal yang dibuat 
tidak reliabel. (3) Tingkat kesukaran menunjukkan bahwa soal pilihan 
ganda yang sukar 3 butir (10%), sedang 16 butir (53,33%), dan mudah 
11 butir (36,67%). Kemudian berdasarkan hasil uraian menunjukkan 
bahwa soal yang sukar 2 butir (50%), sedang 1 butir (25%), dan mudah 
1 butir (25%). Daya pembeda menunjukkan bahwa soal pilihan ganda 
menunjukkan 17 butir soal (56,67%) mempunyai daya beda baik, 7 
butir soal (23,33%) mempunyai daya beda cukup, dan 6 butir soal 
(20%) mempunyai daya beda jelek. Sedangkan untuk soal uraian 
dengan perhitungan manual menunjukkan 3 butir soal (75%) jelek dan 
1 butir soal (25%) kurang baik. Efektivitas pengecoh untuk hasil 
analisis butir soal pilihan ganda menunjukkan pengecoh yang 
berkualitas sangat baik sebanyak 10 butir (33,33%), baik sebanyak 7 
butir (23,33%), cukup baik 6 butir (20%), kurang baik sebanyak 5 butir 
(16,67%), dan tidak baik sebanyak 2 butir (6,67%). Keseluruhan soal 
Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan 
Kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Yogyakarta 
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termasuk soal yang cukup baik karena telah memenuhi syarat validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 
pengecoh/distractor. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Aditya Melia Nugrahanti yaitu sama-sama merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif dan meneliti tentang analisis butir soal. Perbedaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Melia Nugrahanti 
adalah pada program aplikasi yang digunakan untuk menganalisis. 
2. Penelitian oleh Tri Setya Ernawati pada tahun 2013 berjudul Analisis 
Butir Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Buatan Guru Akuntansi 
Program Keahlian Akuntansi Kelas X di SMK Negeri 1 Bantul Tahun 
Ajaran 2012/2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: (1) Dari 80 
soal yang diteliti yang termasuk soal valid berjumlah 61 butir 
(76,25%) sedangkan soal yang tidak valid berjumlah 19 butir 
(23,75%). (2) Termasuk soal yang memiliki reliabilitas sangat tinggi 
yaitu sebesar 0,820. (3) Dari 80 soal yang diteliti berdasarkan tingkat 
kesukarannya termasuk soal yang sukar berjumlah 4 butir (5%), 
sedang berjumlah 19 butir (23,75%), dan mudah berjumlah 57 butir 
(71,25%). (4) Berdasarkan daya pembeda yang termasuk soal yang 
daya pembedanya jelek berjumlah 38 butir (47,5%), cukup berjumlah 
28 butir (35%), baik berjumlah 12 butir (15%), baik sekali berjumlah 0 
butir (0%), dan tidak baik berjumlah 2 butir (2,5%). (5) Berdasarkan 
pola penyebaran jawaban yang termasuk soal yang memiliki pengecoh 
yang berfungsi sangat baik 6 butir (7,5%), berfungsi baik 9 butir 
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(11,25%), berfungsi cukup 22 butir (27,55%), berfungsi kurang baik 
21 butir (26,25%), dan berfungsi tidak baik 22 butir (27,5%). 
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Setya Ernawati 
yaitu sama-sama merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan 
menggunakan bantuan aplikasi komputer yang sama. perbedaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Setya Ernawati adalah 
tempat penelitian di SMK Negeri 1 Bantul sedangkan peneliti tempat 
penelitiannya di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati Indra Rukmana tahun 
2013 yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Teori Kejuruan Akuntansi Kelas XI Akuntansi SMK 
YPKK 1 Gamping Sleman Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Ditinjau dari segi validitas, terdapat 27 butir 
soal (67,5%) dinyatakan valid, 13 butir soal (32,5%) tidak valid. (2) 
Ditinjau dari segi reliabilitas, keseluruhan butir soal memiliki kategori 
reliabilitas yang tinggi dengan indeks 0,755. (3) Ditinjau dari segi daya 
pembeda, butir soal dengan daya pembeda jelek berjumlah 5 butir 
(12,5%), cukup berjumlah 11 butir (27,5%), baik berjumlah 18 butir 
(45%), baik sekali berjumlah 6 butir (15%). (4) Ditinjau dari tingkat 
kesukarannya, butir soal yang termasuk dalam kategori sukar 
berjumlah 5 butir (12,5%), sedang berjumlah 22 butir (55%), dan 
mudah berjumlah 13 butir (32,5%). (5) Ditinjau dari segi efektivitas 
pengecoh, soal dengan pengecoh yang berfungsi sangat baik berjumlah 
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8 butir (20%), pengecoh yang berfungsi baik berjumlah 12 butir 
(30%), berfungsi cukup berjumlah 14 butir (35%), berfungsi kurang 
baik berjumlah 4 butir (10%), dan tidak berfungsi berjumlah 2 butir 
(5%). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Nur Hidayati Indra 
Rukmana yaitu sama-sama merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 
dan meneliti tentang analisis butir soal. perbedaan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Nur Hidayati Indra Rukmana adalah tempat 
penelitian di SMK YPKK 1 Gamping sedangkan untuk peneliti tempat 
penelitiannya di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. 
C. Kerangka Berpikir 
Guru harus menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk 
melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa. Kegiatan 
evaluasi akan memberikan informasi kepada guru mengenai 
perkembangan siswa dan seberapa besar keberhasilan proses pembelajaran 
dalam mewujudkan tujuan pembelajaran itu sendiri. Hasil dari evaluasi 
juga digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan 
dengan siswa. 
Kegiatan analisis butir soal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 
Soal Ujian Akhir Semester Gasal yang telah dibuat oleh guru pada Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi di Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 yang diadakan pada 
bulan Desember 2015, ditinjau dari segi Validitas, Reliabilitas, Daya 
Pembeda, Tingkat Kesukaran, dan Efektivitas Pengecoh/Destractor. 
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Dengan demikian, guru dapat mengambil keputusan untuk mengarsipkan 
soal yang dinyatakan berkualitas dan merevisi soal yang dinyatakan 
kurang berkualitas serta yang tidak berkualitas sebaiknya dibuang. 
Analisis validitas apakah suatu tes sudah tepat digunakan sebagai 
alat ukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 
apabila tes tersebut memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai 
dengan maksud dikenakannya tersebut. Reliabilitas merupakan 
pengukuran untuk mengetahui tingkat atau derajat konsisten suatu 
perangkat tes. Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut memberikan 
hasil yang sama bila diberikan kepada kelompok siswa yang sama dalam 
waktu yang berbeda. Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya 
mengkaji soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Daya 
pembeda soal akan mengkaji soal-soal tes dari segi kemampuan tes 
tersebut dalam membedakan siswa yang masuk dalam kategori prestasi 
rendah maupun tinggi. Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui 
dengan melihat pola sebaran jawaban para siswa. Dari pola sebaran 
jawaban dapat ditentukan apakah pengecoh dapat berfungsi atau tidak. 
Pengecoh yang baik ditandai dengan dipilih oleh sedikitnya 5% dari 
peserta tes. 
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Berikut bagan proses analisis butir soal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir Analisis Butir Soal 
D. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimanakah tingkat validitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016? 
Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 11 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 
Lembar Jawab dan Kunci Jawaban 
Analisis Butir Soal 
Efektivitas 
Pengecoh 
Daya 
Pembeda 
Validitas Reliabilitas Tingkat 
Kesukaran 
Hasil Analisis 
Soal Buruk Soal Sedang Soal Baik 
Dibuang Revisi Bank Soal 
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2. Bagaimanakah tingkat reliabilitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016? 
3. Bagaimanakah tingkat kesukaran Soal Ujian Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016? 
4. Bagaimanakah daya pembeda Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016? 
5. Bagaimanakah efektivitas pengecoh Soal Ujian Akhir Semester Gasal 
Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016? 
6. Bagaimanakah kualitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dinilai dari segi 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 
pengecoh? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di seluruh kelas X di SMK Negeri 1 
Karanganyar yang beralamat di Jalan Revolusi No. 31 Karanganyar, 
Kebumen, Jawa Tengah. Tepatnya pada kelas X Akuntansi 1, X Akuntansi 
2, X Akuntansi 3, dan X Akuntansi 4. Adapun penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016. 
B. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam 
pelaksanaannya, penelitian ini bermaksud untuk mencari informasi dan 
data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kualitas tes di SMK 
Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Sedangkan pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh dalam bentuk 
angka-angka dan dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan 
menggunakan program aplikasi komputer. 
C. Variabel Penelitian 
Variabel pada penelitian yang berjudul ”Analisis Butir Soal Ujian 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 
2015/2016” meliputi Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya 
Pembeda, dan Efektivitas pengecoh. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
seluruhnya berjumlah 144 siswa dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 6. Subjek Penelitian 
 
Sumber: Data Sekolah 
 
Objek penelitian ini adalah Soal dan Kunci Jawaban Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. 
E. Definisi Operasional 
1. Validitas 
Validitas (keshahihan) adalah kualitas yang menunjukkan hubungan 
antara suatu pengukuran (diagnosis) dengan arti atau tujuan kriteria 
belajar atau tingkah laku. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai 
validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya, 
atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan 
maksud dikenakannya tes tersebut. Dalam suatu soal, validitas dapat 
diukur dengan menggunakan korelasi point biserial. Indeks korelasi 
point biserial (Ypbi)yang diperoleh dari hasil perhitungan 
dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% sesuai 
Kelas Jumlah 
X Akuntansi 1 36 siswa 
X Akuntansi 2 36 siswa 
X Akuntansi 3 36 siswa 
X Akuntansi 4 36 siswa 
Jumlah 144 siswa 
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jumlah siswa yang diteliti. Apabila Ypbi>r tabel maka butir soal 
tersebut valid. 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan pengukuran untuk mengetahui tingkat atau 
derajat konsisten suatu perangkat tes. Suatu tes dikatakan reliabel 
apabila tes  tersebut memberikan hasil yang sama bila diberikan 
kelompok siswa yang sama pada waktu yang berbeda. Reliabilitas 
suatu perangkat tes dapat dicari dengan mengkorelasikan skor-skor 
yang diperoleh dari hasil penilaian sehingga menghasilkan nilai 
koefisien korelasi menunjukkan tingkat reliabilitas suatu perangkat tes. 
3. Tingkat Kesukaran 
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana 
yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran dapat 
dihitung dengan cara membagi jumlah siswa yang menjawab soal 
dengan benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Perhitungan tersebut 
akan memberikan nilai dari indeks tingkat kesukaran suatu soal. indeks 
tingkat kesukaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi 
yang besarnya berkisar 0,00 hingga 1,00. Semakin nilai indeks 
mendekati 1,00 maka soal tersebut juga semakin mudah. 
4. Daya Pembeda 
Daya pembeda soal akan mengkaji soal-soal tes dari segi kemampuan 
tes tersebut dalam membedakan siswa yang masuk dalam kategori 
prestasi rendah maupun tinggi. Soal yang memiliki daya pembeda akan 
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mampu menunjukkan hasil yang tinggi bila diberikan kepada siswa 
berprestasi tinggi dan hasil yang rendah bila diberikan kepada siswa 
yang berprestasi rendah. 
5. Efektivitas Pengecoh/Distractor 
Efektivitas pengecoh dapat diketahui dengan mellihat pola sebaran 
jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban diperoleh dengan 
menghitung banyaknya testee yang memilih pilihan jawaban atau yang 
tidak memilih apapun. Dari pola sebaran jawaban dapat ditentukan 
apakah pengecoh dapat berfungsi atau tidak. Suatu butir soal dapat 
dikategorikan sebagai soal yang baik apabila pengecoh dapat berfungsi 
dengan baik. Pengecoh yang baik ditandai dengan dipilih oleh 
sedikitnya 5% dari peserta tes. Pengecoh berfungsi dengan baik 
apabila pengecoh tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi 
peserta tes yang kurang memahami konsep dan materi. 
F. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk 
memperoleh data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Dalam 
penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi. “Dokumen adalah benda-benda tertulis seperti buku-buku, 
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan-catatan dan sebagainya” 
(Suharsimi Arikunto, 2006: 158). Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
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Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen 
beserta Kunci Jawaban dan Jawaban seluruh siswa kelas X Akuntansi. 
G. Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah 
daftar nama siswa Ujian Akhir SemesterGasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi, kunci jawaban dan jawaban seluruh siswa kelas X Akuntansi. 
H. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan terhadap butir-butir soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Program Keahlian Akuntansi Tahun Ajaran 2015/2016 
dengan mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, 
dan efektivitas pengecoh (distractor). Masing-masing kriteria tersebut 
dihitung dengan menggunakan bantuan komputer melalui program 
aplikasi. Program aplikasi komputer ini memiliki kemampuan untuk 
menganalisis, yaitu: 
1. Menghitung skor (asli maupun dibobot) 
2. Menghitung reliabilitas tes 
3. Mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah 
4. Menghitung daya pembeda 
5. Menghitung tingkat kesukaran soal 
6. Menghitung korelasi skor butir dengan skor total 
7. Menentukan kualitas pengecoh (distractor) 
Analisis data yang dilakukan terhadap butir-butir soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi 
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SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dengan 
mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 
efektivitas pengecoh. 
a. Validitas 
Menurut Sukiman (2012: 178) teknik korelasi yang dapat 
digunakan untuk analisis validitas butir soal ini adalah teknik korelasi 
point biserial atau korelasi product moment. Indeks korelasi point 
biserial diberi lambang pbi. Rumus korelasi ini adalah sebagai berikut: 
γ
   
=
M  − M 
S 
 
p
q
 
Keterangan : 
pbi : Koefisien korelasi biserial 
Mp : rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang 
dicari validitasinya. 
Mt : rerata skor total  
St : standar deviasi dari skor total 
P : proporsi siswa yang menjawab benar 
 
 p =
banyak siswa yang benar
jumlah seluruh siswa
  
Q : proporsi siswa yang menjawab salah  
(q = 1 – p ) 
(Suharsimi Arikunto, 2009: 79) 
Indeks korelasi point biserial (γpbi) yang diperoleh dari hasil 
perhitungan dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% 
sesuai dengan jumlah lembar jawab siswa yang diteliti. 
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 Tabel 7. Kriteria Validitas 
Nilai r Kategori 
0,80 – 1,00 Sangat tinggi 
0,60 – 0,79 Tinggi 
0,40 – 0,59 Cukup 
0,20 – 0,39 Rendah 
0,00 – 0,19 Sangat rendah 
        (Sukiman, 2012: 171) 
 
b. Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan salah satu persyaratan bagi sebuah tes. 
Reliabilitas sebuah soal perlu karena sebagai penyokong terbentuknya 
validitas butir soal sehingga sebuah soal yang valid biasanya reliabel. 
Untuk mencari reliabilitas tes bentuk objektif dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus: 
r11 = (
 
    
)(
   ∑  
  
) 
Keterangan : 
r 11           : reliabilitas tes secara keseluruhan  
p  : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q            : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 
  (q = 1-p) 
n              : banyaknya item 
s            : standar deviasi dari tes , untuk soal bentuk uraian  
       
     (Suharsimi Arikunto, 2009: 101) 
 
Berbeda dengan soal bentuk objektif, untuk soal bentuk uraian 
dalam mencari reliabilitas tes dapat dilakukan dengan menggunakan 
rumus alpha, yaitu: 
r11 = (
 
(   )
)(1 −
∑  
 
  
  ) 
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Keterangan : 
r11  : reliabilitas tes secara keseluruhan 
∑  
 
 : jumlah varians skor tiap item 
  
   : varians total 
n  : banyaknya item 
 
 (Suharsimi Arikunto, 2009: 101) 
Tabel 8. Kriteria Reliabilitas  
Besarnya nilai r Interpretasi 
0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi 
0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi 
0,400 sampai dengan 0,599 Sedang 
0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 
0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 
(Sugiyono, 2005: 183) 
c. Tingkat Kesukaran 
Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal 
mana yang termasuk mudah, sedang, sukar. Rumus mencari tingkat 
kesukaran (P) sebagai berikut: 
  =
 
  
 
Keterangan : 
P : indeks kesukaran/ tingkat kesukaran 
B     : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 
JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 
(SuharsimiArikunto, 2009: 208) 
Tabel 9. Kriteria Indeks Kesukaran 
0% – 15% Kategori sangat sukar 
16% – 30% Kategori sukar 
31% – 70% Kategori sedang 
71% - 85% Kategori mudah 
86% - 100% Kategori sangat mudah 
     (Karno to, 2003: 15) 
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 Untuk menghitung tingkat kesukaran tes bentuk uraian 
menurut Anas Sudijono (2011: 134) langkah-langkah yang dilakukan 
sebagai berikut: 
1) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 
Rata-rata = 
                                   
                    
 
2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 
Tingkat kesukaran = 
         
                       
 
3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria tingkat 
kesukaran. 
4) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara 
membandingkan koefisien tingkat kesukaran dengan kriterianya. 
d. Daya Pembeda 
Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 211) daya pembeda soal 
adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang 
pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 
(berkemampuan rendah). Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 213-
214), yaitu: 
  =  
  
  
−
  
  
=    −    
Keterangan: 
D   : daya pembeda yang dicari 
J   : jumlah peserta tes 
JA  : banyaknya peserta kelompok atas 
JB  : banyaknya peseta kelompok bawah 
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BA   : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 
BB : banyaknya peserta kelompok  bawah yang menjawab dengan 
benar 
PA= 
  
  
 :proporsi kelompok atas yang benar 
       (Ingat P, sebagai indeks kesukaran) 
PB=
  
  
 : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 
(Suharsimi Arikunto, 2009: 214) 
Untuk bentuk uraian, teknik yang digunakan untuk menghitung 
daya pembeda yaitu: 
DP = 
       
        
 
Keterangan: 
DP   : daya pembeda 
X1   : rata-rata dari kelompok atas 
X2   : rata-rata dari kelompok bawah 
Skor Maks : skor maksimum 
       (Zainal Arifin, 2013 :133) 
Tabel 10. Klasifikasi daya pembeda 
Negatif – 9% Sangat buruk 
0,10% – 19% Buruk 
20% – 29% Agak baik 
30% – 49% Baik 
50% ke atas Sangat baik 
      (Karno to, 2003: 14) 
e. Efektivitas Pengecoh/Distractor 
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan 
melihat pola sebaran jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban 
diperoleh dengan menghitung banyaknya peserta tes yang memilih 
jawaban a, b, c, d, e, atau tidak memilih apapun. Dari sebaran jawaban 
soal dapat diperoleh informasi apakah pengecoh (distractor) berfungsi 
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dengan baik atau tidak. Butir soal yang baik, pengecohnya akan 
dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. 
Sebaliknya, soal yang kurang baik pengecohnya akan dipilih tidak 
merata. Indeks efektivitas pengecoh/distractor dihitung dengan 
menggunakan rumus: 
   =
 
(  −  )/(  − 1)
× 100% 
Keterangan: 
IP  : indeks pengecoh/distractor 
P  :jumlah siswa yang memilih penegcoh  
N  : jumlah siswa yang ikut tes 
B  : jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 
n : jumlah alternatif jawaban (opsi)  
1  : bilangan tetap 
      (Zainal Arifin, 2013: 279) 
 
Adapun klasifikasi pengecoh berdasarkan indeks pengecoh 
adalah: 
 Tabel 11. Kriteria Indeks Pengecoh 
Pengecoh yang tidak berfungsi Kriteria 
0 Sangat baik 
1 Baik 
2 Cukup 
3 Kurang Baik 
4 Tidak Baik 
       
f. Kualitas Soal 
Data yang telah diperoleh dari butir-butir soal dalam angka-
angka dan dianalisis dengan program aplikasi komputer. Setelah 
dianalisis menurut masing-masing kriteria, butir-butir soal kemudian 
dianalisis secara keseluruhan berdasarkan kriteria validitas, 
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reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 
pengecoh/distractor untuk menentukan kualitas soal yang digunakan 
dalam evaluasi. 
Penentuan kualitas antara soal yang berkualitas baik, kurang 
baik, dan tidak baik didasarkan pada beberapa pertimbangan untuk 
kemudian masuk ke bank soal: 
a. Butir soal dinyatakan memiliki kualitas baik/diterima, apabila soal 
tersebut memenuhi empat kriteria yaitu validitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
b. Butir soal dinyatakan memiliki kualitas kurang baik/direvisi, 
apabila soal tersebut memenuhi tiga dari empat kriteria. 
c. Butir soal dinyatakan memiliki kualitas yang tidak baik/dibuang, 
apabila soal tersebut memenuhi dua kriteria atau kurang dari dua 
kriteria tersebut. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Sekolah yang digunakan pada penelitian ini adalah SMK Negeri 1 
Karanganyar yang beralamat di Jalan Revolusi No. 31 Karanganyar, 
Kebumen, Jawa Tengah. Adapun visi dan misi yang dimiliki SMK Negeri 
1 Karanganyar adalah sebagai berikut: 
Visi: 
SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai pusat 
pendidikan dan pelatihan pemgembangan dasar-dasar ilmu pengetahuan 
dan teknologi dengan landasan iman, taqwa, akhlak mulia, dan budi 
pekerti luhur, menuju sekolah unggul dan berwawasan lingkungan. 
Misi: 
1. Menghasilkan tamatan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta berbudi luhur. 
2. Menghasilkan tamatan yang mampu bersaing baik di tingkat nasional 
maupun internasional. 
3. Mengembangkan fungsi SMK menjadi pusat pendidikan dan pelatihan 
yang kompeten dan terpercaya. 
4. Mengembangkan fungsi SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen 
sebagai pusat informasi bisnis. 
5. Mengembangkan fungsi SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen 
sebagai pusat pengembangan dan pelatihan kewirausahaan. 
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6. Mengembangkan SMK Negeri 1 Karanganyar sebagai pusat diklat 
berwawasan lingkungan. 
SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen memiliki 5 Program 
Keahlian yaitu Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Tata 
Busana, dan Jasa Boga. Kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen yaitu Kurikulum 2013. Mayoritas siswanya adalah 
perempuan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X Program Keahlian Akuntansi yang berjumlah 144 siswa. 
Untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran proses belajar 
mengajar dan pengembangan diri, SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen  
memiliki berbagai macam fasilitas diataranya Perpustakaan, Lab. 
Komputer, Lab. Bahasa, Lab. Pemasaran, Lab. Administrasi Perkantoran, 
Lab. Akuntansi, Lab. Perbankan, Lab. Tata Boga, lapangan olahraga, 
ruang UKS, kantin, ruang BK, masjid, bussiness center, ruang menjahit. 
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi Kelas X Akuntansi di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen 
Tahun Ajaran 2015/2016 diikuti oleh 144 siswa. Soal ujian akhir dibuat 
oleh guru pengampu mata pelajaran Pengantar Akuntansi. Ujian Akhir 
Semester Gasal diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2015 dengan 
tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap 
materi yang telah dipelajari. Hasil dari ujian akhir semester gasal tersebut 
dimasukkan dalam nilai rapor sebagai nilai akhir. 
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B. Deskripsi Data Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas soal Ujian 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 
2015/2016 ditinjau dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh. Data yang digunakan berupa soal 
Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi yang terdiri 
atas 30 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian yang diikuti oleh 144 siswa 
dari kelas X akuntansi. 
Data diperoleh menggunakan metode dokumentasi yang meliputi 
soal ujian, kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa dari Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi kelas X Akuntansi di 
SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. Data 
tersebut dianalisis dengan program aplikasi komputer untuk mengetahui 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 
pengecoh. 
C. Hasil Penelitian 
Hasil yang diperoleh dari analisis kualitas soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 sebagai 
berikut: 
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1. Validitas 
Validitas dihitung dengan menggunakan rumus koefisien korelasi 
point biserial (γpbi), kemudian untuk soal bentuk uraian menggunakan 
rumus product moment. Jumlah seluruh siswa kelas X Akuntansi 
adalah 144 siswa. Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan ke rtabel 
pada taraf signifikansi 5%. Siswa yang mengikuti ujian sebanyak 144 
siswa, jadi standar rtabel adalah sebesar 0,163. Jika γpbi ≥ rtabel maka butir 
soal dapat dinyatakan valid. Hasil penelitian dan analisis validitas 
terhadap soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen 
Tahun Ajaran 2015/2016 berdasarkan standar γpbi ≥ 0,163 maka butir 
soal dinyatakan valid, dan apabila γpbi < 0,163 maka butir soal 
dinyatakan tidak valid. 
Butir soal dalam bentuk pilihan ganda yang dinyatakan valid 
berjumlah 25 soal (83,3%) dan soal yang dinyatakan tidak valid 
berjumlah 5 soal (16,7%). Butir soal dalam bentuk uraian yang 
dinyatakan valid berjumlah 2 soal (100%). 
Tabel 12. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
bentuk Pilihan Ganda berdasarkan Validitas 
No Indeks Validitas Butir Soal Jumlah Persentase 
1 ≥ 0,163 (Soal 
dinyatakan 
valid) 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 29 
25 83,3% 
2 < 0,163 (Soal 
dinyatakan tidak 
valid) 
1, 7, 21, 27, 30 5 16,7% 
Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 3
Sumber: Data Primer Diolah
 
Tabel 13. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
No 
1. ≥ 0,163
dinyatakan valid)
2. < 0,163 (Soal 
dinyatakan tidak valid)
Sumber: Data Primer Diolah
 
 
 
 
. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
bentuk Pilihan Ganda berdasarkan Validitas
 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
bentuk Uraian berdasarkan Validitas 
Indeks Validitas Butir Soal Jumlah
 (Soal 
 
1, 2 2 
 
- - 
 
83,30%
16,70%
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 Persentase 
100% 
- 
Valid
Tidak Valid
Gambar 4
Sumber: Data Primer Diolah
 
2. Reliabilitas
Hasil penelitian dan analisis terhadap reliabilitas soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar 
2015/2016 berdasarkan pedoman bahwa apabila
dinyatakan reliabel dan r
Perhitungan reliabilitas secara keseluruhan dari soal Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar 
2015/2016 dalam bentuk pilihan ganda memiliki reliabilitas sebesar 
0,59. Hasil yang didapat menunjukkan 0,59
Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi 
 
 
. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
bentuk Uraian berdasarkan Validitas 
 
 
Kebumen 
 r11 ≥ 0,70 butir soal 
11 < 0,70 butir soal dinyatakan tidak reliabel.
Kebumen 
 < 0,70, dapat disimpulkan 
100%
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Tahun Ajaran 
 
Tahun Ajaran 
Valid
Tidak Valid
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SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 
dengan bentuk pilihan ganda dinyatakan tidak reliabel. 
Bentuk soal uraian yang telah dianalisis menunjukkan reliabilitas 
dengan angka 0,84. Hasil yang didapat menunjukkan 0,84 > 0,70, 
dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dinyatakan reliabel. 
Jadi reliabilitas Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun 
Ajaran 2015/2016 untuk soal bentuk pilihan ganda adalah tidak 
reliabel, dan untuk soal bentuk uraian adalah reliabel. 
3. Tingkat Kesukaran 
Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil 
perhitungan tingkat kesukaran adalah 0% - 15% tergolong soal yang 
sangat sukar, 16% - 30% tergolong soal yang sukar, 31% - 70% 
tergolong soal yang sedang, 71% - 85% tergolong soal yang mudah, 
dan 86% - 100% tergolong soal yang sangat mudah. Hasil analisis 
yang dilakukan, diketahui bahwa soal yang masuk kategori sangat 
sukar ada 1 soal (3,3%), soal kategori sukar ada 0 soal (0%), soal 
kategori sedang ada 6 soal (20%), soal kategori mudah ada 9 soal 
(30%), dan untuk soal kategori sangat mudah ada 14 soal (46,7%). 
Hasil butir soal uraian tergolong dari dua kategori yaitu mudah dan 
sedang. Soal  yang masuk kategori mudah ada 1 soal (50%), dan 
kategori sedang ada 1 soal (50%). Persebaran tingkat kesukaran adalah 
sebagai berikut:
Tabel 14. 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar 
bentuk Pilihan Ganda berdasarkan Indeks Tingkat Kesukaran
No Tingkat Kesukaran
1. 
0% 
Sukar)
2. 16% 
3. 31%  70% (Sedang)
4. 71% 
5. 
86% 
Mudah)
 Sumber: Data Primer Diolah
Gambar 5.
Sumber: Data Primer Diolah
 
 
 
 
46,70%
 
 
 
Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
 Butir Soal Jumlah
- 15% (Sangat 
 
18 1
- 30% (Sukar) - -
 1, 9, 15, 16, 21, 28 6
- 85% (Mudah) 
4, 5, 6, 7, 10, 13, 
17, 19, 29 
9
- 100% (Sangat 
 
2, 3, 8, 11, 12, 14, 
20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30 
14
 
 Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
bentuk Pilihan Ganda berdasarkan Tingkat Kesukaran
 
3,30%
20%
30%
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 Persentase 
 3,3% 
 - 
 20% 
 30% 
 46,7% 
 
 
Sangat Sukar
Sedang
Mudah
Sangat Mudah
Tabel 15. 
No. Tingkat Kesukaran
1. 0% 
2. 16% 
3. 31% 
4. 71% 
5. 
86% 
Mudah)
Sumber: Data Primer Diolah
 
Gambar 6.
Sumber: Data Primer Diolah
 
4. Daya Pemb
Daya pembeda
dapat membedakan peserta dari kelompok tinggi terhadap kelompok 
yang rendah. Interpretasi dari daya pembeda negatif 
soal dengan daya pembeda sangat buruk, 10% 
dengan daya pembe
50%
 
 
Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/
bentuk Uraian berdasarkan Tingkat Kesukaran
 Butir Soal Jumlah
- 15% (Sangat Sukar) - - 
- 30% ( Sukar) - - 
- 70% (Sedang) 2 1 
- 85% (Mudah) 1 1 
- 100% (Sangat 
 
- - 
 
 Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/
bentuk Uraian berdasarkan Tingkat Kesukaran
 
eda 
 adalah kemampuan butir soal dimana skornya 
- 19% tergolong soal 
da buruk, 20% - 29% tergolong soal dengan daya 
50%
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2016 dalam 
 
 Persentase 
- 
- 
50% 
50% 
- 
 
1 
2016 dalam 
 
– 9% tergolong 
Sedang
Mudah
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pembeda agak baik, 30% - 49% tergolong soal dengan daya pembeda 
baik, 50% ke atas tergolong soal dengan daya pembeda sangat baik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa butir soal pilihan ganda 
dengan daya pembeda sangat buruk berjumlah 4 soal (13,3%), buruk 
berjumlah 8 soal (26,7%), agak baik berjumlah 9 soal (30%), baik 
berjumlah 7 soal (23,3%), dan sangat baik berjumlah 2 soal (6,7%). 
Hasil berikutnya yaitu butir soal uraian dengan daya pembeda baik 
berjumlah 1 soal (50%), sangat baik berjumlah 1 soal (50%). 
Tabel 16. Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
bentuk Pilihan Ganda berdasarkan Daya Pembeda 
No. Daya Pembeda Butir Soal Jumlah Persentase 
1. 
Negatif – 9% 
(Sangat Buruk) 
3, 8, 27, 30 4 13,3% 
2. 10% - 19% (Buruk) 
1, 18, 20, 22, 23, 
24, 25, 26 
8 26,7% 
3. 
20% - 29% (Agak 
Baik) 
2, 7, 10, 12, 14, 
15, 19, 21, 29 
9 30% 
4. 30% - 49% (Baik) 
5, 6, 11, 13, 16, 
17, 28 
7 23,3% 
5. 
50% - ke atas 
(Sangat Baik) 
4, 9 2 6,7% 
Sumber: Data Primer Diolah 
Gambar 7.
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 17. 
No 
1. 
Negatif 
Buruk)
2. 10% 
3. 20% 
4. 30% 
5. 50% ke atas (Sangat Baik)
Sumber: Data Primer Diolah
 
 
 Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dalam 
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5. Efektivitas Pengecoh
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan melihat 
pola sebaran jawaban para siswa. Pola sebaran jawaban diperoleh 
berdasarkan menghitung dari banyaknya peserta tes yang memilih a, b, 
c, d, dan e atau yang tidak memilih apapun. Dari sebaran jaw
dapat diperoleh informasi 
Pengecoh dapat berfungsi dengan baik apabila sekurang
dipilih 5% dari seluruh peserta tes.
Hasil perhitungan menunjukkan 
termasuk dalam 
pengecoh yang baik, 5 soal (16,7%) memiliki pengecoh yang cukup, 
11 soal (36,7%) memiliki pengecoh yang kurang baik, dan 10 soal 
(33,3%) memiliki pengecoh yang tidak baik.
50%
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No Efektivitas Pengecoh
1 
2 
3 
4 
5 
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 Butir Soal Jumlah
0 
Sangat Baik - -
1 
Baik 
4, 16, 17, 18 4
2 
Cukup 
1, 6, 9, 13, 15 5
3 
Kurang Baik 
5, 7, 10, 11, 14, 
19, 21, 23, 28, 29, 
30 
11
4 
Tidak Baik 
2, 3, 8, 12, 20, 22, 
24, 25, 26, 27 
10
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D. Pembahasan 
1. Validitas 
Dalam suatu soal, validitas dapat diukur dengan menggunakan 
korelasi point biserial. Indeks korelasi point biserial (Ypbi) yang 
diperoleh dari hasil perhitungan dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 
signifikansi 5% sesuai jumlah siswa yang diteliti. Apabila Ypbi > rtabel 
maka butir soal tersebut valid. Jumlah siswa SMK Negeri 1 
Karanganyar kelas X Akuntansi yang mengikuti ujian sebanyak 144 
siswa kemudian dikonsultasikan ke rtabel yang nilainya sebesar 0,163. 
Butir soal dikatakan valid apabila Ypbi ≥ 0,163. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester 
Gasal Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 
Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 memiliki validitas 
yang sangat baik. Ujian Akhir Semester bentuk pilihan ganda 
menunjukkan soal yang valid berjumlah 25 soal (83,3%) dan soal yang 
tidak valid berjumlah 5 soal (16,7%). Bentuk uraian menunjukkan soal 
yang valid berjumlah 2 soal (100%). 
Hasil peneltian ini juga hampir sama dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Aditya Melia Nugrahaini (2013) yang menyatakan 
bahwa soal pilihan ganda dengan jumlah 30 soal, 21 soal (70%) di 
antaranya valid dan 9 soal (30%) tidak valid. Soal uraian yang 
berjumlah 5 soal semuanya valid (100%). Hasil yang hampir sama ini 
menunjukkan soal Ujian Akhir Semester tersebut sama-sama dibuat 
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guru sehingga dirasa wajar jika hasil validnya 83,3% untuk soal 
pilihan ganda dan 100% untuk soal uraian. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa soal Ujian 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 
2015/2016 tergolong soal yang berkualitas dilihat dari hasil validitas 
soal pilihan ganda yang menunjukkan 83,3% soal valid dan soal uraian 
yang menunjukkan 100% valid. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat 
Anas Sudijono (2012: 182) yang mengatakan bahwa validitas adalah 
ketepatan mengukur yang dimiliki oleh setiap butir item dalam 
mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah tingkat atau derajat stabilitas/konsistensi dari 
suatu soal untuk mengukur sehingga dapat dipercaya. Reliabilitas 
dihitung dengan menggunakan rumus KR-20 untuk soal pilihan ganda 
dan rumus Alpha untuk soal uraian. Interpretasi koefisien reliabilitas 
(r11) yaitu apabila r11 ≥ 0,70 maka soal yang diujikan tinggi dan 
reliabel, tetapi apabila r11 < 0,70 maka soal yang diujikan memiliki 
reliabilitas yang rendah dan tidak reliabel. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir Semester 
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi bentuk pilihan ganda 
mempunyai indeks reliabilitas sebesar 0,59 dan soal bentuk uraian 
sebesar 0,84. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Soal Ujian Akhir 
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Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X SMK 
Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun 2015/2016 dengan bentuk soal 
pilihan ganda  termasuk dalam kategori tidak reliabel karena r11 < 0,70. 
Sedangkan bentuk soal uraian termasuk dalam kategori reliabel karena 
r11 > 0,70. Hasil penelitian ini didukung dengan adanya teori dari Anas 
Sudijono (2011: 209) yang menyatakan bahwa apabila r11 ≥ 0,70 maka 
soal yang diujikan memiliki reliabilitas tinggi, namun apabila r11 < 
0,70 maka soal tersebut memiliki reliabilitas rendah dan dinyatakan 
tidak reliabel. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Soal Ujian 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X 
Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 
2015/2016 merupakan soal yang tidak reliabel untuk bentuk soal 
pilihan ganda, sedangkan untuk bentuk soal uraian merupakan soal 
yang reliabel. 
3. Tingkat Kesukaran 
Tingkat kesukaran soal adalah mengkaji soal-soal tes dari segi 
kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk 
mudah, sedang, dan sukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal 
yang termasuk kategori sangat sukar ada 1 soal (3,3%), tidak ada soal 
yang termasuk kategori sukar, soal yang termasuk kategori sedang ada 
6 soal (20%), soal yang termasuk kategori mudah ada 9 soal (30%), 
soal yang termasuk kategori sangat mudah ada 14 soal (46,7%). Untuk 
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butir soal uraian 1 soal (50%) termasuk kategori sedang, dan 1 soal 
(50%) termasuk kategori mudah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Anas (2011, 370) 
yang menyatakan bahwa butir item yang baik apabila butir item 
tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, dengan kata lain 
derajat kesukaran item adalah sedang atau cukup. Soal yang mudah 
membuat siswa tidak ada usaha untuk memecahkannya atau siswa 
dapat menyepelekan soal. Namun sebaliknya, soal yang sukar 
membuat siswa putus asa untuk memecahkan soal tersebut. Butir soal 
yang sukar maupun yang mudah perlu dilakukan tindak lanjut, apakah 
akan direvisi atau akan dibuang supaya dapat digunakan kembali di 
ujian yang akan datang. Butir soal yang sedang dapat disimpan di bank 
soal. 
4. Daya Pembeda 
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 
membedakan antara siswa yang menguasai materi dan siswa yang 
kurang menguasai materi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, 
dapat diketahui bahwa soal bentuk pilihan ganda dengan daya 
pembeda sangat buruk berjumlah 4 soal (13,3%), buruk berjumlah 8 
soal (26,7%), agak baik berjumlah 9 soal (30%), baik berjumlah 7 soal 
(23,3%), sangat baik berjumlah 2 soal (6,7%). Untuk butir soal bentuk 
uraian dengan daya pembeda baik berjumlah 1 soal (50%), dan sangat 
baik berjumlah 1 soal (50%). 
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Berdasarkan uraian di atas, soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 tergolong soal yang 
baik karena 18 soal (60%) dari 30 soal pilihan ganda termasuk soal 
baik yang artinya soal tersebut sudah mampu membedakan siswa 
kelompok tinggi dengan siswa kelompok rendah. Soal dalam bentuk 
uraian tergolong soal yang baik karena 2 soal uraian (100%) dapat 
membedakan siswa kelompok tinggi dengan siswa kelompok rendah. 
Hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan kajian teori bahwa 
soal tes yang baik yaitu ketika diujikan dapat menggolongkan daya 
beda kelompok siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 
Hasil ini diperkuat oleh pendapat Ngalim (2009: 120) bahwa daya 
pembeda adalah bagaimana kemampuan soal untuk membedakan 
siswa termasuk kelompok pandai dengan siswa yang termasuk kurang 
pandai. 
Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar 
Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 daya pembedanya secara 
keseluruhan sudah baik. Butir soal yang masuk kategori agak baik 
sebaiknya perlu ditindaklanjuti yaitu dengan cara ditelusuri faktor-
faktor penyebabnya dan kemudian diperbaiki. Khusus butir soal yang 
termasuk buruk dan sangat buruk, sebaiknya dibuang saja dan tidak 
dikeluarkan kembali untuk tes yang akan datang. 
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5. Efektivitas Pengecoh 
Efektivitas penggunaan pengecoh dapat diketahui dengan melihat 
pola sebaran jawaban para siswa. Penyebaran jawaban soal diperoleh 
dengan menghitung banyaknya siswa yang memilih jawaban a, b, c, d, 
e atau tidak memilih jawaban apapun. Dari pola sebaran jawaban dapat 
diketahui apakah fungsi pengecoh dapat berfungsi dengan baik atau 
tidak. Pola sebaran jawaban suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi 
dengan baik apabila paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. 
Seluruh siswa kelas X Akuntansi yang mengikuti Ujian Akhir 
Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi sebanyak 144 
siswa, jadi pengecoh yang berfungsi sekurang-kurangnya dipilih oleh 
5% dari 144 siswa yaitu 7,2 sehingga dalam penelitian ini diambil 
sejumlah 8 siswa. 
Hasil penelitian butir soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 dengan bentuk soal 
pilihan ganda menunjukkan bahwa tidak ada pengecoh yang termasuk 
dalam kategori sangat baik (0%), 4 soal (13,3%) memiliki pengecoh 
yang baik, 5 soal (16,7%) memiliki pengecoh yang cukup, 11 soal 
(36,7%) memiliki pengecoh yang kurang baik, dan 10 soal (33,3%) 
memiliki pengecoh yang tidak baik. 
Butir soal yang masuk kategori sangat baik adalah soal yang 
seluruh pengecohnya dapat berfungsi dengan baik. Butir soal yang 
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masuk kategori baik adalah soal yang tiga pengecohnya dapat 
berfungsi dengan baik dan satu pengecoh lain tidak berjalan dengan 
baik karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir soal yang 
masuk kategori cukup adalah soal yang dua pengecohnya dapat 
berfungsi dengan baik dan dua pengecoh lain tidak berfungsi dengan 
baik karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir soal yang 
masuk kategori kurang baik adalah soal yang satu pengecohnya dapat 
berungsi dengan baik dan tiga pengecoh lain tidak berfungsi dengan 
baik karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh siswa. Butir soal yang 
masuk kategori tidak baik adalah soal yang seluruh pengecohnya tidak 
berfungsi dengan baik karena dipilih kurang dari 5% dari seluruh 
siswa. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Anas Sudijono 
(2011: 411) bahwa pengecoh dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik apabila pengecoh tersebut telah dipilih sekurang-kurangnya 5% 
dari seluruh peserta tes. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ujian 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa 
Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun 
Ajaran 2015/2016 berdasarkan penyebaran jawaban soal termasuk soal 
yang tidak berkualitas karena tidak ada soal yang mempunyai 
pengecoh sangat baik dan hanya 13,3% soal mempunyai pengecoh 
yang baik dari keseluruhan soal. Pengecoh dengan kategori cukup atau 
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kurang baik sebaiknya perlu diperbaiki dengan diganti opsi jawaban 
pengecoh yang dapat menarik perhatian siswa untuk memilihnya. 
Pengecoh yang tidak baik sebaiknya dibuang saja dan tidak digunakan 
lagi untuk ujian yang akan datang karena soal cenderung terlalu mudah 
dikerjakan oleh siswa. 
6. Analisis Butir Soal menurut Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya 
Pembeda, dan Efektivitas Pengecoh 
Butir soal yang sudah dianalisis menurut masing-masing kriteria, 
kemudian dianalisis secara keseluruhan berdasarkan kriteria validitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh yaitu 
sebagai berikut: 
Tabel 19. Hasil keseluruhan analisis butir soal Ujian Akhir Semester 
Gasal berdasarkan validitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan penyebaran jawaban soal dalam bentuk soal 
pilihan ganda 
No Kriteria Butir Soal Jumlah Presentase 
1 Berkualitas 
(diterima) 
4, 6, 9, 13, 15, 
16, 17 
7 23,3% 
2 Kurang Berkualitas 
(direvisi) 
5, 10, 19, 28, 29 5 16,7% 
3 Tidak Berkualitas 
(ditolak) 
1, 2, 3, 7, 8, 11, 
12, 14, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30 
18 60% 
Sumber: Data Primer Diolah 
Tabel 20. Hasil keseluruhan analisis butir soal Ujian Akhir Semester 
Gasal berdasarkan validitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan penyebaran jawaban soal dalam bentuk 
Uraian 
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No Kriteria Butir Soal Jumlah Presentase 
1 Berkualitas 
(diterima) 
1, 2 2 100% 
2 Kurang Berkualitas 
(direvisi) 
- - - 
3 Tidak Berkualitas 
(ditolak) 
- - - 
  Sumber: Data Primer Diolah 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kualitas soal Ujian 
Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Siswa Kelas 
X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 
2015/2016 dengan soal pilihan ganda yaitu terdapat 7 soal (23,3%) yang 
termasuk berkualitas, 5 soal (16,7%) yang termasuk kurang berkualitas, 
dan 18 soal (60%) yang termasuk tidak berkualitas. Hasil berikutnya 
yaitu untuk soal uraian terdapat 2 soal (100%) yang termasuk berkualitas. 
Soal yang baik atau berkualitas dapat dipertahankan dan dimasukkan ke 
dalam bank soal dan dapat digunakan kembali pada tes yang akan datang. 
Kegagalan soal disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu atau lebih 
dari standar kualitas yang telah diterapkan. Kegagalan butir soal yang 
menjadi kurang berkualitas dan tidak berkualitas dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
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Tabel 21. Penyebab kegagalan butir soal Ujian Akhir Semester Gasal 
dalam bentuk soal Pilihan Ganda 
No Penyebab Kegagalan Butir Soal Jumlah Presentase 
1 Validitas (Tidak 
Valid) 
1, 7, 21, 27, 30 5 16,7% 
2 Tingkat Kesukaran 
(Sangat Mudah dan 
Sangat Sukar) 
2, 3, 8, 11, 12, 14, 
18, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30 
15 50% 
3 Daya Pembeda (Buruk 
dan Sangat Buruk) 
1, 3, 8, 18, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
30 
12 40% 
4 Efektivitas Pengecoh 
(Kurang Baik dan 
Tidak Baik) 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 12, 14, 19, 20, 
21, 22, 23, 24,25, 
26, 27, 28, 29, 30 
21 70% 
Sumber: Data Primer Diolah 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab 
kegagalan utama butir soal pada bentuk pilihan ganda adalah efektivitas 
pengecoh/distractor yang berarti soal tersebut pengecohnya tidak 
berfungsi dengan baik. Penyebab kegagalan yang kedua yaitu tingkat 
kesukaran yang berarti soal yang digunakan masih terlalu mudah atau 
terlalu sulit. Penyebab kegagalan yang ketiga yaitu daya pembeda yang 
berarti pada butir soal tersebut di atas tidak dapat membedakan siswa 
yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 
Penyebab kegagalan yang keempat yaitu validitas soal yang berarti 
bahwa butir soal tersebut tidak memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah 
dengan skor totalnya. 
Soal yang kurang berkualitas perlu diteliti kembali di setiap 
kriterianya dan diujikan kembali untuk mengetahui kualitas soal setelah 
diperbaiki. Apabila menjadi baik maka akan dimasukkan ke bank soal. 
Tetapi jika tidak ada perubahan maka sebaiknya soal tersebut dibuang. 
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Soal dengan kualitas tidak baik sebaiknya dibuang dan tidak digunakan 
lagi pada ujian berikutnya. 
Berikut rangkuman hasil analisis butir soal Ujian Akhir Semester 
Gasal Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 1 Karanganyar Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016: 
Tabel 22. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh 
soal bentuk Pilihan Ganda 
No Val TK DP EP 
Interpretasi 
Ket 
Val TK DP EP 
1 0,145 61,81% 15,38% 2 TV SD BK C TBK 
2 0,358 88,89% 28,21% 4 V SM AB TB TBK 
3 0,316 96,53% 7,69% 4 V SM SB TB TBK 
4 0,515 78,47% 51,28% 1 V M SBA B BKS 
5 0,610 84,03% 48,72% 3 V M B KB KBK 
6 0,506 74,31% 48,72% 2 V M B C BKS 
7 0,144 74,31% 20,51% 3 TV M AB KB TBK 
8 0,216 98,61% 5,13% 4 V SM SB TB TBK 
9 0,523 61,81% 61,54% 2 V SD SBA C BKS 
10 0,269 77,78% 25,64% 3 V M AB KB KBK 
11 0,293 86,11% 30,77% 3 V SM B KB TBK 
12 0,365 88,19% 25,64% 4 V SM AB TB TBK 
13 0,312 78,47% 35,90% 2 V M B C BKS 
14 0,333 87,50% 23,08% 3 V SM AB KB TBK 
15 0,222 67,36% 28,21% 2 V SD AB C BKS 
16 0,384 54,17% 41,03% 1 V SD B B BKS 
17 0,347 72,22% 38,46% 1 V M B B BKS 
18 0,271 11,81% 17,95% 1 V SS BK B TBK 
19 0,207 77,78% 28,21% 3 V M AB KB KBK 
20 0,307 95,14% 17,95% 4 V SM BK TB TBK 
21 0,139 45,83% 25,64% 3 TV S AB KB TBK 
22 0,457 93,75% 17,95% 4 V SM BK TB TBK 
23 0,263 91,67% 15,38% 3 V SM BK KB TBK 
24 0,280 90,28% 15,38% 4 V SM BK TB TBK 
25 0,251 95,83% 10,26% 4 V SM BK TB TBK 
26 0,322 86,81% 17,95% 4 V SM BK TB TBK 
27 0,068 94,44% 2,56% 4 TV SM SB TB TBK 
28 0,297 56,94% 38,46% 3 V SD B KB KBK 
29 0,212 83,33% 23,08% 3 V M AB KB KBK 
30 0,036 87,50% 2,56% 3 TV SM SB KB TBK 
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Tabel 23. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, 
tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal bentuk Uraian 
No Val TK DP EP 
Interpretasi 
Ket 
Val TK DP EP 
1 0,907 76,96% 37,14% - V M B - BKS 
2 0,948 63,26% 52,67% - V SD SBA - BKS 
 
 
Keterangan: 
AB  = Agak Baik      SBA = Sangat Baik 
B  = Baik       SB  = Sangat Buruk 
BK  = Buruk      SD  = Sedang 
BKS = Berkualitas      SM  = Sangat Mudah 
C  = Cukup      SS  = Sangat Sukar  
DP  = Daya Pembeda     TB  = Tidak Baik 
EP  = Efektivitas Pengecoh   TBK = Tidak Berkualitas  
KB  = Kurang Baik     TK  = Tingkat Kesukaran 
KBK = Kurang Berkualitas     TV  = Tidak Valid 
M  = Mudah      V  = Valid 
S  = Sukar      Val  = Validitas 
E. Keterbatasan Penelitian 
Analisis butir soal yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan program aplikasi komputer. Adapun keterbatasan dalam 
penelititan ini antara lain: 
1. Hasil pengujian Efektivitas Pengecoh pada program aplikasi komputer 
ini tidak memberikan kesimpulan kualitas pengecoh pada setiap butir 
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soal sehingga peneliti menyimpulkan berdasarkan kriteria dari Skala 
Likert.  
2. Penarikan kualitas butir soal masih berdasarkan pendapat peneliti 
karena belum ada teori yang menyebutkan tentang kualitas butir soal 
yang baik harus memenuhi berapa kriteria aspek penilaian soal yang 
ditinjau dari validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 
efektivitas pengecoh sehingga peneliti menyimpulkannya berdasarkan 
kriteria dari Skala Likert. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis butir soal yang terdiri dari validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh 
terhadap Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar 
Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016 maka dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Ditinjau dari hasil keseluruhan menunjukkan bahwa soal dalam bentuk 
pilihan ganda menunjukkan bahwa soal yang berkualitas berjumlah 7 
soal (23,3%), kurang berkualitas berjumlah 5 soal (16,7%), dan tidak 
berkualitas berjumlah 18 soal (60%). Untuk soal uraian 2 soal (100%) 
termasuk soal berkualitas. 
2. Ditinjau dari validitas, butir soal dalam bentuk pilihan ganda yang 
termasuk valid berjumlah 25 soal (83,3%), sedangkan soal yang tidak 
valid berjumlah 5 soal (16,7%). Butir soal dalam bentuk uraian yang 
termasuk valid berjumlah 2 soal (100%). 
3. Ditinjau dari reliabilitas, bentuk soal pilihan ganda yang telah 
dianalisis menunjukkan angka 0,59. Reliabilitas dalam bentuk soal 
uraian yang telah dianalisis menunjukkan angka 0,84. Hasil yang 
didapat menunjukkan soal pilihan ganda tidak reliabel sedangkan soal 
uraian reliabel. 
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4. Ditinjau dari tingkat kesukaran, soal dalam bentuk pilihan ganda yang 
termasuk sangat mudah berjumlah 14 soal (46,7%), mudah berjumlah 
9 soal (30%), sedang berjumlah 6 soal (20%), sangat sukar 1 soal 
(3,3%). Soal dalam bentuk uraian termasuk mudah 1 soal (50%) dan 
sedang berjumlah 1 soal (50%). 
5. Ditinjau dari daya pembeda, soal dalam bentuk pilihan ganda yang 
termasuk daya pembeda sangat buruk berjumlah 4 soal (13,3%), buruk 
berjumlah 8 soal (26,7%), agak baik berjumlah 9 soal (30%), baik 
berjumlah 7 soal (23,3%), sangat baik berjumlah 2 soal (6,7%). Soal 
dalam bentuk uraian yang termasuk daya pembeda baik berjumlah 1 
soal (50%) dan sangat baik berjumlah 1 soal (50%). 
6. Ditinjau dari efektivitas pengecoh yang termasuk soal memiliki 
pengecoh yang berfungsi tidak baik berjumlah 10 soal (33,3%), 
berfungsi kurang baik berjumlah 11 soal (36,7%), berfungsi cukup 
berjumlah 5 soal (16,7%), dan berfungsi baik berjumlah 4 soal 
(13,3%). 
B. Implikasi 
Implikasi yang dapat dipaparkan dari hasil analisis adalah sebagai 
berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan soal valid berjumlah 25 soal (83,3%), 
sedangkan soal yang tidak valid berjumlah 5 soal (16,7%). Hasil 
berikutnya yaitu soal dalam bentuk uraian menunjukkan soal yang 
valid berjumlah 2 soal (100%). Butir soal yang valid bisa disimpan di 
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bank soal dan dapat digunakan kembali pada tes berikutnya. Butir soal 
yang tidak valid sebaiknya direvisi. 
2. Hasil analisis reliabilitas menunjukkan bahwa soal dengan pilihan 
ganda memiliki reliabilitas yang rendah dan soal uraian memiliki 
reliabilitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari reliabilitas pada soal 
pilihan ganda menunjukkan nilai reliabilitas 0,59 dan soal uraian 
memiliki nilai reliabilitas 0,84. Butir soal yang baik adalah butir soal 
yang dapat dipercaya atau mempunyai reliabilitas yang tinggi, apabila 
diteskan berulang-ulang maka hasilnya akan sama. 
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesukaran soal dalam 
bentuk pilihan ganda yang termasuk sangat mudah berjumlah 14 soal 
(46,7%), mudah berjumlah 9 soal (30%), sedang berjumlah 6 soal 
(20%), sangat sukar berjumlah 1 soal (3,3%). Soal dalam bentuk 
uraian termasuk mudah berjumlah 1 soal (50%) dan sedang berjumlah 
1 soal (50%). Butir soal yang termasuk kategori mudah, sedang, dan 
sukar dimasukkan dalam bank soal dan dapat digunakan kembali 
sebagai alat evaluasi siswa pada waktu yang akan datang. Butir soal 
yang termasuk kategori sangat mudah dan sangat sukar perlu 
dilakukan tindak lanjut yaitu soal tersebut dibuang atau diteliti ulang 
agar bisa diketahui faktor-faktor penyebab soal tersebut sangat mudah 
atau sangat sukar sehingga soal tersebut bisa direvisi dan diujikan 
kembali pada tes yang akan datang. 
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4. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat soal dalam bentuk pilihan 
ganda yang daya pembedanya sangat buruk berjumlah 4 soal (13,3%), 
buruk berjumlah 8 soal (26,7%), agak baik berjumlah 9 soal (30%), 
baik berjumlah 7 soal (23,3%), sangat baik berjumlah 2 soal (6,7%). 
Soal dalam bentuk uraian yang termasuk daya pembeda baik 
berjumlah 1 soal (50%) dan sangat baik berjumlah 1 soal (50%). Untuk 
soal pilihan ganda daya pembedanya sudah baik. Artinya soal tersebut 
dapat membedakan antara siswa yang sudah menguasai kompetensi 
dengan siswa yang belum/kurang menguasai kompetensi karena dari 
30 butir soal pilihan ganda, 18 butir soal (60%) tergolong soal agak 
baik, baik, dan sangat baik. Untuk soal uraian sudah termasuk daya 
pembeda yang baik karena semua soal masuk dalam kategori baik dan 
sangat baik. Butir soal yang masuk kategori buruk dan agak baik perlu 
diteliti kembali dan kemudian diperbaiki. Khusus untuk butir soal yang 
masuk kategori sangat buruk sebaiknya dibuang saja. 
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat soal memiliki pengecoh 
yang berfungsi tidak baik berjumlah 10 soal (33,3%), berfungsi kurang 
baik berjumlah 11 soal (36,7%), berfungsi cukup berjumlah 5 soal 
(16,7%), berfungsi baik berjumlah 4 soal (13,3%). Pengecoh yang 
tidak baik sebaiknya langsung dibuang saja. Pengecoh dengan kategori 
cukup atau kurang baik sebaiknya diperbaiki dengan mengganti opsi 
jawaban supaya dapat mengecoh siswa dalam memilih jawaban 
sehingga dapat digunakan lagi pada ujian yang akan datang. 
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C. Saran 
Berdasarkan hasil analisis butir soal yang terdiri dari validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh 
terhadap soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pengantar 
Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen 
Tahun Ajaran 2015/2016 maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis, soal yang baik (berkualitas) dimasukkan ke dalam 
bank soal dan dijaga kerahasiannya sehingga soal dapat digunakan 
kembali pada tes yang akan datang. Untuk soal yang kurang baik 
(kurang berkualitas) dilakukan revisi apabila masih bisa diperbaiki 
maka langsung dimasukkan ke dalam bank soal, kemudian untuk soal 
yang tidak baik (tidak berkualitas) sebaiknya langsung dibuang saja. 
2. Setiap selesai melaksanakan ujian, soal harus selalu ditindaklanjuti dan 
dianalisis agar dalam membuat soal untuk tes berikutnya akan semakin 
baik dan berkualitas. 
3. Guru perlu mempunyai software atau program aplikasi komputer untuk 
analisis butir soal agar mempermudah dalam menganalisis. 
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SKOR DATA 
ANATES 1.txt
SKOR DATA
=========
Rata2= 23,42
Standar Deviasi= 3,26
Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah)
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor   1   2   3   4   5   6   7   8 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->             1   2   3   4   5   6   7   8 
                 Nama Subyek | Kunci ->          A   B   B   C   B   D   B   A 
     1      94  Riska Kharisma              29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     2      95  Risma Irmayanti             29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     3      99  Salis Istiqomah             29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     4     143  Yuni Kartika                29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     5      57  Lia Agustina                28   1   1   1   1   1   1   1   1 
     6      76  Nur Aisah                   28   -   1   1   1   1   1   1   1 
     7      93  Rini Alfina                 28   1   1   1   1   1   1   1   1 
     8     103  Septiani                    28   1   1   1   1   1   1   1   1 
     9     113  Sri Mulyani                 28   1   1   1   1   1   1   1   1 
    10     118  Suprihatin Putri Roma...    28   1   1   1   1   1   1   1   1 
    11     119  Supriyaningsih              28   -   1   1   1   1   1   1   1 
    12      16  Dewi Oktaviana              27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    13      29  Endah Lestari               27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    14      43  Hanifah Eka Nurdin          27   1   1   1   1   1   1   -   1 
    15      83  Rahayu Kismawati            27   1   1   1   1   1   1   -   1 
    16      85  Ratna Marningsih            27   1   1   1   1   1   -   1   1 
    17      90  Retno Winarsih              27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    18     101  Sarah Asri                  27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    19     124  Titin Trianingsih           27   1   1   1   1   1   1   -   1 
    20     125  Tri Emy Windi Astuti        27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    21     141  Yeyen Yuliana               27   -   1   1   1   1   1   1   1 
    22       1  Adella Mayasari             26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    23       5  Aisyah Zahra                26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    24      21  Dian Puspayanti             26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    25      26  Eka Restiana                26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    26      32  Faiqotul Munawwaroh         26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    27      33  Febri Endah Lestari         26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    28      35  Febriya Setiyaningsih       26   1   1   -   1   1   1   1   1 
    29      38  Fita Febrianti              26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    30      39  Fitri Shahidah              26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    31      41  Freni Aprilia               26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    32      77  Nur Aprilya Afifah          26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    33      80  Oktafiana Mira Ariyanti     26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    34      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah    26   1   1   1   1   1   1   -   1 
    35     104  Septianingsih               26   -   1   1   1   1   1   -   1 
    36     105  Serly Widiasari             26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    37     108  Sinta Ratnawati             26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    38     112  Slamet Wahyudi              26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    39      11  Assaobatun Annisa           25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    40      55   Lathifa Nada Khairun...    25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    41      61  Melia Arba A                25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    42      66  Nabiliana Anita Fitri       25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    43      72  Nova Safitri                25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    44      74  Noviani                     25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    45      78  Nur Khanifah                25   1   1   1   1   1   -   1   1 
    46      81  Oky Kurniasari              25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    47      88  Retno Pujiasih              25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    48      89  Retno Wijiasih              25   -   1   1   -   1   1   -   1 
    49      91  Rina Alfani                 25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    50      92  Rina Apriati                25   -   1   1   1   1   1   1   1 
    51     102  Septi Purwanti              25   1   1   1   -   1   1   -   1 
    52     106  Sholikhatun Ni'mah          25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    53     107  Silvia Febrianti            25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    54     110  Siti Marhatun Solichah      25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    55     111  Siti Nur Rohmah             25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    56     120  Suroyya Midda FA            25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    57     129  Vela Nur Vaeni              25   1   1   1   1   1   1   -   1 
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    58     132  Wahyu Cahyaningrum          25   1   1   1   -   1   1   1   1 
    59     136  Wiji Dian Pertiwi           25   -   1   1   1   1   1   1   1 
    60     138  WIndi Sa'diati              25   -   1   1   1   1   1   1   1 
    61       6  Alfi Rachmasari             24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    62      13  Desti Setiyaningsih         24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    63      22  Diana Nur Qomariyah         24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    64      49  Indyah Hidayanti            24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    65      52  Ita Sarohatun               24   1   1   1   1   1   -   1   1 
    66      56  Layla Nurkhasanah           24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    67      62  Melina Hasanah              24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    68      69  Neni Purnawati              24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    69      75  Novita Ayuningsih           24   1   1   1   1   1   -   1   1 
    70      79  Nurlaili Hoiriyah           24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    71      87  Retno Hestiningsih          24   1   1   1   1   1   1   -   1 
    72      96  Rizka Maulia Rokhmah        24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    73      98  Safia Ningtiyas             24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    74     109  Siti Khuzaimah              24   -   1   1   1   1   1   -   1 
    75     121  Susi Wiranti                24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    76     122  Sutriningsih                24   -   1   1   1   1   -   1   1 
    77     123  Syifa Dewiyanti             24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    78     126  Tri Pamungkas Sari          24   1   1   1   1   1   -   -   1 
    79     127  Tri Yuli Setya Ningsih      24   -   1   1   1   1   -   -   1 
    80     131  Wahidah Nur Rakhmania       24   1   1   1   1   1   -   -   1 
    81     133  Wardhani                    24   -   1   1   -   1   1   1   1 
    82     134  Wening Haningtyas           24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    83     135  Widia Febriantini           24   1   1   1   -   1   -   1   1 
    84     140  Yesi Rindiyani Eka Putri    24   -   1   1   1   1   1   -   1 
    85       3  Agil Pingsia                23   1   1   1   1   1   -   1   1 
    86      27  Eka Riski Supriyatin        23   -   1   1   1   1   1   1   1 
    87      47  Ika Rahmawati               23   1   1   1   1   1   -   1   1 
    88      48  Indri Widiantika            23   1   1   1   -   1   1   1   1 
    89      64  Mia Yasminia Akmal          23   1   1   1   1   1   1   -   1 
    90      67  Nabilla Nur Safera          23   1   -   1   1   1   -   1   1 
    91      86  Resti Wedya Wati            23   -   1   1   1   1   -   -   1 
    92      97  Robi Aminin                 23   1   1   1   -   1   1   -   1 
    93     130  Wafik Yuni Azizah           23   1   1   1   -   1   1   -   1 
    94     137  Wili Nurlina                23   -   1   1   1   1   1   1   1 
    95     144  Zukma Alya Solekha          23   1   1   1   1   1   1   1   1 
    96       7  Alfina Damayanti            22   -   -   1   1   1   1   1   1 
    97       8  Amanati Nurfitrianingsih    22   -   1   1   1   -   1   1   1 
    98      17  Dewi Sri Wulandari          22   -   -   1   1   1   -   1   1 
    99      37  Fina Nurcahyati             22   -   1   1   1   -   1   -   1 
   100      42  Gus Hanifah Nuranisya       22   1   1   1   -   1   1   1   1 
   101      44  Hanifah Khairunnisa         22   1   1   1   -   -   -   1   1 
   102      53  Khanifah Apriani            22   1   1   1   1   1   -   1   1 
   103      59  Marsela Dewi Yani           22   -   -   1   1   1   1   1   1 
   104      60  Mega Tri Lestari            22   1   1   1   -   -   -   1   1 
   105      70  Ngaeni Arifah               22   1   1   1   1   1   1   1   1 
   106      71  Niken Rahma Ariani          22   -   -   1   1   1   1   -   1 
   107     115  Sri Sugiarti                22   1   1   1   -   1   -   -   1 
   108     117  Sunarni                     22   -   -   1   1   1   1   -   1 
   109     142  Yulia Febriyanti            22   -   1   1   1   1   1   1   1 
   110       2  Adelliawati                 21   1   -   1   1   1   -   1   1 
   111      12  Desti Fajar P               21   1   1   1   -   -   1   1   1 
   112      15  Dewi Cahya Triana           21   -   1   1   1   1   -   1   1 
   113      20  Dian Alvi Agustin           21   -   1   1   1   1   1   -   1 
   114      24  Dwi Febri Anti              21   1   1   1   1   -   1   1   1 
   115      25  Eka Pratiwi                 21   -   1   1   -   1   1   -   1 
   116      31  Ervina Meilida Sofiana      21   -   1   1   1   1   1   1   1 
   117      54  Kristin Ruwah Fadhillah     21   1   1   1   1   1   1   1   1 
   118      63  Mely Fitriyani              21   -   1   1   -   -   1   1   1 
   119      82  Putri Rahmadani             21   -   1   1   1   1   1   -   1 
   120     139  Windy Rahmawati             21   1   1   1   1   1   1   1   1 
   121      10  Anisa Febrianti             20   1   -   1   1   1   -   1   1 
   122      23  Dina Agustina Rohmayani     20   -   -   1   1   1   -   1   1 
   123      30  Erina Yumiatun              20   -   1   1   -   -   1   1   1 
   124      46  Ika Febrianti               20   1   1   1   1   -   -   1   1 
   125      68  Nanik Ngatikoh              20   1   1   1   -   -   -   1   1 
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   126      73  Novia Antikasari            20   1   1   1   1   1   1   1   1 
   127     128  Usnul Mukholifah            20   1   -   1   1   1   -   1   1 
   128      14  Destiana Try Hastuti        19   1   1   1   -   -   1   1   1 
   129      28  Ema Nur Aisah               19   -   1   1   -   -   1   1   1 
   130      34  Febriani                    19   1   1   1   -   -   -   1   1 
   131      36  Febry Rahma Millenia        19   -   -   1   -   -   1   -   1 
   132      51  Istiqomah Windy Utari       19   -   1   1   -   -   -   1   1 
   133      18  Dewi Srihandayani           18   1   1   1   -   -   -   1   1 
   134      40  Fitriyani                   18   1   1   1   -   -   1   -   1 
   135      50  Ira Silviana W              18   1   -   -   -   -   -   1   1 
   136     100  Salsa Rosela                18   -   1   1   -   -   -   1   - 
   137     114  Sri Subekti Rachmawati      18   1   -   -   1   1   -   -   1 
   138     116  Suharni                     18   1   1   1   -   1   -   -   1 
   139      65  Mila Dwi Anggraeni          17   1   1   1   -   1   -   1   - 
   140      45  Heni Bangun Pangesti        16   1   1   1   -   -   1   -   1 
   141       4  Aisyah                      14   -   -   -   1   1   -   1   1 
   142       9  Ana Rizqiana                14   1   -   -   1   -   -   -   1 
   143      19  Diah Novitasari             14   -   1   1   -   -   -   -   1 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor   9  10  11  12  13  14  15  16 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->             9  10  11  12  13  14  15  16 
                 Nama Subyek | Kunci ->          B   A   C   A   A   B   A   B 
     1      94  Riska Kharisma              29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     2      95  Risma Irmayanti             29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     3      99  Salis Istiqomah             29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     4     143  Yuni Kartika                29   1   1   1   1   1   1   1   1 
     5      57  Lia Agustina                28   1   1   1   1   1   1   -   1 
     6      76  Nur Aisah                   28   1   1   1   1   1   1   1   1 
     7      93  Rini Alfina                 28   1   1   1   1   1   1   1   1 
     8     103  Septiani                    28   1   1   1   1   1   1   1   1 
     9     113  Sri Mulyani                 28   -   1   1   1   1   1   1   1 
    10     118  Suprihatin Putri Roma...    28   1   1   1   1   1   1   1   1 
    11     119  Supriyaningsih              28   1   1   1   1   1   1   1   1 
    12      16  Dewi Oktaviana              27   1   1   1   1   1   1   1   - 
    13      29  Endah Lestari               27   1   1   1   1   1   -   1   1 
    14      43  Hanifah Eka Nurdin          27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    15      83  Rahayu Kismawati            27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    16      85  Ratna Marningsih            27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    17      90  Retno Winarsih              27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    18     101  Sarah Asri                  27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    19     124  Titin Trianingsih           27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    20     125  Tri Emy Windi Astuti        27   1   1   1   1   1   1   1   1 
    21     141  Yeyen Yuliana               27   1   1   1   -   1   1   1   1 
    22       1  Adella Mayasari             26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    23       5  Aisyah Zahra                26   1   -   1   1   -   1   -   1 
    24      21  Dian Puspayanti             26   1   1   1   1   1   1   1   - 
    25      26  Eka Restiana                26   -   1   1   1   1   1   1   1 
    26      32  Faiqotul Munawwaroh         26   -   1   1   1   1   1   1   - 
    27      33  Febri Endah Lestari         26   1   1   1   1   1   1   1   - 
    28      35  Febriya Setiyaningsih       26   -   1   1   1   1   1   1   - 
    29      38  Fita Febrianti              26   1   1   1   1   1   1   1   - 
    30      39  Fitri Shahidah              26   1   1   1   1   1   1   1   - 
    31      41  Freni Aprilia               26   1   1   1   1   1   1   1   - 
    32      77  Nur Aprilya Afifah          26   1   1   1   1   1   1   -   1 
    33      80  Oktafiana Mira Ariyanti     26   1   1   1   1   1   1   -   1 
    34      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah    26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    35     104  Septianingsih               26   1   1   1   1   -   1   1   1 
    36     105  Serly Widiasari             26   1   -   1   1   1   1   -   1 
    37     108  Sinta Ratnawati             26   1   1   1   1   1   1   -   1 
    38     112  Slamet Wahyudi              26   1   1   1   1   1   1   1   1 
    39      11  Assaobatun Annisa           25   1   1   1   1   1   1   -   - 
    40      55   Lathifa Nada Khairun...    25   1   1   -   1   1   1   1   - 
    41      61  Melia Arba A                25   1   1   1   1   1   -   1   - 
    42      66  Nabiliana Anita Fitri       25   -   1   1   1   1   1   1   - 
    43      72  Nova Safitri                25   -   1   -   1   1   1   1   - 
    44      74  Noviani                     25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    45      78  Nur Khanifah                25   1   -   1   1   1   1   -   1 
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    46      81  Oky Kurniasari              25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    47      88  Retno Pujiasih              25   -   1   1   1   1   1   1   - 
    48      89  Retno Wijiasih              25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    49      91  Rina Alfani                 25   1   -   1   1   1   1   -   1 
    50      92  Rina Apriati                25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    51     102  Septi Purwanti              25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    52     106  Sholikhatun Ni'mah          25   -   -   1   -   1   1   1   1 
    53     107  Silvia Febrianti            25   1   -   1   1   -   1   1   - 
    54     110  Siti Marhatun Solichah      25   -   1   1   1   1   1   1   - 
    55     111  Siti Nur Rohmah             25   1   1   1   1   -   1   1   - 
    56     120  Suroyya Midda FA            25   1   1   1   1   1   1   -   1 
    57     129  Vela Nur Vaeni              25   1   1   1   1   -   1   1   1 
    58     132  Wahyu Cahyaningrum          25   1   1   1   1   1   1   -   - 
    59     136  Wiji Dian Pertiwi           25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    60     138  WIndi Sa'diati              25   1   1   1   1   1   1   1   1 
    61       6  Alfi Rachmasari             24   -   -   1   1   1   1   -   1 
    62      13  Desti Setiyaningsih         24   -   1   -   1   -   1   1   1 
    63      22  Diana Nur Qomariyah         24   1   1   1   1   1   1   1   - 
    64      49  Indyah Hidayanti            24   1   -   1   1   1   -   1   - 
    65      52  Ita Sarohatun               24   1   1   -   1   1   1   -   - 
    66      56  Layla Nurkhasanah           24   1   -   1   1   1   1   1   - 
    67      62  Melina Hasanah              24   1   1   -   1   1   1   -   - 
    68      69  Neni Purnawati              24   -   1   1   1   1   -   1   - 
    69      75  Novita Ayuningsih           24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    70      79  Nurlaili Hoiriyah           24   1   -   1   -   1   -   -   1 
    71      87  Retno Hestiningsih          24   1   1   1   1   1   1   1   - 
    72      96  Rizka Maulia Rokhmah        24   1   -   1   1   1   1   1   1 
    73      98  Safia Ningtiyas             24   1   1   1   1   1   1   1   - 
    74     109  Siti Khuzaimah              24   -   1   1   1   1   1   -   1 
    75     121  Susi Wiranti                24   1   1   1   1   -   1   1   - 
    76     122  Sutriningsih                24   -   1   1   1   -   1   1   1 
    77     123  Syifa Dewiyanti             24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    78     126  Tri Pamungkas Sari          24   1   1   1   1   1   1   1   1 
    79     127  Tri Yuli Setya Ningsih      24   1   1   1   1   -   1   1   1 
    80     131  Wahidah Nur Rakhmania       24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    81     133  Wardhani                    24   1   1   1   1   1   1   1   - 
    82     134  Wening Haningtyas           24   1   -   1   1   1   1   -   1 
    83     135  Widia Febriantini           24   1   1   1   1   -   1   -   1 
    84     140  Yesi Rindiyani Eka Putri    24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    85       3  Agil Pingsia                23   -   1   1   1   1   1   1   1 
    86      27  Eka Riski Supriyatin        23   1   1   1   1   1   1   -   - 
    87      47  Ika Rahmawati               23   1   1   1   1   -   -   -   - 
    88      48  Indri Widiantika            23   -   -   1   1   1   1   1   - 
    89      64  Mia Yasminia Akmal          23   -   1   1   -   1   1   1   - 
    90      67  Nabilla Nur Safera          23   1   1   1   1   1   1   1   - 
    91      86  Resti Wedya Wati            23   1   1   1   1   -   1   -   1 
    92      97  Robi Aminin                 23   1   1   1   1   1   1   -   - 
    93     130  Wafik Yuni Azizah           23   1   1   1   1   -   1   -   1 
    94     137  Wili Nurlina                23   -   1   1   -   1   1   1   1 
    95     144  Zukma Alya Solekha          23   -   1   1   1   -   1   -   1 
    96       7  Alfina Damayanti            22   -   -   1   1   1   1   1   1 
    97       8  Amanati Nurfitrianingsih    22   1   1   1   1   1   -   1   - 
    98      17  Dewi Sri Wulandari          22   -   1   1   1   1   1   1   - 
    99      37  Fina Nurcahyati             22   -   1   1   1   1   1   -   1 
   100      42  Gus Hanifah Nuranisya       22   -   1   -   1   1   1   1   - 
   101      44  Hanifah Khairunnisa         22   1   1   -   1   1   1   -   1 
   102      53  Khanifah Apriani            22   -   1   1   1   1   1   -   - 
   103      59  Marsela Dewi Yani           22   1   1   -   1   1   1   -   - 
   104      60  Mega Tri Lestari            22   -   1   1   -   1   1   1   - 
   105      70  Ngaeni Arifah               22   -   -   1   1   1   -   1   - 
   106      71  Niken Rahma Ariani          22   1   1   -   1   1   1   1   - 
   107     115  Sri Sugiarti                22   1   1   1   -   -   1   -   1 
   108     117  Sunarni                     22   1   1   1   1   -   1   1   1 
   109     142  Yulia Febriyanti            22   -   1   1   1   1   1   -   1 
   110       2  Adelliawati                 21   -   1   1   1   1   1   1   1 
   111      12  Desti Fajar P               21   -   1   1   -   -   1   1   - 
   112      15  Dewi Cahya Triana           21   -   1   -   1   1   1   1   1 
   113      20  Dian Alvi Agustin           21   1   1   1   1   -   -   1   1 
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   114      24  Dwi Febri Anti              21   -   -   1   -   1   -   -   - 
   115      25  Eka Pratiwi                 21   -   1   1   1   1   1   -   - 
   116      31  Ervina Meilida Sofiana      21   -   -   1   1   1   1   1   - 
   117      54  Kristin Ruwah Fadhillah     21   1   -   -   1   1   -   1   - 
   118      63  Mely Fitriyani              21   -   1   -   1   1   1   1   - 
   119      82  Putri Rahmadani             21   1   1   1   1   1   1   -   1 
   120     139  Windy Rahmawati             21   -   1   1   1   1   1   -   1 
   121      10  Anisa Febrianti             20   -   1   -   1   1   1   1   - 
   122      23  Dina Agustina Rohmayani     20   1   -   1   -   1   1   1   - 
   123      30  Erina Yumiatun              20   -   1   -   1   -   1   1   - 
   124      46  Ika Febrianti               20   -   1   -   1   -   1   1   - 
   125      68  Nanik Ngatikoh              20   -   1   -   1   1   1   -   - 
   126      73  Novia Antikasari            20   1   -   1   -   1   -   -   1 
   127     128  Usnul Mukholifah            20   -   -   1   1   -   1   -   1 
   128      14  Destiana Try Hastuti        19   -   1   1   1   -   1   -   - 
   129      28  Ema Nur Aisah               19   -   1   1   1   1   1   -   - 
   130      34  Febriani                    19   -   1   1   1   -   1   -   - 
   131      36  Febry Rahma Millenia        19   1   1   -   -   1   1   1   1 
   132      51  Istiqomah Windy Utari       19   -   1   -   1   1   1   1   - 
   133      18  Dewi Srihandayani           18   1   -   1   1   -   -   -   1 
   134      40  Fitriyani                   18   -   1   1   -   -   1   1   - 
   135      50  Ira Silviana W              18   -   1   -   1   -   -   1   - 
   136     100  Salsa Rosela                18   -   1   1   -   1   1   -   - 
   137     114  Sri Subekti Rachmawati      18   1   1   1   1   -   1   -   1 
   138     116  Suharni                     18   -   -   1   1   -   -   -   1 
   139      65  Mila Dwi Anggraeni          17   -   -   1   1   -   1   -   - 
   140      45  Heni Bangun Pangesti        16   -   -   1   1   1   -   -   - 
   141       4  Aisyah                      14   -   -   1   -   1   -   1   - 
   142       9  Ana Rizqiana                14   -   -   1   -   1   1   1   - 
   143      19  Diah Novitasari             14   -   -   1   1   1   1   1   - 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor  17  18  19  20  21  22  23  24 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->            17  18  19  20  21  22  23  24 
                 Nama Subyek | Kunci ->          E   B   D   B   A   D   A   C 
     1      94  Riska Kharisma              29   1   1   1   1   -   1   1   1 
     2      95  Risma Irmayanti             29   1   1   1   1   -   1   1   1 
     3      99  Salis Istiqomah             29   1   1   1   1   -   1   1   1 
     4     143  Yuni Kartika                29   1   -   1   1   1   1   1   1 
     5      57  Lia Agustina                28   1   -   1   1   1   1   1   1 
     6      76  Nur Aisah                   28   -   1   1   1   1   1   1   1 
     7      93  Rini Alfina                 28   1   -   1   1   1   1   1   1 
     8     103  Septiani                    28   1   1   1   1   -   1   -   1 
     9     113  Sri Mulyani                 28   1   -   1   1   1   1   1   1 
    10     118  Suprihatin Putri Roma...    28   -   1   1   1   1   1   1   1 
    11     119  Supriyaningsih              28   1   -   1   1   1   1   1   1 
    12      16  Dewi Oktaviana              27   1   -   1   1   -   1   1   1 
    13      29  Endah Lestari               27   1   -   1   1   1   1   1   1 
    14      43  Hanifah Eka Nurdin          27   -   -   1   1   1   1   1   1 
    15      83  Rahayu Kismawati            27   1   -   1   1   1   1   1   1 
    16      85  Ratna Marningsih            27   1   -   -   1   1   1   1   1 
    17      90  Retno Winarsih              27   1   -   -   1   -   1   1   1 
    18     101  Sarah Asri                  27   1   -   1   1   1   1   1   - 
    19     124  Titin Trianingsih           27   1   -   1   1   -   1   1   1 
    20     125  Tri Emy Windi Astuti        27   1   -   1   1   -   1   1   1 
    21     141  Yeyen Yuliana               27   1   -   1   1   1   1   1   1 
    22       1  Adella Mayasari             26   1   -   1   1   -   1   1   - 
    23       5  Aisyah Zahra                26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    24      21  Dian Puspayanti             26   1   -   1   1   -   1   1   1 
    25      26  Eka Restiana                26   -   -   1   1   1   1   1   1 
    26      32  Faiqotul Munawwaroh         26   1   1   1   1   -   1   1   1 
    27      33  Febri Endah Lestari         26   1   -   1   1   -   1   1   1 
    28      35  Febriya Setiyaningsih       26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    29      38  Fita Febrianti              26   -   -   1   1   1   1   1   - 
    30      39  Fitri Shahidah              26   -   -   1   1   1   1   1   1 
    31      41  Freni Aprilia               26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    32      77  Nur Aprilya Afifah          26   1   -   1   1   -   1   1   1 
    33      80  Oktafiana Mira Ariyanti     26   1   -   1   1   1   1   1   1 
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    34      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah    26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    35     104  Septianingsih               26   1   1   -   1   1   1   1   1 
    36     105  Serly Widiasari             26   1   -   1   1   -   1   1   1 
    37     108  Sinta Ratnawati             26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    38     112  Slamet Wahyudi              26   1   -   1   1   1   1   1   1 
    39      11  Assaobatun Annisa           25   1   -   1   1   -   1   1   1 
    40      55   Lathifa Nada Khairun...    25   -   -   1   1   1   1   1   1 
    41      61  Melia Arba A                25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    42      66  Nabiliana Anita Fitri       25   1   1   1   1   -   1   1   1 
    43      72  Nova Safitri                25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    44      74  Noviani                     25   1   -   -   1   -   1   1   1 
    45      78  Nur Khanifah                25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    46      81  Oky Kurniasari              25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    47      88  Retno Pujiasih              25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    48      89  Retno Wijiasih              25   -   -   1   1   1   1   1   1 
    49      91  Rina Alfani                 25   1   1   1   1   -   1   1   1 
    50      92  Rina Apriati                25   1   -   1   1   -   1   1   1 
    51     102  Septi Purwanti              25   1   1   1   1   -   1   1   1 
    52     106  Sholikhatun Ni'mah          25   1   1   -   1   1   1   1   1 
    53     107  Silvia Febrianti            25   1   -   1   1   -   1   1   1 
    54     110  Siti Marhatun Solichah      25   1   -   1   1   -   1   1   1 
    55     111  Siti Nur Rohmah             25   1   -   1   1   -   1   1   1 
    56     120  Suroyya Midda FA            25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    57     129  Vela Nur Vaeni              25   1   -   -   1   1   1   1   1 
    58     132  Wahyu Cahyaningrum          25   1   -   1   1   1   1   1   1 
    59     136  Wiji Dian Pertiwi           25   1   -   -   1   -   1   1   1 
    60     138  WIndi Sa'diati              25   1   -   -   1   -   1   1   1 
    61       6  Alfi Rachmasari             24   1   -   1   1   1   1   1   1 
    62      13  Desti Setiyaningsih         24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    63      22  Diana Nur Qomariyah         24   -   1   -   1   -   1   -   1 
    64      49  Indyah Hidayanti            24   -   -   1   1   -   1   1   1 
    65      52  Ita Sarohatun               24   1   -   1   1   1   1   1   1 
    66      56  Layla Nurkhasanah           24   1   -   1   1   -   1   -   1 
    67      62  Melina Hasanah              24   1   1   1   1   -   1   1   1 
    68      69  Neni Purnawati              24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    69      75  Novita Ayuningsih           24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    70      79  Nurlaili Hoiriyah           24   -   1   1   1   1   1   1   1 
    71      87  Retno Hestiningsih          24   -   -   1   1   -   1   1   1 
    72      96  Rizka Maulia Rokhmah        24   1   -   -   1   -   1   1   1 
    73      98  Safia Ningtiyas             24   -   -   1   1   1   1   1   1 
    74     109  Siti Khuzaimah              24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    75     121  Susi Wiranti                24   1   -   -   1   -   1   1   1 
    76     122  Sutriningsih                24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    77     123  Syifa Dewiyanti             24   1   -   -   1   -   1   1   1 
    78     126  Tri Pamungkas Sari          24   1   -   -   1   -   1   1   1 
    79     127  Tri Yuli Setya Ningsih      24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    80     131  Wahidah Nur Rakhmania       24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    81     133  Wardhani                    24   1   -   -   1   1   1   1   1 
    82     134  Wening Haningtyas           24   1   -   1   1   1   1   1   1 
    83     135  Widia Febriantini           24   1   -   1   1   1   1   1   1 
    84     140  Yesi Rindiyani Eka Putri    24   1   -   1   1   -   1   1   1 
    85       3  Agil Pingsia                23   -   -   -   1   1   1   1   - 
    86      27  Eka Riski Supriyatin        23   -   -   1   1   1   1   1   1 
    87      47  Ika Rahmawati               23   1   -   1   1   -   1   1   1 
    88      48  Indri Widiantika            23   1   1   1   1   -   1   1   1 
    89      64  Mia Yasminia Akmal          23   1   -   1   1   1   1   1   1 
    90      67  Nabilla Nur Safera          23   -   -   1   1   -   1   1   1 
    91      86  Resti Wedya Wati            23   1   -   1   1   1   1   1   1 
    92      97  Robi Aminin                 23   1   -   1   1   -   1   1   1 
    93     130  Wafik Yuni Azizah           23   1   -   1   1   1   1   -   1 
    94     137  Wili Nurlina                23   1   -   -   1   -   1   1   1 
    95     144  Zukma Alya Solekha          23   1   -   1   1   -   1   1   1 
    96       7  Alfina Damayanti            22   1   -   -   1   1   1   1   1 
    97       8  Amanati Nurfitrianingsih    22   1   -   -   1   -   1   -   1 
    98      17  Dewi Sri Wulandari          22   1   -   1   1   -   -   1   1 
    99      37  Fina Nurcahyati             22   1   -   1   1   -   1   1   1 
   100      42  Gus Hanifah Nuranisya       22   1   -   1   1   -   1   1   1 
   101      44  Hanifah Khairunnisa         22   -   -   1   1   1   1   1   1 
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   102      53  Khanifah Apriani            22   1   -   1   1   -   1   1   1 
   103      59  Marsela Dewi Yani           22   1   -   1   1   1   1   1   - 
   104      60  Mega Tri Lestari            22   -   -   1   1   1   1   1   1 
   105      70  Ngaeni Arifah               22   -   -   1   1   1   -   1   1 
   106      71  Niken Rahma Ariani          22   1   -   1   1   -   1   1   1 
   107     115  Sri Sugiarti                22   1   -   1   1   1   1   1   1 
   108     117  Sunarni                     22   -   -   -   1   -   1   1   1 
   109     142  Yulia Febriyanti            22   -   -   -   1   -   1   1   1 
   110       2  Adelliawati                 21   -   -   -   1   1   1   -   1 
   111      12  Desti Fajar P               21   -   1   1   1   -   -   1   1 
   112      15  Dewi Cahya Triana           21   1   -   1   -   1   1   1   - 
   113      20  Dian Alvi Agustin           21   1   -   1   1   -   -   1   - 
   114      24  Dwi Febri Anti              21   1   -   1   -   1   1   1   1 
   115      25  Eka Pratiwi                 21   1   -   1   1   -   1   1   1 
   116      31  Ervina Meilida Sofiana      21   1   -   1   1   -   1   1   1 
   117      54  Kristin Ruwah Fadhillah     21   -   -   1   1   -   1   -   1 
   118      63  Mely Fitriyani              21   1   -   -   1   -   1   1   1 
   119      82  Putri Rahmadani             21   -   -   -   1   -   1   1   1 
   120     139  Windy Rahmawati             21   -   -   -   1   -   1   -   - 
   121      10  Anisa Febrianti             20   -   -   -   -   -   1   1   1 
   122      23  Dina Agustina Rohmayani     20   1   -   1   1   -   1   1   - 
   123      30  Erina Yumiatun              20   -   -   -   1   1   1   1   1 
   124      46  Ika Febrianti               20   -   -   1   1   -   1   1   1 
   125      68  Nanik Ngatikoh              20   1   -   1   1   -   1   1   1 
   126      73  Novia Antikasari            20   1   -   -   -   -   1   1   - 
   127     128  Usnul Mukholifah            20   1   -   -   1   1   1   1   1 
   128      14  Destiana Try Hastuti        19   -   -   1   1   -   1   1   1 
   129      28  Ema Nur Aisah               19   -   -   1   1   1   -   1   1 
   130      34  Febriani                    19   -   -   1   1   -   1   -   1 
   131      36  Febry Rahma Millenia        19   -   -   1   -   -   1   1   1 
   132      51  Istiqomah Windy Utari       19   1   -   1   1   -   1   1   1 
   133      18  Dewi Srihandayani           18   -   -   -   1   1   1   1   1 
   134      40  Fitriyani                   18   -   -   1   1   1   1   1   - 
   135      50  Ira Silviana W              18   1   -   1   1   -   1   1   1 
   136     100  Salsa Rosela                18   1   -   1   -   1   1   1   1 
   137     114  Sri Subekti Rachmawati      18   -   -   -   1   1   1   1   1 
   138     116  Suharni                     18   1   -   1   1   1   1   1   - 
   139      65  Mila Dwi Anggraeni          17   -   -   1   1   1   1   1   1 
   140      45  Heni Bangun Pangesti        16   1   -   1   1   -   1   -   1 
   141       4  Aisyah                      14   -   -   1   -   -   -   1   1 
   142       9  Ana Rizqiana                14   -   -   1   1   1   -   -   - 
   143      19  Diah Novitasari             14   -   -   -   1   -   -   -   1 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor  25  26  27  28  29  30 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->            25  26  27  28  29  30 
                 Nama Subyek | Kunci ->          E   D   A   C   B   C 
     1      94  Riska Kharisma              29   1   1   1   1   1   1 
     2      95  Risma Irmayanti             29   1   1   1   1   1   1 
     3      99  Salis Istiqomah             29   1   1   1   1   1   1 
     4     143  Yuni Kartika                29   1   1   1   1   1   1 
     5      57  Lia Agustina                28   1   1   1   1   1   1 
     6      76  Nur Aisah                   28   1   1   1   1   1   1 
     7      93  Rini Alfina                 28   1   1   1   1   1   - 
     8     103  Septiani                    28   1   1   1   1   1   1 
     9     113  Sri Mulyani                 28   1   1   1   1   1   1 
    10     118  Suprihatin Putri Roma...    28   1   -   1   1   1   1 
    11     119  Supriyaningsih              28   1   1   1   1   1   1 
    12      16  Dewi Oktaviana              27   1   1   1   1   1   1 
    13      29  Endah Lestari               27   1   1   1   -   1   1 
    14      43  Hanifah Eka Nurdin          27   1   1   1   1   1   1 
    15      83  Rahayu Kismawati            27   1   1   1   1   1   - 
    16      85  Ratna Marningsih            27   1   1   1   1   1   1 
    17      90  Retno Winarsih              27   1   1   1   1   1   1 
    18     101  Sarah Asri                  27   1   -   1   1   1   1 
    19     124  Titin Trianingsih           27   1   1   1   1   1   1 
    20     125  Tri Emy Windi Astuti        27   1   1   1   -   1   1 
    21     141  Yeyen Yuliana               27   1   1   1   1   1   1 
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    22       1  Adella Mayasari             26   1   1   1   1   1   1 
    23       5  Aisyah Zahra                26   1   1   1   1   1   1 
    24      21  Dian Puspayanti             26   1   1   1   1   1   - 
    25      26  Eka Restiana                26   1   1   1   1   -   1 
    26      32  Faiqotul Munawwaroh         26   1   1   1   1   1   1 
    27      33  Febri Endah Lestari         26   1   1   1   1   1   1 
    28      35  Febriya Setiyaningsih       26   1   1   1   1   1   1 
    29      38  Fita Febrianti              26   1   1   1   1   1   1 
    30      39  Fitri Shahidah              26   1   1   1   1   -   1 
    31      41  Freni Aprilia               26   1   1   -   1   1   1 
    32      77  Nur Aprilya Afifah          26   1   1   1   1   1   1 
    33      80  Oktafiana Mira Ariyanti     26   1   1   1   -   1   1 
    34      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah    26   1   1   -   1   1   1 
    35     104  Septianingsih               26   1   1   1   1   1   1 
    36     105  Serly Widiasari             26   1   1   1   1   1   1 
    37     108  Sinta Ratnawati             26   1   -   1   1   1   1 
    38     112  Slamet Wahyudi              26   1   1   1   1   -   - 
    39      11  Assaobatun Annisa           25   1   1   1   -   1   1 
    40      55   Lathifa Nada Khairun...    25   1   1   1   -   1   1 
    41      61  Melia Arba A                25   1   1   1   1   -   1 
    42      66  Nabiliana Anita Fitri       25   1   1   1   -   1   1 
    43      72  Nova Safitri                25   1   1   1   1   -   1 
    44      74  Noviani                     25   1   1   1   -   1   - 
    45      78  Nur Khanifah                25   1   -   1   1   1   1 
    46      81  Oky Kurniasari              25   -   1   1   1   1   - 
    47      88  Retno Pujiasih              25   1   1   1   1   -   1 
    48      89  Retno Wijiasih              25   1   1   1   1   1   1 
    49      91  Rina Alfani                 25   -   1   1   -   1   1 
    50      92  Rina Apriati                25   1   1   1   -   1   1 
    51     102  Septi Purwanti              25   1   1   1   -   1   1 
    52     106  Sholikhatun Ni'mah          25   1   1   1   1   -   1 
    53     107  Silvia Febrianti            25   1   1   1   1   1   1 
    54     110  Siti Marhatun Solichah      25   1   1   1   1   1   - 
    55     111  Siti Nur Rohmah             25   1   1   1   1   1   1 
    56     120  Suroyya Midda FA            25   1   1   1   -   1   - 
    57     129  Vela Nur Vaeni              25   1   1   -   1   1   1 
    58     132  Wahyu Cahyaningrum          25   1   1   1   -   1   1 
    59     136  Wiji Dian Pertiwi           25   1   1   1   -   1   1 
    60     138  WIndi Sa'diati              25   1   1   1   -   1   1 
    61       6  Alfi Rachmasari             24   1   1   1   -   1   1 
    62      13  Desti Setiyaningsih         24   1   1   1   1   1   1 
    63      22  Diana Nur Qomariyah         24   1   1   1   -   1   1 
    64      49  Indyah Hidayanti            24   1   1   1   1   1   1 
    65      52  Ita Sarohatun               24   1   1   1   -   1   1 
    66      56  Layla Nurkhasanah           24   1   1   1   1   1   - 
    67      62  Melina Hasanah              24   1   1   1   -   1   1 
    68      69  Neni Purnawati              24   1   1   1   -   1   1 
    69      75  Novita Ayuningsih           24   1   -   1   -   1   - 
    70      79  Nurlaili Hoiriyah           24   1   1   1   1   1   1 
    71      87  Retno Hestiningsih          24   1   1   1   1   -   1 
    72      96  Rizka Maulia Rokhmah        24   1   1   1   -   1   1 
    73      98  Safia Ningtiyas             24   1   -   1   -   1   1 
    74     109  Siti Khuzaimah              24   1   1   1   1   1   1 
    75     121  Susi Wiranti                24   1   1   1   -   1   1 
    76     122  Sutriningsih                24   1   1   1   1   1   1 
    77     123  Syifa Dewiyanti             24   1   1   1   -   -   1 
    78     126  Tri Pamungkas Sari          24   1   1   1   -   1   1 
    79     127  Tri Yuli Setya Ningsih      24   1   1   1   1   1   1 
    80     131  Wahidah Nur Rakhmania       24   1   1   1   1   1   1 
    81     133  Wardhani                    24   1   1   1   -   1   1 
    82     134  Wening Haningtyas           24   1   1   1   -   1   - 
    83     135  Widia Febriantini           24   1   1   1   -   1   1 
    84     140  Yesi Rindiyani Eka Putri    24   1   1   1   -   1   1 
    85       3  Agil Pingsia                23   1   1   1   -   1   1 
    86      27  Eka Riski Supriyatin        23   1   1   1   -   -   1 
    87      47  Ika Rahmawati               23   1   1   1   1   1   1 
    88      48  Indri Widiantika            23   1   1   1   -   -   1 
    89      64  Mia Yasminia Akmal          23   1   1   1   -   -   1 
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    90      67  Nabilla Nur Safera          23   1   1   1   -   1   1 
    91      86  Resti Wedya Wati            23   1   -   1   1   1   1 
    92      97  Robi Aminin                 23   1   1   -   1   1   1 
    93     130  Wafik Yuni Azizah           23   1   1   -   1   1   1 
    94     137  Wili Nurlina                23   1   1   1   -   1   1 
    95     144  Zukma Alya Solekha          23   1   1   1   -   1   - 
    96       7  Alfina Damayanti            22   1   1   1   -   1   - 
    97       8  Amanati Nurfitrianingsih    22   1   1   1   1   1   1 
    98      17  Dewi Sri Wulandari          22   1   1   1   1   1   1 
    99      37  Fina Nurcahyati             22   1   1   1   -   1   1 
   100      42  Gus Hanifah Nuranisya       22   1   -   1   -   1   1 
   101      44  Hanifah Khairunnisa         22   1   1   1   -   1   1 
   102      53  Khanifah Apriani            22   1   -   1   -   1   1 
   103      59  Marsela Dewi Yani           22   1   1   1   -   1   1 
   104      60  Mega Tri Lestari            22   1   1   1   1   1   1 
   105      70  Ngaeni Arifah               22   1   1   1   -   1   1 
   106      71  Niken Rahma Ariani          22   1   1   1   -   1   1 
   107     115  Sri Sugiarti                22   1   1   -   1   1   1 
   108     117  Sunarni                     22   1   1   1   1   1   1 
   109     142  Yulia Febriyanti            22   1   1   1   -   1   1 
   110       2  Adelliawati                 21   1   -   1   -   1   1 
   111      12  Desti Fajar P               21   1   1   1   1   1   1 
   112      15  Dewi Cahya Triana           21   1   1   1   -   -   1 
   113      20  Dian Alvi Agustin           21   1   1   1   -   1   1 
   114      24  Dwi Febri Anti              21   1   1   1   1   1   1 
   115      25  Eka Pratiwi                 21   1   1   1   1   -   1 
   116      31  Ervina Meilida Sofiana      21   1   -   1   -   -   1 
   117      54  Kristin Ruwah Fadhillah     21   1   1   1   -   1   1 
   118      63  Mely Fitriyani              21   1   1   1   1   1   1 
   119      82  Putri Rahmadani             21   1   1   1   1   -   - 
   120     139  Windy Rahmawati             21   1   1   -   1   1   1 
   121      10  Anisa Febrianti             20   1   1   1   1   1   1 
   122      23  Dina Agustina Rohmayani     20   1   -   1   1   1   1 
   123      30  Erina Yumiatun              20   1   1   1   1   1   1 
   124      46  Ika Febrianti               20   1   1   1   1   -   1 
   125      68  Nanik Ngatikoh              20   1   1   1   -   1   1 
   126      73  Novia Antikasari            20   1   -   1   1   1   1 
   127     128  Usnul Mukholifah            20   1   1   1   1   -   - 
   128      14  Destiana Try Hastuti        19   -   1   1   -   1   1 
   129      28  Ema Nur Aisah               19   1   1   1   -   -   1 
   130      34  Febriani                    19   1   1   1   1   1   1 
   131      36  Febry Rahma Millenia        19   1   1   1   1   1   1 
   132      51  Istiqomah Windy Utari       19   1   1   1   -   1   - 
   133      18  Dewi Srihandayani           18   1   1   1   -   -   1 
   134      40  Fitriyani                   18   -   1   1   1   -   1 
   135      50  Ira Silviana W              18   1   1   1   1   1   1 
   136     100  Salsa Rosela                18   1   1   1   1   1   - 
   137     114  Sri Subekti Rachmawati      18   -   -   1   -   1   1 
   138     116  Suharni                     18   1   1   1   -   -   1 
   139      65  Mila Dwi Anggraeni          17   1   -   1   -   -   1 
   140      45  Heni Bangun Pangesti        16   1   -   1   -   -   1 
   141       4  Aisyah                      14   1   -   1   -   1   1 
   142       9  Ana Rizqiana                14   1   -   -   1   1   1 
   143      19  Diah Novitasari             14   1   1   1   -   1   - 
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SKOR DATA DIBOBOT
=================
Jumlah Subyek         = 144
Butir soal            = 30
Bobot utk jwban benar = 1
Bobot utk jwban salah = 0
Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah)
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 No Urt   No Subyek  Kode/Nama  Benar  Salah  Kosong  Skr Asli  Skr Bobot 
       1         94  Riska ...     29      1       0        29         29 
       2         95  Risma ...     29      1       0        29         29 
       3         99  Salis ...     29      1       0        29         29 
       4        143  Yuni K...     29      1       0        29         29 
       5         57  Lia Ag...     28      2       0        28         28 
       6         76  Nur Aisah     28      2       0        28         28 
       7         93  Rini A...     28      2       0        28         28 
       8        103  Septiani      28      2       0        28         28 
       9        113  Sri Mu...     28      2       0        28         28 
      10        118  Suprih...     28      2       0        28         28 
      11        119  Supriy...     28      2       0        28         28 
      12         16  Dewi O...     27      3       0        27         27 
      13         29  Endah ...     27      3       0        27         27 
      14         43  Hanifa...     27      3       0        27         27 
      15         83  Rahayu...     27      3       0        27         27 
      16         85  Ratna ...     27      3       0        27         27 
      17         90  Retno ...     27      3       0        27         27 
      18        101  Sarah ...     27      3       0        27         27 
      19        124  Titin ...     27      3       0        27         27 
      20        125  Tri Em...     27      3       0        27         27 
      21        141  Yeyen ...     27      3       0        27         27 
      22          1  Adella...     26      4       0        26         26 
      23          5  Aisyah...     26      4       0        26         26 
      24         21  Dian P...     26      4       0        26         26 
      25         26  Eka Re...     26      4       0        26         26 
      26         32  Faiqot...     26      4       0        26         26 
      27         33  Febri ...     26      4       0        26         26 
      28         35  Febriy...     26      4       0        26         26 
      29         38  Fita F...     26      4       0        26         26 
      30         39  Fitri ...     26      4       0        26         26 
      31         41  Freni ...     26      4       0        26         26 
      32         77  Nur Ap...     26      4       0        26         26 
      33         80  Oktafi...     26      4       0        26         26 
      34         84  Rahmi ...     26      4       0        26         26 
      35        104  Septia...     26      4       0        26         26 
      36        105  Serly ...     26      4       0        26         26 
      37        108  Sinta ...     26      4       0        26         26 
      38        112  Slamet...     26      4       0        26         26 
      39         11  Assaob...     25      5       0        25         25 
      40         55   Lathi...     25      5       0        25         25 
      41         61  Melia ...     25      5       0        25         25 
      42         66  Nabili...     25      5       0        25         25 
      43         72  Nova S...     25      5       0        25         25 
      44         74  Noviani       25      5       0        25         25 
      45         78  Nur Kh...     25      5       0        25         25 
      46         81  Oky Ku...     25      5       0        25         25 
      47         88  Retno ...     25      5       0        25         25 
      48         89  Retno ...     25      5       0        25         25 
      49         91  Rina A...     25      5       0        25         25 
      50         92  Rina A...     25      5       0        25         25 
      51        102  Septi ...     25      5       0        25         25 
      52        106  Sholik...     25      5       0        25         25 
      53        107  Silvia...     25      5       0        25         25 
      54        110  Siti M...     25      5       0        25         25 
      55        111  Siti N...     25      5       0        25         25 
      56        120  Suroyy...     25      5       0        25         25 
      57        129  Vela N...     25      5       0        25         25 
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      58        132  Wahyu ...     25      5       0        25         25 
      59        136  Wiji D...     25      5       0        25         25 
      60        138  WIndi ...     25      5       0        25         25 
      61          6  Alfi R...     24      6       0        24         24 
      62         13  Desti ...     24      6       0        24         24 
      63         22  Diana ...     24      6       0        24         24 
      64         49  Indyah...     24      6       0        24         24 
      65         52  Ita Sa...     24      6       0        24         24 
      66         56  Layla ...     24      6       0        24         24 
      67         62  Melina...     24      6       0        24         24 
      68         69  Neni P...     24      6       0        24         24 
      69         75  Novita...     24      6       0        24         24 
      70         79  Nurlai...     24      6       0        24         24 
      71         87  Retno ...     24      6       0        24         24 
      72         96  Rizka ...     24      6       0        24         24 
      73         98  Safia ...     24      6       0        24         24 
      74        109  Siti K...     24      6       0        24         24 
      75        121  Susi W...     24      6       0        24         24 
      76        122  Sutrin...     24      6       0        24         24 
      77        123  Syifa ...     24      6       0        24         24 
      78        126  Tri Pa...     24      6       0        24         24 
      79        127  Tri Yu...     24      6       0        24         24 
      80        131  Wahida...     24      6       0        24         24 
      81        133  Wardhani      24      6       0        24         24 
      82        134  Wening...     24      6       0        24         24 
      83        135  Widia ...     24      6       0        24         24 
      84        140  Yesi R...     24      6       0        24         24 
      85          3  Agil P...     23      7       0        23         23 
      86         27  Eka Ri...     23      7       0        23         23 
      87         47  Ika Ra...     23      7       0        23         23 
      88         48  Indri ...     23      7       0        23         23 
      89         64  Mia Ya...     23      7       0        23         23 
      90         67  Nabill...     23      7       0        23         23 
      91         86  Resti ...     23      7       0        23         23 
      92         97  Robi A...     23      7       0        23         23 
      93        130  Wafik ...     23      7       0        23         23 
      94        137  Wili N...     23      7       0        23         23 
      95        144  Zukma ...     23      7       0        23         23 
      96          7  Alfina...     22      8       0        22         22 
      97          8  Amanat...     22      8       0        22         22 
      98         17  Dewi S...     22      8       0        22         22 
      99         37  Fina N...     22      8       0        22         22 
     100         42  Gus Ha...     22      8       0        22         22 
     101         44  Hanifa...     22      8       0        22         22 
     102         53  Khanif...     22      8       0        22         22 
     103         59  Marsel...     22      8       0        22         22 
     104         60  Mega T...     22      8       0        22         22 
     105         70  Ngaeni...     22      8       0        22         22 
     106         71  Niken ...     22      8       0        22         22 
     107        115  Sri Su...     22      8       0        22         22 
     108        117  Sunarni       22      8       0        22         22 
     109        142  Yulia ...     22      8       0        22         22 
     110          2  Adelli...     21      9       0        21         21 
     111         12  Desti ...     21      9       0        21         21 
     112         15  Dewi C...     21      9       0        21         21 
     113         20  Dian A...     21      9       0        21         21 
     114         24  Dwi Fe...     21      9       0        21         21 
     115         25  Eka Pr...     21      9       0        21         21 
     116         31  Ervina...     21      9       0        21         21 
     117         54  Kristi...     21      9       0        21         21 
     118         63  Mely F...     21      9       0        21         21 
     119         82  Putri ...     21      9       0        21         21 
     120        139  Windy ...     21      9       0        21         21 
     121         10  Anisa ...     20     10       0        20         20 
     122         23  Dina A...     20     10       0        20         20 
     123         30  Erina ...     20     10       0        20         20 
     124         46  Ika Fe...     20     10       0        20         20 
     125         68  Nanik ...     20     10       0        20         20 
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     126         73  Novia ...     20     10       0        20         20 
     127        128  Usnul ...     20     10       0        20         20 
     128         14  Destia...     19     11       0        19         19 
     129         28  Ema Nu...     19     11       0        19         19 
     130         34  Febriani      19     11       0        19         19 
     131         36  Febry ...     19     11       0        19         19 
     132         51  Istiqo...     19     11       0        19         19 
     133         18  Dewi S...     18     12       0        18         18 
     134         40  Fitriyani     18     12       0        18         18 
     135         50  Ira Si...     18     12       0        18         18 
     136        100  Salsa ...     18     12       0        18         18 
     137        114  Sri Su...     18     12       0        18         18 
     138        116  Suharni       18     12       0        18         18 
     139         65  Mila D...     17     13       0        17         17 
     140         45  Heni B...     16     14       0        16         16 
     141          4  Aisyah        14     16       0        14         14 
     142          9  Ana Ri...     14     16       0        14         14 
     143         19  Diah N...     14     16       0        14         14 
     144         58  Mar'at...     12     17       1        12         12 
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SKOR DATA
=========
Rata2= 47,37
Standar Deviasi= 12,67
Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah)
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     Skor   1   2 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->             1   2 
                 Nama|Skr Ideal ->              35  35 
     1      44  Hanifah Khairunnisa         70  35  35 
     2      51  Istiqomah Windy Utari       70  35  35 
     3      55  Lathifa Nada Khoirunnisa    70  35  35 
     4      61  Melia Arba A                70  35  35 
     5      99  Salis Istiqomah             70  35  35 
     6     119  Supriyaningsih              70  35  35 
     7     123  Syifa Dewiyanti             70  35  35 
     8      32  Faiqotul Munawaroh          69  35  34 
     9      35  Febriya Setiyaningsih       69  35  34 
    10      62  Melina Hasanah              69  35  34 
    11      74  Noviani                     69  35  34 
    12      75  Novita Ayuningsih           69  35  34 
    13      86  Resti Wediya Wati           69  35  34 
    14      95  Risma Irmayanti             69  35  34 
    15       8  Amanati Nurfitriyanin...    68  35  33 
    16      45  Heni Bangun Pangesti        68  35  33 
    17     122  Sutriningsih                68  35  33 
    18       6  Alfi Rachmasari             67  35  32 
    19     131  Wahidah Nur Rakhmania       67  35  32 
    20      37  Fina Nurcahyati             65  30  35 
    21     143  Yuni Kartika                65  30  35 
    22      54  Kristin Ruwah Fadhillah     64  35  29 
    23      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah    64  35  29 
    24     121  Susi Wiranti                64  32  32 
    25      27  Eka Riski Supriyatin        63  30  33 
    26      48  Indri Widiantika            63  35  28 
    27      96  Rizka Maulia Rokhmah        63  33  30 
    28     112  Slamet Wahyudi              63  33  30 
    29      33  Febri Endah Lestari         62  35  27 
    30      63  Mely Fitriyani              61  35  26 
    31      82  Putri Rahmadani             61  35  26 
    32     132  Wahyu Cahyaningrum          60  35  25 
    33      89  Retno Wiji Asih             58  30  28 
    34     117  Sunarni                     58  30  28 
    35      13  Desti Setyaningsih          57  28  29 
    36      31  Ervina Meilida Sofiana      57  28  29 
    37      87  Retno Hestiningsih          57  32  25 
    38       7  Alfina Damayanti            56  30  26 
    39      67  Nabilla Nur Safera          55  28  27 
    40       1  Adella Mayasari             52  30  22 
    41      91  RIna Alfani                 51  28  23 
    42     115  Sri Sugiarti                51  28  23 
    43     141  Yeyen Yuliana               50  30  20 
    44      16  Dewi Oktaviana              49  28  21 
    45      47  Ika Rahmawati               49  28  21 
    46     134  Wening Haningtyas           49  30  19 
    47       4  Aisyah                      48  28  20 
    48      18  Dewi Sri Handayani          48  28  20 
    49      26  Eka Restiana                48  28  20 
    50      92  Rina Apriati                48  28  20 
    51     106  Sholikhatun Ni'mah          48  28  20 
    52     124  Titin Trianingsih           48  30  18 
    53     135  Widia Febriantini           48  30  18 
    54      69  Neni Purnawati              47  28  19 
    55      76  Nur Aisah                   47  28  19 
    56     111  Siti Nur Rohmah             47  28  19 
    57     125  Tri Emy Windi Astuti        47  28  19 
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    58     126  Tri Pamungkas Sari          47  28  19 
    59     127  Tri Yuli Setiya Ningsih     47  28  19 
    60     136  Wiji Dian Pertiwi           47  28  19 
    61     138  Windi Sa'diati              47  28  19 
    62     139  Windy Rahmawati             47  28  19 
    63     142  Yulia Febrianti             47  28  19 
    64       3  Agil Pingsia                46  28  18 
    65      28  Ema Nur Aisah               46  28  18 
    66      52  Ita Sarohatun               46  28  18 
    67      77  Nur Aprilya Afifah          46  28  18 
    68      93  Rini Alfina                 46  27  19 
    69     102  Septi Purwanti              46  26  20 
    70     108  Sinta Ratnawati             46  28  18 
    71     109  Siti Khuzaimah              46  28  18 
    72      11  Assaobatun Annnisa          45  25  20 
    73      25  Eka Pratiwi                 45  28  17 
    74      43  Hanifah Eka Nurdin          45  28  17 
    75     110  Siti Marhatun Solichah      45  28  17 
    76     137  Wili Nurlina                45  28  17 
    77      34  Febriani                    44  26  18 
    78      36  Febry Rahma Millenia        44  25  19 
    79      39  Fitri Shahidah              44  25  19 
    80      53  Khanifah Apriani            44  28  16 
    81      81  Oky Kurniasari              44  30  14 
    82      94  Riska Kharisma              44  28  16 
    83      98  Safia Ningtiyas             44  26  18 
    84     105  Serly Widiasari             44  28  16 
    85     107  Silvia Febrianti            44  28  16 
    86     118  Suprihatin Putri Romadon    44  28  16 
    87     130  Wafik Yuni Azizah           44  35   9 
    88      12  Desti Fajar P               43  25  18 
    89      29  Endah Lestari               43  28  15 
    90      30  Erina Yumiatun              43  28  15 
    91      60  Mega Tri Lestari            43  28  15 
    92      72  Nova Safitri                43  28  15 
    93      78  Nur Khanifah                43  25  18 
    94      85  Ratna Marningsih            43  26  17 
    95      90  Retno Winarsih              43  26  17 
    96     101  Sarah Asri                  43  26  17 
    97      57  Lia Agustina                42  28  14 
    98     113  Sri Mulyani                 42  28  14 
    99     133  Wardhani                    42  28  14 
   100      17  Dewi Sri Wulandari          41  27  14 
   101      38  Fita Febrianti              41  26  15 
   102      41  Freni Aprilia               41  26  15 
   103      70  Ngaeni Arifah               41  25  16 
   104      83  Rahayu Kismawati            41  20  21 
   105     128  Usnul Mukholifah            41  25  16 
   106       2  Adelliawati                 40  25  15 
   107      23  Dina Agistina Rohmayani     40  25  15 
   108      50  Ira Silviana W              40  26  14 
   109      66  Nabiliana Anita Fitri       40  25  15 
   110      68  Nanik Ngatikoh              40  28  12 
   111      71  Niken Rahma Ariani          40  25  15 
   112      79  Nurlaili Hoiriyah           40  25  15 
   113     114  Sri Subekti Rachmawati      40  28  12 
   114      59  Marsela Dewi Yani           39  26  13 
   115     100  Salsa Rosela                39  24  15 
   116     120  Suroya Midda FA             39  22  17 
   117     129  Vela Nur Vaeni              39  25  14 
   118     140  Yesi Rindiyani Eka Putri    39  25  14 
   119      10  Anisa Febrianti             38  20  18 
   120      88  Retno Pujiasih              38  20  18 
   121     104  Septianingsih               38  22  16 
   122      22  Diana Nur Qomariyah         37  25  12 
   123      42  Gus Hanifah Nuranisya       37  20  17 
   124      19  Diah Novitasari             36  28   8 
   125      24  Dwi Febri Anti              36  28   8 
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   126      15  Dewi Cahya Triana           35  15  20 
   127     103  Septiani                    34  20  14 
   128     116  Suharni                     32  20  12 
   129     144  Zukma Alya Solekha          32  18  14 
   130      14  Destiana Try Hastuti        31  20  11 
   131      65  Mila Dwi Anggraeni          31  20  11 
   132       5  Aisyah Zahra                30  20  10 
   133      49  Indyah Hidayanti            30  15  15 
   134      56  Layla Nurkhasanah           30  18  12 
   135      58  Mar'atus Solikhah           30  20  10 
   136      73  Novia Antika Sari           30  22   8 
   137      97  Robi Aminin                 30  15  15 
   138      46  Ika Febrianti               28  12  16 
   139      80  Oktafiana Mira Ariyanti     28  15  13 
   140      64  Mia Yasminia A              23  10  13 
   141      20  Dian Alvi Agustin           22  15   7 
   142       9  Ana Rizqiana                20  10  10 
   143      40  Fitriyani                   16  10   6 
   144      21  Dian Puspayanti             14  10   4 
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ANATES 4.txt
KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=================================
Jumlah Subyek= 144
Butir Soal= 30
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 No Butir Baru  No Butir Asli       Korelasi  Signifikansi         
             1              1          0,145  -                    
             2              2          0,358  Signifikan           
             3              3          0,316  -                    
             4              4          0,515  Sangat Signifikan    
             5              5          0,610  Sangat Signifikan    
             6              6          0,506  Sangat Signifikan    
             7              7          0,144  -                    
             8              8          0,216  -                    
             9              9          0,523  Sangat Signifikan    
            10             10          0,269  -                    
            11             11          0,293  -                    
            12             12          0,365  Signifikan           
            13             13          0,312  -                    
            14             14          0,333  -                    
            15             15          0,222  -                    
            16             16          0,384  Signifikan           
            17             17          0,347  -                    
            18             18          0,271  -                    
            19             19          0,207  -                    
            20             20          0,307  -                    
            21             21          0,139  -                    
            22             22          0,457  Sangat Signifikan    
            23             23          0,263  -                    
            24             24          0,280  -                    
            25             25          0,251  -                    
            26             26          0,322  -                    
            27             27          0,068  -                    
            28             28          0,297  -                    
            29             29          0,212  -                    
            30             30          0,036  -                    
 Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:
           df (N-2)  P=0,05  P=0,01     df (N-2)  P=0,05  P=0,01
              10     0,576   0,708         60     0,250   0,325
              15     0,482   0,606         70     0,233   0,302
              20     0,423   0,549         80     0,217   0,283
              25     0,381   0,496         90     0,205   0,267
              30     0,349   0,449        100     0,195   0,254
              40     0,304   0,393        125     0,174   0,228
              50     0,273   0,354       >150     0,159   0,208
           Bila koefisien = 0,000  berarti tidak dapat dihitung.
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RELIABILITAS TES
================
Rata2= 23,42
Simpang Baku= 3,26
KorelasiXY= 0,42
Reliabilitas Tes= 0,59
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 No.Urut  No. Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total 
       1          94  Riska Kharisma             14           15           29 
       2          95  Risma Irmayanti            14           15           29 
       3          99  Salis Istiqomah            14           15           29 
       4         143  Yuni Kartika               15           14           29 
       5          57  Lia Agustina               14           14           28 
       6          76  Nur Aisah                  13           15           28 
       7          93  Rini Alfina                15           13           28 
       8         103  Septiani                   13           15           28 
       9         113  Sri Mulyani                14           14           28 
      10         118  Suprihatin Pu...           14           14           28 
      11         119  Supriyaningsih             14           14           28 
      12          16  Dewi Oktaviana             14           13           27 
      13          29  Endah Lestari              15           12           27 
      14          43  Hanifah Eka N...           13           14           27 
      15          83  Rahayu Kismawati           14           13           27 
      16          85  Ratna Marningsih           14           13           27 
      17          90  Retno Winarsih             13           14           27 
      18         101  Sarah Asri                 15           12           27 
      19         124  Titin Trianin...           13           14           27 
      20         125  Tri Emy Windi...           14           13           27 
      21         141  Yeyen Yuliana              14           13           27 
      22           1  Adella Mayasari            13           13           26 
      23           5  Aisyah Zahra               13           13           26 
      24          21  Dian Puspayanti            14           12           26 
      25          26  Eka Restiana               12           14           26 
      26          32  Faiqotul Muna...           12           14           26 
      27          33  Febri Endah L...           13           13           26 
      28          35  Febriya Setiy...           13           13           26 
      29          38  Fita Febrianti             14           12           26 
      30          39  Fitri Shahidah             13           13           26 
      31          41  Freni Aprilia              13           13           26 
      32          77  Nur Aprilya A...           12           14           26 
      33          80  Oktafiana Mir...           13           13           26 
      34          84  Rahmi Lutfiat...           13           13           26 
      35         104  Septianingsih              11           15           26 
      36         105  Serly Widiasari            13           13           26 
      37         108  Sinta Ratnawati            13           13           26 
      38         112  Slamet Wahyudi             13           13           26 
      39          11  Assaobatun An...           13           12           25 
      40          55   Lathifa Nada...           13           12           25 
      41          61  Melia Arba A               14           11           25 
      42          66  Nabiliana Ani...           12           13           25 
      43          72  Nova Safitri               12           13           25 
      44          74  Noviani                    13           12           25 
      45          78  Nur Khanifah               14           11           25 
      46          81  Oky Kurniasari             13           12           25 
      47          88  Retno Pujiasih             12           13           25 
      48          89  Retno Wijiasih             12           13           25 
      49          91  Rina Alfani                12           13           25 
      50          92  Rina Apriati               12           13           25 
      51         102  Septi Purwanti             13           12           25 
      52         106  Sholikhatun N...           12           13           25 
      53         107  Silvia Febrianti           13           12           25 
      54         110  Siti Marhatun...           13           12           25 
      55         111  Siti Nur Rohmah            12           13           25 
      56         120  Suroyya Midda FA           13           12           25 
      57         129  Vela Nur Vaeni             11           14           25 
      58         132  Wahyu Cahyani...           14           11           25 
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      59         136  Wiji Dian Per...           12           13           25 
      60         138  WIndi Sa'diati             12           13           25 
      61           6  Alfi Rachmasari            12           12           24 
      62          13  Desti Setiyan...           10           14           24 
      63          22  Diana Nur Qom...           11           13           24 
      64          49  Indyah Hidayanti           13           11           24 
      65          52  Ita Sarohatun              13           11           24 
      66          56  Layla Nurkhas...           13           11           24 
      67          62  Melina Hasanah             11           13           24 
      68          69  Neni Purnawati             13           11           24 
      69          75  Novita Ayunin...           14           10           24 
      70          79  Nurlaili Hoir...           12           12           24 
      71          87  Retno Hestini...           11           13           24 
      72          96  Rizka Maulia ...           12           12           24 
      73          98  Safia Ningtiyas            13           11           24 
      74         109  Siti Khuzaimah             10           14           24 
      75         121  Susi Wiranti               12           12           24 
      76         122  Sutriningsih               11           13           24 
      77         123  Syifa Dewiyanti            11           13           24 
      78         126  Tri Pamungkas...           12           12           24 
      79         127  Tri Yuli Sety...           11           13           24 
      80         131  Wahidah Nur R...           12           12           24 
      81         133  Wardhani                   13           11           24 
      82         134  Wening Haning...           13           11           24 
      83         135  Widia Febrian...           13           11           24 
      84         140  Yesi Rindiyan...           11           13           24 
      85           3  Agil Pingsia               12           11           23 
      86          27  Eka Riski Sup...           11           12           23 
      87          47  Ika Rahmawati              12           11           23 
      88          48  Indri Widiantika           12           11           23 
      89          64  Mia Yasminia ...           12           11           23 
      90          67  Nabilla Nur S...           13           10           23 
      91          86  Resti Wedya Wati           11           12           23 
      92          97  Robi Aminin                11           12           23 
      93         130  Wafik Yuni Az...           10           13           23 
      94         137  Wili Nurlina               11           12           23 
      95         144  Zukma Alya So...           11           12           23 
      96           7  Alfina Damayanti           12           10           22 
      97           8  Amanati Nurfi...           10           12           22 
      98          17  Dewi Sri Wula...           12           10           22 
      99          37  Fina Nurcahyati             9           13           22 
     100          42  Gus Hanifah N...           12           10           22 
     101          44  Hanifah Khair...           11           11           22 
     102          53  Khanifah Apriani           12           10           22 
     103          59  Marsela Dewi ...           12           10           22 
     104          60  Mega Tri Lestari           12           10           22 
     105          70  Ngaeni Arifah              13            9           22 
     106          71  Niken Rahma A...           11           11           22 
     107         115  Sri Sugiarti               11           11           22 
     108         117  Sunarni                     9           13           22 
     109         142  Yulia Febriyanti            9           13           22 
     110           2  Adelliawati                11           10           21 
     111          12  Desti Fajar P              10           11           21 
     112          15  Dewi Cahya Tr...           11           10           21 
     113          20  Dian Alvi Agu...           11           10           21 
     114          24  Dwi Febri Anti             12            9           21 
     115          25  Eka Pratiwi                 9           12           21 
     116          31  Ervina Meilid...           11           10           21 
     117          54  Kristin Ruwah...           11           10           21 
     118          63  Mely Fitriyani              9           12           21 
     119          82  Putri Rahmadani             8           13           21 
     120         139  Windy Rahmawati             8           13           21 
     121          10  Anisa Febrianti            10           10           20 
     122          23  Dina Agustina...           13            7           20 
     123          30  Erina Yumiatun              8           12           20 
     124          46  Ika Febrianti               8           12           20 
     125          68  Nanik Ngatikoh             10           10           20 
     126          73  Novia Antikasari           12            8           20 
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     127         128  Usnul Mukholifah           10           10           20 
     128          14  Destiana Try ...            8           11           19 
     129          28  Ema Nur Aisah               9           10           19 
     130          34  Febriani                    8           11           19 
     131          36  Febry Rahma M...            9           10           19 
     132          51  Istiqomah Win...           10            9           19 
     133          18  Dewi Srihanda...            9            9           18 
     134          40  Fitriyani                   8           10           18 
     135          50  Ira Silviana W              9            9           18 
     136         100  Salsa Rosela               11            7           18 
     137         114  Sri Subekti R...            8           10           18 
     138         116  Suharni                    10            8           18 
     139          65  Mila Dwi Angg...           10            7           17 
     140          45  Heni Bangun P...            8            8           16 
     141           4  Aisyah                     10            4           14 
     142           9  Ana Rizqiana                8            6           14 
     143          19  Diah Novitasari             7            7           14 
     144          58  Mar'atus Soli...            7            5           12 
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TINGKAT KESUKARAN
=================
Jumlah Subyek= 144
Butir Soal= 30
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 No Butir Baru  No Butir Asli  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)  Tafsiran     
             1              1         89              61,81  Sedang       
             2              2        128              88,89  Sangat Mudah 
             3              3        139              96,53  Sangat Mudah 
             4              4        113              78,47  Mudah        
             5              5        121              84,03  Mudah        
             6              6        107              74,31  Mudah        
             7              7        107              74,31  Mudah        
             8              8        142              98,61  Sangat Mudah 
             9              9         89              61,81  Sedang       
            10             10        112              77,78  Mudah        
            11             11        124              86,11  Sangat Mudah 
            12             12        127              88,19  Sangat Mudah 
            13             13        113              78,47  Mudah        
            14             14        126              87,50  Sangat Mudah 
            15             15         97              67,36  Sedang       
            16             16         78              54,17  Sedang       
            17             17        104              72,22  Mudah        
            18             18         17              11,81  Sangat Sukar 
            19             19        112              77,78  Mudah        
            20             20        137              95,14  Sangat Mudah 
            21             21         66              45,83  Sedang       
            22             22        135              93,75  Sangat Mudah 
            23             23        132              91,67  Sangat Mudah 
            24             24        130              90,28  Sangat Mudah 
            25             25        138              95,83  Sangat Mudah 
            26             26        125              86,81  Sangat Mudah 
            27             27        136              94,44  Sangat Mudah 
            28             28         82              56,94  Sedang       
            29             29        120              83,33  Mudah        
            30             30        126              87,50  Sangat Mudah 
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DAYA PEMBEDA
============
Jumlah Subyek= 144
Klp atas/bawah(n)= 39
Butir Soal= 30
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 No Butir Baru  No Butir Asli   Kel. Atas  Kel. Bawah  Beda   Indeks DP (%) 
             1              1          27          21     6           15,38 
             2              2          39          28    11           28,21 
             3              3          38          35     3            7,69 
             4              4          39          19    20           51,28 
             5              5          39          20    19           48,72 
             6              6          38          19    19           48,72 
             7              7          34          26     8           20,51 
             8              8          39          37     2            5,13 
             9              9          35          11    24           61,54 
            10             10          36          26    10           25,64 
            11             11          39          27    12           30,77 
            12             12          38          28    10           25,64 
            13             13          37          23    14           35,90 
            14             14          38          29     9           23,08 
            15             15          32          21    11           28,21 
            16             16          30          14    16           41,03 
            17             17          33          18    15           38,46 
            18             18           8           1     7           17,95 
            19             19          36          25    11           28,21 
            20             20          39          32     7           17,95 
            21             21          24          14    10           25,64 
            22             22          39          32     7           17,95 
            23             23          38          32     6           15,38 
            24             24          36          30     6           15,38 
            25             25          39          35     4           10,26 
            26             26          36          29     7           17,95 
            27             27          37          36     1            2,56 
            28             28          35          20    15           38,46 
            29             29          36          27     9           23,08 
            30             30          35          34     1            2,56 
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KUALITAS PENGECOH
=================
Jumlah Subyek= 144
Butir Soal= 30
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 No Butir Baru  No Butir Asli      a      b      c      d      e      * 
             1              1   89**  36---    3--    0--   15++      0 
             2              2     6+  128**    0--     3+     7-      0 
             3              3   4---  139**    0--    1++    0--      0 
             4              4    11+    11+  113**    1--    8++      0 
             5              5    5++  121**     4+   11--     3+      0 
             6              6     4-     6+    16-  107**   11++      0 
             7              7  35---  107**    0--    2--    0--      0 
             8              8  142**    0--    1--    0--    1--      0 
             9              9    0--   89**  33---    20+    2--      0 
            10             10  112**     6+     4-    7++   15--      0 
            11             11     2-    1--  124**  12---    5++      0 
            12             12  127**     6+    4++     7-    0--      0 
            13             13  113**  18---    11+    1--    1--      0 
            14             14     2-  126**    5++  10---    1--      0 
            15             15   97**     6+    20-   14++     7+      0 
            16             16     7-   78**    11+     9+  39---      0 
            17             17    8++    15+     6+   11++  104**      0 
            18             18   27++   17**    2--   38++   60--      0 
            19             19  21---     4-     5+  112**    2--      0 
            20             20    2++  137**     3-    2++    0--      0 
            21             21   66**    0--  74---    0--    4--      0 
            22             22     1-     3+    2++  135**     3+      0 
            23             23  132**    0--    0--  12---    0--      0 
            24             24    4++     2+  130**     6-     2+      0 
            25             25     2+   4---    0--    0--  138**      0 
            26             26    1--     7+    4++  125**     7+      0 
            27             27  136**   5---    0--    2++     1-      0 
            28             28    2--    3--   82**     5-  52---      0 
            29             29    0--  120**     2-  21---    1--      0 
            30             30  16---    0--  126**     2-    0--      0 
Keterangan: 
** : Kunci Jawaban
++ : Sangat Baik
+  : Baik
-  : Kurang Baik
-- : Buruk
---: Sangat Buruk
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KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=================================
Jumlah Subyek= 144
Butir Soal= 2
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
 No Butir Baru  No Butir Asli       Korelasi  Signifikansi         
             1              1          0,907  Sangat Signifikan    
             2              2          0,948  Sangat Signifikan    
 Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:
           df (N-2)  P=0,05  P=0,01     df (N-2)  P=0,05  P=0,01
              10     0,576   0,708         60     0,250   0,325
              15     0,482   0,606         70     0,233   0,302
              20     0,423   0,549         80     0,217   0,283
              25     0,381   0,496         90     0,205   0,267
              30     0,349   0,449        100     0,195   0,254
              40     0,304   0,393        125     0,174   0,228
              50     0,273   0,354       >150     0,159   0,208
           Bila koefisien = 0,000  berarti tidak dapat dihitung.
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RELIABILITAS TES
================
Rata2= 47,37
Simpang Baku= 12,67
KorelasiXY= 0,73
Reliabilitas Tes= 0,84
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
 No.Urut  No. Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total 
       1           1  Adella Mayasari            30           22           52 
       2           2  Adelliawati                25           15           40 
       3           3  Agil Pingsia               28           18           46 
       4           4  Aisyah                     28           20           48 
       5           5  Aisyah Zahra               20           10           30 
       6           6  Alfi Rachmasari            35           32           67 
       7           7  Alfina Damayanti           30           26           56 
       8           8  Amanati Nurfi...           35           33           68 
       9           9  Ana Rizqiana               10           10           20 
      10          10  Anisa Febrianti            20           18           38 
      11          11  Assaobatun An...           25           20           45 
      12          12  Desti Fajar P              25           18           43 
      13          13  Desti Setyani...           28           29           57 
      14          14  Destiana Try ...           20           11           31 
      15          15  Dewi Cahya Tr...           15           20           35 
      16          16  Dewi Oktaviana             28           21           49 
      17          17  Dewi Sri Wula...           27           14           41 
      18          18  Dewi Sri Hand...           28           20           48 
      19          19  Diah Novitasari            28            8           36 
      20          20  Dian Alvi Agu...           15            7           22 
      21          21  Dian Puspayanti            10            4           14 
      22          22  Diana Nur Qom...           25           12           37 
      23          23  Dina Agistina...           25           15           40 
      24          24  Dwi Febri Anti             28            8           36 
      25          25  Eka Pratiwi                28           17           45 
      26          26  Eka Restiana               28           20           48 
      27          27  Eka Riski Sup...           30           33           63 
      28          28  Ema Nur Aisah              28           18           46 
      29          29  Endah Lestari              28           15           43 
      30          30  Erina Yumiatun             28           15           43 
      31          31  Ervina Meilid...           28           29           57 
      32          32  Faiqotul Muna...           35           34           69 
      33          33  Febri Endah L...           35           27           62 
      34          34  Febriani                   26           18           44 
      35          35  Febriya Setiy...           35           34           69 
      36          36  Febry Rahma M...           25           19           44 
      37          37  Fina Nurcahyati            30           35           65 
      38          38  Fita Febrianti             26           15           41 
      39          39  Fitri Shahidah             25           19           44 
      40          40  Fitriyani                  10            6           16 
      41          41  Freni Aprilia              26           15           41 
      42          42  Gus Hanifah N...           20           17           37 
      43          43  Hanifah Eka N...           28           17           45 
      44          44  Hanifah Khair...           35           35           70 
      45          45  Heni Bangun P...           35           33           68 
      46          46  Ika Febrianti              12           16           28 
      47          47  Ika Rahmawati              28           21           49 
      48          48  Indri Widiantika           35           28           63 
      49          49  Indyah Hidayanti           15           15           30 
      50          50  Ira Silviana W             26           14           40 
      51          51  Istiqomah Win...           35           35           70 
      52          52  Ita Sarohatun              28           18           46 
      53          53  Khanifah Apriani           28           16           44 
      54          54  Kristin Ruwah...           35           29           64 
      55          55  Lathifa Nada ...           35           35           70 
      56          56  Layla Nurkhas...           18           12           30 
      57          57  Lia Agustina               28           14           42 
      58          58  Mar'atus Soli...           20           10           30 
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      59          59  Marsela Dewi ...           26           13           39 
      60          60  Mega Tri Lestari           28           15           43 
      61          61  Melia Arba A               35           35           70 
      62          62  Melina Hasanah             35           34           69 
      63          63  Mely Fitriyani             35           26           61 
      64          64  Mia Yasminia A             10           13           23 
      65          65  Mila Dwi Angg...           20           11           31 
      66          66  Nabiliana Ani...           25           15           40 
      67          67  Nabilla Nur S...           28           27           55 
      68          68  Nanik Ngatikoh             28           12           40 
      69          69  Neni Purnawati             28           19           47 
      70          70  Ngaeni Arifah              25           16           41 
      71          71  Niken Rahma A...           25           15           40 
      72          72  Nova Safitri               28           15           43 
      73          73  Novia Antika ...           22            8           30 
      74          74  Noviani                    35           34           69 
      75          75  Novita Ayunin...           35           34           69 
      76          76  Nur Aisah                  28           19           47 
      77          77  Nur Aprilya A...           28           18           46 
      78          78  Nur Khanifah               25           18           43 
      79          79  Nurlaili Hoir...           25           15           40 
      80          80  Oktafiana Mir...           15           13           28 
      81          81  Oky Kurniasari             30           14           44 
      82          82  Putri Rahmadani            35           26           61 
      83          83  Rahayu Kismawati           20           21           41 
      84          84  Rahmi Lutfiat...           35           29           64 
      85          85  Ratna Marningsih           26           17           43 
      86          86  Resti Wediya ...           35           34           69 
      87          87  Retno Hestini...           32           25           57 
      88          88  Retno Pujiasih             20           18           38 
      89          89  Retno Wiji Asih            30           28           58 
      90          90  Retno Winarsih             26           17           43 
      91          91  RIna Alfani                28           23           51 
      92          92  Rina Apriati               28           20           48 
      93          93  Rini Alfina                27           19           46 
      94          94  Riska Kharisma             28           16           44 
      95          95  Risma Irmayanti            35           34           69 
      96          96  Rizka Maulia ...           33           30           63 
      97          97  Robi Aminin                15           15           30 
      98          98  Safia Ningtiyas            26           18           44 
      99          99  Salis Istiqomah            35           35           70 
     100         100  Salsa Rosela               24           15           39 
     101         101  Sarah Asri                 26           17           43 
     102         102  Septi Purwanti             26           20           46 
     103         103  Septiani                   20           14           34 
     104         104  Septianingsih              22           16           38 
     105         105  Serly Widiasari            28           16           44 
     106         106  Sholikhatun N...           28           20           48 
     107         107  Silvia Febrianti           28           16           44 
     108         108  Sinta Ratnawati            28           18           46 
     109         109  Siti Khuzaimah             28           18           46 
     110         110  Siti Marhatun...           28           17           45 
     111         111  Siti Nur Rohmah            28           19           47 
     112         112  Slamet Wahyudi             33           30           63 
     113         113  Sri Mulyani                28           14           42 
     114         114  Sri Subekti R...           28           12           40 
     115         115  Sri Sugiarti               28           23           51 
     116         116  Suharni                    20           12           32 
     117         117  Sunarni                    30           28           58 
     118         118  Suprihatin Pu...           28           16           44 
     119         119  Supriyaningsih             35           35           70 
     120         120  Suroya Midda FA            22           17           39 
     121         121  Susi Wiranti               32           32           64 
     122         122  Sutriningsih               35           33           68 
     123         123  Syifa Dewiyanti            35           35           70 
     124         124  Titin Trianin...           30           18           48 
     125         125  Tri Emy Windi...           28           19           47 
     126         126  Tri Pamungkas...           28           19           47 
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     127         127  Tri Yuli Seti...           28           19           47 
     128         128  Usnul Mukholifah           25           16           41 
     129         129  Vela Nur Vaeni             25           14           39 
     130         130  Wafik Yuni Az...           35            9           44 
     131         131  Wahidah Nur R...           35           32           67 
     132         132  Wahyu Cahyani...           35           25           60 
     133         133  Wardhani                   28           14           42 
     134         134  Wening Haning...           30           19           49 
     135         135  Widia Febrian...           30           18           48 
     136         136  Wiji Dian Per...           28           19           47 
     137         137  Wili Nurlina               28           17           45 
     138         138  Windi Sa'diati             28           19           47 
     139         139  Windy Rahmawati            28           19           47 
     140         140  Yesi Rindiyan...           25           14           39 
     141         141  Yeyen Yuliana              30           20           50 
     142         142  Yulia Febrianti            28           19           47 
     143         143  Yuni Kartika               30           35           65 
     144         144  Zukma Alya So...           18           14           32 
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TINGKAT KESUKARAN
=================
Jumlah Subyek= 144
Butir Soal= 2
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
 No Butir Baru  No Butir Asli  Tkt. Kesukaran(%)      Tafsiran 
             1              1              76,96         Mudah 
             2              2              63,26        Sedang 
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DAYA PEMBEDA
============
Jumlah Subyek= 144
Klp atas/bawah(n)= 39
Butir Soal= 2
Un: Unggul; AS: Asor; SB: Simpang Baku
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
    No  No Btr Asli  Rata2Un  Rata2As  Beda  SB Un  SB As  SB Gab     t   DP(%) 
     1            1    33,44    20,44  1...   2,45   5,49    0,96  1...   37,14 
     2            2    31,36    12,92  1...   3,42   3,50    0,78  2...   52,67 
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UNGGUL DAN ASOR 
ANATES 13.txt
KELOMPOK UNGGUL & ASOR
======================
Kelompok Unggul
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
                                                  1   2   3   4   5   6   7 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7 
       1             94  Riska Kharisma      29   1   1   1   1   1   1   1 
       2             95  Risma Irmayanti     29   1   1   1   1   1   1   1 
       3             99  Salis Istiqomah     29   1   1   1   1   1   1   1 
       4            143  Yuni Kartika        29   1   1   1   1   1   1   1 
       5             57  Lia Agustina        28   1   1   1   1   1   1   1 
       6             76  Nur Aisah           28   -   1   1   1   1   1   1 
       7             93  Rini Alfina         28   1   1   1   1   1   1   1 
       8            103  Septiani            28   1   1   1   1   1   1   1 
       9            113  Sri Mulyani         28   1   1   1   1   1   1   1 
      10            118  Suprihatin Pu...    28   1   1   1   1   1   1   1 
      11            119  Supriyaningsih      28   -   1   1   1   1   1   1 
      12             16  Dewi Oktaviana      27   1   1   1   1   1   1   1 
      13             29  Endah Lestari       27   1   1   1   1   1   1   1 
      14             43  Hanifah Eka N...    27   1   1   1   1   1   1   - 
      15             83  Rahayu Kismawati    27   1   1   1   1   1   1   - 
      16             85  Ratna Marningsih    27   1   1   1   1   1   -   1 
      17             90  Retno Winarsih      27   1   1   1   1   1   1   1 
      18            101  Sarah Asri          27   1   1   1   1   1   1   1 
      19            124  Titin Trianin...    27   1   1   1   1   1   1   - 
      20            125  Tri Emy Windi...    27   1   1   1   1   1   1   1 
      21            141  Yeyen Yuliana       27   -   1   1   1   1   1   1 
      22              1  Adella Mayasari     26   -   1   1   1   1   1   1 
      23              5  Aisyah Zahra        26   1   1   1   1   1   1   1 
      24             21  Dian Puspayanti     26   1   1   1   1   1   1   1 
      25             26  Eka Restiana        26   1   1   1   1   1   1   1 
      26             32  Faiqotul Muna...    26   -   1   1   1   1   1   1 
      27             33  Febri Endah L...    26   -   1   1   1   1   1   1 
      28             35  Febriya Setiy...    26   1   1   -   1   1   1   1 
      29             38  Fita Febrianti      26   1   1   1   1   1   1   1 
      30             39  Fitri Shahidah      26   1   1   1   1   1   1   1 
      31             41  Freni Aprilia       26   -   1   1   1   1   1   1 
      32             77  Nur Aprilya A...    26   -   1   1   1   1   1   1 
      33             80  Oktafiana Mir...    26   -   1   1   1   1   1   1 
      34             84  Rahmi Lutfiat...    26   1   1   1   1   1   1   - 
      35            104  Septianingsih       26   -   1   1   1   1   1   - 
      36            105  Serly Widiasari     26   1   1   1   1   1   1   1 
      37            108  Sinta Ratnawati     26   -   1   1   1   1   1   1 
      38            112  Slamet Wahyudi      26   -   1   1   1   1   1   1 
      39             11  Assaobatun An...    25   1   1   1   1   1   1   1 
          Jml Jwb Benar                          27  39  38  39  39  38  34 
                                                  8   9  10  11  12  13  14 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   8   9  10  11  12  13  14 
       1             94  Riska Kharisma      29   1   1   1   1   1   1   1 
       2             95  Risma Irmayanti     29   1   1   1   1   1   1   1 
       3             99  Salis Istiqomah     29   1   1   1   1   1   1   1 
       4            143  Yuni Kartika        29   1   1   1   1   1   1   1 
       5             57  Lia Agustina        28   1   1   1   1   1   1   1 
       6             76  Nur Aisah           28   1   1   1   1   1   1   1 
       7             93  Rini Alfina         28   1   1   1   1   1   1   1 
       8            103  Septiani            28   1   1   1   1   1   1   1 
       9            113  Sri Mulyani         28   1   -   1   1   1   1   1 
      10            118  Suprihatin Pu...    28   1   1   1   1   1   1   1 
      11            119  Supriyaningsih      28   1   1   1   1   1   1   1 
      12             16  Dewi Oktaviana      27   1   1   1   1   1   1   1 
      13             29  Endah Lestari       27   1   1   1   1   1   1   - 
      14             43  Hanifah Eka N...    27   1   1   1   1   1   1   1 
      15             83  Rahayu Kismawati    27   1   1   1   1   1   1   1 
      16             85  Ratna Marningsih    27   1   1   1   1   1   1   1 
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      17             90  Retno Winarsih      27   1   1   1   1   1   1   1 
      18            101  Sarah Asri          27   1   1   1   1   1   1   1 
      19            124  Titin Trianin...    27   1   1   1   1   1   1   1 
      20            125  Tri Emy Windi...    27   1   1   1   1   1   1   1 
      21            141  Yeyen Yuliana       27   1   1   1   1   -   1   1 
      22              1  Adella Mayasari     26   1   1   1   1   1   1   1 
      23              5  Aisyah Zahra        26   1   1   -   1   1   -   1 
      24             21  Dian Puspayanti     26   1   1   1   1   1   1   1 
      25             26  Eka Restiana        26   1   -   1   1   1   1   1 
      26             32  Faiqotul Muna...    26   1   -   1   1   1   1   1 
      27             33  Febri Endah L...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      28             35  Febriya Setiy...    26   1   -   1   1   1   1   1 
      29             38  Fita Febrianti      26   1   1   1   1   1   1   1 
      30             39  Fitri Shahidah      26   1   1   1   1   1   1   1 
      31             41  Freni Aprilia       26   1   1   1   1   1   1   1 
      32             77  Nur Aprilya A...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      33             80  Oktafiana Mir...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      34             84  Rahmi Lutfiat...    26   1   1   -   1   1   1   1 
      35            104  Septianingsih       26   1   1   1   1   1   -   1 
      36            105  Serly Widiasari     26   1   1   -   1   1   1   1 
      37            108  Sinta Ratnawati     26   1   1   1   1   1   1   1 
      38            112  Slamet Wahyudi      26   1   1   1   1   1   1   1 
      39             11  Assaobatun An...    25   1   1   1   1   1   1   1 
          Jml Jwb Benar                          39  35  36  39  38  37  38 
                                                 15  16  17  18  19  20  21 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  15  16  17  18  19  20  21 
       1             94  Riska Kharisma      29   1   1   1   1   1   1   - 
       2             95  Risma Irmayanti     29   1   1   1   1   1   1   - 
       3             99  Salis Istiqomah     29   1   1   1   1   1   1   - 
       4            143  Yuni Kartika        29   1   1   1   -   1   1   1 
       5             57  Lia Agustina        28   -   1   1   -   1   1   1 
       6             76  Nur Aisah           28   1   1   -   1   1   1   1 
       7             93  Rini Alfina         28   1   1   1   -   1   1   1 
       8            103  Septiani            28   1   1   1   1   1   1   - 
       9            113  Sri Mulyani         28   1   1   1   -   1   1   1 
      10            118  Suprihatin Pu...    28   1   1   -   1   1   1   1 
      11            119  Supriyaningsih      28   1   1   1   -   1   1   1 
      12             16  Dewi Oktaviana      27   1   -   1   -   1   1   - 
      13             29  Endah Lestari       27   1   1   1   -   1   1   1 
      14             43  Hanifah Eka N...    27   1   1   -   -   1   1   1 
      15             83  Rahayu Kismawati    27   1   1   1   -   1   1   1 
      16             85  Ratna Marningsih    27   1   1   1   -   -   1   1 
      17             90  Retno Winarsih      27   1   1   1   -   -   1   - 
      18            101  Sarah Asri          27   1   1   1   -   1   1   1 
      19            124  Titin Trianin...    27   1   1   1   -   1   1   - 
      20            125  Tri Emy Windi...    27   1   1   1   -   1   1   - 
      21            141  Yeyen Yuliana       27   1   1   1   -   1   1   1 
      22              1  Adella Mayasari     26   1   1   1   -   1   1   - 
      23              5  Aisyah Zahra        26   -   1   1   -   1   1   1 
      24             21  Dian Puspayanti     26   1   -   1   -   1   1   - 
      25             26  Eka Restiana        26   1   1   -   -   1   1   1 
      26             32  Faiqotul Muna...    26   1   -   1   1   1   1   - 
      27             33  Febri Endah L...    26   1   -   1   -   1   1   - 
      28             35  Febriya Setiy...    26   1   -   1   -   1   1   1 
      29             38  Fita Febrianti      26   1   -   -   -   1   1   1 
      30             39  Fitri Shahidah      26   1   -   -   -   1   1   1 
      31             41  Freni Aprilia       26   1   -   1   -   1   1   1 
      32             77  Nur Aprilya A...    26   -   1   1   -   1   1   - 
      33             80  Oktafiana Mir...    26   -   1   1   -   1   1   1 
      34             84  Rahmi Lutfiat...    26   1   1   1   -   1   1   1 
      35            104  Septianingsih       26   1   1   1   1   -   1   1 
      36            105  Serly Widiasari     26   -   1   1   -   1   1   - 
      37            108  Sinta Ratnawati     26   -   1   1   -   1   1   1 
      38            112  Slamet Wahyudi      26   1   1   1   -   1   1   1 
      39             11  Assaobatun An...    25   -   -   1   -   1   1   - 
          Jml Jwb Benar                          32  30  33   8  36  39  24 
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                                                 22  23  24  25  26  27  28 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  22  23  24  25  26  27  28 
       1             94  Riska Kharisma      29   1   1   1   1   1   1   1 
       2             95  Risma Irmayanti     29   1   1   1   1   1   1   1 
       3             99  Salis Istiqomah     29   1   1   1   1   1   1   1 
       4            143  Yuni Kartika        29   1   1   1   1   1   1   1 
       5             57  Lia Agustina        28   1   1   1   1   1   1   1 
       6             76  Nur Aisah           28   1   1   1   1   1   1   1 
       7             93  Rini Alfina         28   1   1   1   1   1   1   1 
       8            103  Septiani            28   1   -   1   1   1   1   1 
       9            113  Sri Mulyani         28   1   1   1   1   1   1   1 
      10            118  Suprihatin Pu...    28   1   1   1   1   -   1   1 
      11            119  Supriyaningsih      28   1   1   1   1   1   1   1 
      12             16  Dewi Oktaviana      27   1   1   1   1   1   1   1 
      13             29  Endah Lestari       27   1   1   1   1   1   1   - 
      14             43  Hanifah Eka N...    27   1   1   1   1   1   1   1 
      15             83  Rahayu Kismawati    27   1   1   1   1   1   1   1 
      16             85  Ratna Marningsih    27   1   1   1   1   1   1   1 
      17             90  Retno Winarsih      27   1   1   1   1   1   1   1 
      18            101  Sarah Asri          27   1   1   -   1   -   1   1 
      19            124  Titin Trianin...    27   1   1   1   1   1   1   1 
      20            125  Tri Emy Windi...    27   1   1   1   1   1   1   - 
      21            141  Yeyen Yuliana       27   1   1   1   1   1   1   1 
      22              1  Adella Mayasari     26   1   1   -   1   1   1   1 
      23              5  Aisyah Zahra        26   1   1   1   1   1   1   1 
      24             21  Dian Puspayanti     26   1   1   1   1   1   1   1 
      25             26  Eka Restiana        26   1   1   1   1   1   1   1 
      26             32  Faiqotul Muna...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      27             33  Febri Endah L...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      28             35  Febriya Setiy...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      29             38  Fita Febrianti      26   1   1   -   1   1   1   1 
      30             39  Fitri Shahidah      26   1   1   1   1   1   1   1 
      31             41  Freni Aprilia       26   1   1   1   1   1   -   1 
      32             77  Nur Aprilya A...    26   1   1   1   1   1   1   1 
      33             80  Oktafiana Mir...    26   1   1   1   1   1   1   - 
      34             84  Rahmi Lutfiat...    26   1   1   1   1   1   -   1 
      35            104  Septianingsih       26   1   1   1   1   1   1   1 
      36            105  Serly Widiasari     26   1   1   1   1   1   1   1 
      37            108  Sinta Ratnawati     26   1   1   1   1   -   1   1 
      38            112  Slamet Wahyudi      26   1   1   1   1   1   1   1 
      39             11  Assaobatun An...    25   1   1   1   1   1   1   - 
          Jml Jwb Benar                          39  38  36  39  36  37  35 
                                                 29  30 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  29  30 
       1             94  Riska Kharisma      29   1   1 
       2             95  Risma Irmayanti     29   1   1 
       3             99  Salis Istiqomah     29   1   1 
       4            143  Yuni Kartika        29   1   1 
       5             57  Lia Agustina        28   1   1 
       6             76  Nur Aisah           28   1   1 
       7             93  Rini Alfina         28   1   - 
       8            103  Septiani            28   1   1 
       9            113  Sri Mulyani         28   1   1 
      10            118  Suprihatin Pu...    28   1   1 
      11            119  Supriyaningsih      28   1   1 
      12             16  Dewi Oktaviana      27   1   1 
      13             29  Endah Lestari       27   1   1 
      14             43  Hanifah Eka N...    27   1   1 
      15             83  Rahayu Kismawati    27   1   - 
      16             85  Ratna Marningsih    27   1   1 
      17             90  Retno Winarsih      27   1   1 
      18            101  Sarah Asri          27   1   1 
      19            124  Titin Trianin...    27   1   1 
      20            125  Tri Emy Windi...    27   1   1 
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      21            141  Yeyen Yuliana       27   1   1 
      22              1  Adella Mayasari     26   1   1 
      23              5  Aisyah Zahra        26   1   1 
      24             21  Dian Puspayanti     26   1   - 
      25             26  Eka Restiana        26   -   1 
      26             32  Faiqotul Muna...    26   1   1 
      27             33  Febri Endah L...    26   1   1 
      28             35  Febriya Setiy...    26   1   1 
      29             38  Fita Febrianti      26   1   1 
      30             39  Fitri Shahidah      26   -   1 
      31             41  Freni Aprilia       26   1   1 
      32             77  Nur Aprilya A...    26   1   1 
      33             80  Oktafiana Mir...    26   1   1 
      34             84  Rahmi Lutfiat...    26   1   1 
      35            104  Septianingsih       26   1   1 
      36            105  Serly Widiasari     26   1   1 
      37            108  Sinta Ratnawati     26   1   1 
      38            112  Slamet Wahyudi      26   -   - 
      39             11  Assaobatun An...    25   1   1 
          Jml Jwb Benar                          36  35 
Kelompok Asor
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
                                                  1   2   3   4   5   6   7 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7 
       1             71  Niken Rahma A...    22   -   -   1   1   1   1   - 
       2            115  Sri Sugiarti        22   1   1   1   -   1   -   - 
       3            117  Sunarni             22   -   -   1   1   1   1   - 
       4            142  Yulia Febriyanti    22   -   1   1   1   1   1   1 
       5              2  Adelliawati         21   1   -   1   1   1   -   1 
       6             12  Desti Fajar P       21   1   1   1   -   -   1   1 
       7             15  Dewi Cahya Tr...    21   -   1   1   1   1   -   1 
       8             20  Dian Alvi Agu...    21   -   1   1   1   1   1   - 
       9             24  Dwi Febri Anti      21   1   1   1   1   -   1   1 
      10             25  Eka Pratiwi         21   -   1   1   -   1   1   - 
      11             31  Ervina Meilid...    21   -   1   1   1   1   1   1 
      12             54  Kristin Ruwah...    21   1   1   1   1   1   1   1 
      13             63  Mely Fitriyani      21   -   1   1   -   -   1   1 
      14             82  Putri Rahmadani     21   -   1   1   1   1   1   - 
      15            139  Windy Rahmawati     21   1   1   1   1   1   1   1 
      16             10  Anisa Febrianti     20   1   -   1   1   1   -   1 
      17             23  Dina Agustina...    20   -   -   1   1   1   -   1 
      18             30  Erina Yumiatun      20   -   1   1   -   -   1   1 
      19             46  Ika Febrianti       20   1   1   1   1   -   -   1 
      20             68  Nanik Ngatikoh      20   1   1   1   -   -   -   1 
      21             73  Novia Antikasari    20   1   1   1   1   1   1   1 
      22            128  Usnul Mukholifah    20   1   -   1   1   1   -   1 
      23             14  Destiana Try ...    19   1   1   1   -   -   1   1 
      24             28  Ema Nur Aisah       19   -   1   1   -   -   1   1 
      25             34  Febriani            19   1   1   1   -   -   -   1 
      26             36  Febry Rahma M...    19   -   -   1   -   -   1   - 
      27             51  Istiqomah Win...    19   -   1   1   -   -   -   1 
      28             18  Dewi Srihanda...    18   1   1   1   -   -   -   1 
      29             40  Fitriyani           18   1   1   1   -   -   1   - 
      30             50  Ira Silviana W      18   1   -   -   -   -   -   1 
      31            100  Salsa Rosela        18   -   1   1   -   -   -   1 
      32            114  Sri Subekti R...    18   1   -   -   1   1   -   - 
      33            116  Suharni             18   1   1   1   -   1   -   - 
      34             65  Mila Dwi Angg...    17   1   1   1   -   1   -   1 
      35             45  Heni Bangun P...    16   1   1   1   -   -   1   - 
      36              4  Aisyah              14   -   -   -   1   1   -   1 
      37              9  Ana Rizqiana        14   1   -   -   1   -   -   - 
      38             19  Diah Novitasari     14   -   1   1   -   -   -   - 
      39             58  Mar'atus Soli...    12   *   1   1   -   -   -   1 
          Jml Jwb Benar                          21  28  35  19  20  19  26 
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                                                  8   9  10  11  12  13  14 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   8   9  10  11  12  13  14 
       1             71  Niken Rahma A...    22   1   1   1   -   1   1   1 
       2            115  Sri Sugiarti        22   1   1   1   1   -   -   1 
       3            117  Sunarni             22   1   1   1   1   1   -   1 
       4            142  Yulia Febriyanti    22   1   -   1   1   1   1   1 
       5              2  Adelliawati         21   1   -   1   1   1   1   1 
       6             12  Desti Fajar P       21   1   -   1   1   -   -   1 
       7             15  Dewi Cahya Tr...    21   1   -   1   -   1   1   1 
       8             20  Dian Alvi Agu...    21   1   1   1   1   1   -   - 
       9             24  Dwi Febri Anti      21   1   -   -   1   -   1   - 
      10             25  Eka Pratiwi         21   1   -   1   1   1   1   1 
      11             31  Ervina Meilid...    21   1   -   -   1   1   1   1 
      12             54  Kristin Ruwah...    21   1   1   -   -   1   1   - 
      13             63  Mely Fitriyani      21   1   -   1   -   1   1   1 
      14             82  Putri Rahmadani     21   1   1   1   1   1   1   1 
      15            139  Windy Rahmawati     21   1   -   1   1   1   1   1 
      16             10  Anisa Febrianti     20   1   -   1   -   1   1   1 
      17             23  Dina Agustina...    20   1   1   -   1   -   1   1 
      18             30  Erina Yumiatun      20   1   -   1   -   1   -   1 
      19             46  Ika Febrianti       20   1   -   1   -   1   -   1 
      20             68  Nanik Ngatikoh      20   1   -   1   -   1   1   1 
      21             73  Novia Antikasari    20   1   1   -   1   -   1   - 
      22            128  Usnul Mukholifah    20   1   -   -   1   1   -   1 
      23             14  Destiana Try ...    19   1   -   1   1   1   -   1 
      24             28  Ema Nur Aisah       19   1   -   1   1   1   1   1 
      25             34  Febriani            19   1   -   1   1   1   -   1 
      26             36  Febry Rahma M...    19   1   1   1   -   -   1   1 
      27             51  Istiqomah Win...    19   1   -   1   -   1   1   1 
      28             18  Dewi Srihanda...    18   1   1   -   1   1   -   - 
      29             40  Fitriyani           18   1   -   1   1   -   -   1 
      30             50  Ira Silviana W      18   1   -   1   -   1   -   - 
      31            100  Salsa Rosela        18   -   -   1   1   -   1   1 
      32            114  Sri Subekti R...    18   1   1   1   1   1   -   1 
      33            116  Suharni             18   1   -   -   1   1   -   - 
      34             65  Mila Dwi Angg...    17   -   -   -   1   1   -   1 
      35             45  Heni Bangun P...    16   1   -   -   1   1   1   - 
      36              4  Aisyah              14   1   -   -   1   -   1   - 
      37              9  Ana Rizqiana        14   1   -   -   1   -   1   1 
      38             19  Diah Novitasari     14   1   -   -   1   1   1   1 
      39             58  Mar'atus Soli...    12   1   -   1   -   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                          37  11  26  27  28  23  29 
                                                 15  16  17  18  19  20  21 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  15  16  17  18  19  20  21 
       1             71  Niken Rahma A...    22   1   -   1   -   1   1   - 
       2            115  Sri Sugiarti        22   -   1   1   -   1   1   1 
       3            117  Sunarni             22   1   1   -   -   -   1   - 
       4            142  Yulia Febriyanti    22   -   1   -   -   -   1   - 
       5              2  Adelliawati         21   1   1   -   -   -   1   1 
       6             12  Desti Fajar P       21   1   -   -   1   1   1   - 
       7             15  Dewi Cahya Tr...    21   1   1   1   -   1   -   1 
       8             20  Dian Alvi Agu...    21   1   1   1   -   1   1   - 
       9             24  Dwi Febri Anti      21   -   -   1   -   1   -   1 
      10             25  Eka Pratiwi         21   -   -   1   -   1   1   - 
      11             31  Ervina Meilid...    21   1   -   1   -   1   1   - 
      12             54  Kristin Ruwah...    21   1   -   -   -   1   1   - 
      13             63  Mely Fitriyani      21   1   -   1   -   -   1   - 
      14             82  Putri Rahmadani     21   -   1   -   -   -   1   - 
      15            139  Windy Rahmawati     21   -   1   -   -   -   1   - 
      16             10  Anisa Febrianti     20   1   -   -   -   -   -   - 
      17             23  Dina Agustina...    20   1   -   1   -   1   1   - 
      18             30  Erina Yumiatun      20   1   -   -   -   -   1   1 
      19             46  Ika Febrianti       20   1   -   -   -   1   1   - 
      20             68  Nanik Ngatikoh      20   -   -   1   -   1   1   - 
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      21             73  Novia Antikasari    20   -   1   1   -   -   -   - 
      22            128  Usnul Mukholifah    20   -   1   1   -   -   1   1 
      23             14  Destiana Try ...    19   -   -   -   -   1   1   - 
      24             28  Ema Nur Aisah       19   -   -   -   -   1   1   1 
      25             34  Febriani            19   -   -   -   -   1   1   - 
      26             36  Febry Rahma M...    19   1   1   -   -   1   -   - 
      27             51  Istiqomah Win...    19   1   -   1   -   1   1   - 
      28             18  Dewi Srihanda...    18   -   1   -   -   -   1   1 
      29             40  Fitriyani           18   1   -   -   -   1   1   1 
      30             50  Ira Silviana W      18   1   -   1   -   1   1   - 
      31            100  Salsa Rosela        18   -   -   1   -   1   -   1 
      32            114  Sri Subekti R...    18   -   1   -   -   -   1   1 
      33            116  Suharni             18   -   1   1   -   1   1   1 
      34             65  Mila Dwi Angg...    17   -   -   -   -   1   1   1 
      35             45  Heni Bangun P...    16   -   -   1   -   1   1   - 
      36              4  Aisyah              14   1   -   -   -   1   -   - 
      37              9  Ana Rizqiana        14   1   -   -   -   1   1   1 
      38             19  Diah Novitasari     14   1   -   -   -   -   1   - 
      39             58  Mar'atus Soli...    12   1   -   1   -   -   1   - 
          Jml Jwb Benar                          21  14  18   1  25  32  14 
                                                 22  23  24  25  26  27  28 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  22  23  24  25  26  27  28 
       1             71  Niken Rahma A...    22   1   1   1   1   1   1   - 
       2            115  Sri Sugiarti        22   1   1   1   1   1   -   1 
       3            117  Sunarni             22   1   1   1   1   1   1   1 
       4            142  Yulia Febriyanti    22   1   1   1   1   1   1   - 
       5              2  Adelliawati         21   1   -   1   1   -   1   - 
       6             12  Desti Fajar P       21   -   1   1   1   1   1   1 
       7             15  Dewi Cahya Tr...    21   1   1   -   1   1   1   - 
       8             20  Dian Alvi Agu...    21   -   1   -   1   1   1   - 
       9             24  Dwi Febri Anti      21   1   1   1   1   1   1   1 
      10             25  Eka Pratiwi         21   1   1   1   1   1   1   1 
      11             31  Ervina Meilid...    21   1   1   1   1   -   1   - 
      12             54  Kristin Ruwah...    21   1   -   1   1   1   1   - 
      13             63  Mely Fitriyani      21   1   1   1   1   1   1   1 
      14             82  Putri Rahmadani     21   1   1   1   1   1   1   1 
      15            139  Windy Rahmawati     21   1   -   -   1   1   -   1 
      16             10  Anisa Febrianti     20   1   1   1   1   1   1   1 
      17             23  Dina Agustina...    20   1   1   -   1   -   1   1 
      18             30  Erina Yumiatun      20   1   1   1   1   1   1   1 
      19             46  Ika Febrianti       20   1   1   1   1   1   1   1 
      20             68  Nanik Ngatikoh      20   1   1   1   1   1   1   - 
      21             73  Novia Antikasari    20   1   1   -   1   -   1   1 
      22            128  Usnul Mukholifah    20   1   1   1   1   1   1   1 
      23             14  Destiana Try ...    19   1   1   1   -   1   1   - 
      24             28  Ema Nur Aisah       19   -   1   1   1   1   1   - 
      25             34  Febriani            19   1   -   1   1   1   1   1 
      26             36  Febry Rahma M...    19   1   1   1   1   1   1   1 
      27             51  Istiqomah Win...    19   1   1   1   1   1   1   - 
      28             18  Dewi Srihanda...    18   1   1   1   1   1   1   - 
      29             40  Fitriyani           18   1   1   -   -   1   1   1 
      30             50  Ira Silviana W      18   1   1   1   1   1   1   1 
      31            100  Salsa Rosela        18   1   1   1   1   1   1   1 
      32            114  Sri Subekti R...    18   1   1   1   -   -   1   - 
      33            116  Suharni             18   1   1   -   1   1   1   - 
      34             65  Mila Dwi Angg...    17   1   1   1   1   -   1   - 
      35             45  Heni Bangun P...    16   1   -   1   1   -   1   - 
      36              4  Aisyah              14   -   1   1   1   -   1   - 
      37              9  Ana Rizqiana        14   -   -   -   1   -   -   1 
      38             19  Diah Novitasari     14   -   -   1   1   1   1   - 
      39             58  Mar'atus Soli...    12   -   1   -   -   -   1   - 
          Jml Jwb Benar                          32  32  30  35  29  36  20 
                                                 29  30 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  29  30 
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       1             71  Niken Rahma A...    22   1   1 
       2            115  Sri Sugiarti        22   1   1 
       3            117  Sunarni             22   1   1 
       4            142  Yulia Febriyanti    22   1   1 
       5              2  Adelliawati         21   1   1 
       6             12  Desti Fajar P       21   1   1 
       7             15  Dewi Cahya Tr...    21   -   1 
       8             20  Dian Alvi Agu...    21   1   1 
       9             24  Dwi Febri Anti      21   1   1 
      10             25  Eka Pratiwi         21   -   1 
      11             31  Ervina Meilid...    21   -   1 
      12             54  Kristin Ruwah...    21   1   1 
      13             63  Mely Fitriyani      21   1   1 
      14             82  Putri Rahmadani     21   -   - 
      15            139  Windy Rahmawati     21   1   1 
      16             10  Anisa Febrianti     20   1   1 
      17             23  Dina Agustina...    20   1   1 
      18             30  Erina Yumiatun      20   1   1 
      19             46  Ika Febrianti       20   -   1 
      20             68  Nanik Ngatikoh      20   1   1 
      21             73  Novia Antikasari    20   1   1 
      22            128  Usnul Mukholifah    20   -   - 
      23             14  Destiana Try ...    19   1   1 
      24             28  Ema Nur Aisah       19   -   1 
      25             34  Febriani            19   1   1 
      26             36  Febry Rahma M...    19   1   1 
      27             51  Istiqomah Win...    19   1   - 
      28             18  Dewi Srihanda...    18   -   1 
      29             40  Fitriyani           18   -   1 
      30             50  Ira Silviana W      18   1   1 
      31            100  Salsa Rosela        18   1   - 
      32            114  Sri Subekti R...    18   1   1 
      33            116  Suharni             18   -   1 
      34             65  Mila Dwi Angg...    17   -   1 
      35             45  Heni Bangun P...    16   -   1 
      36              4  Aisyah              14   1   1 
      37              9  Ana Rizqiana        14   1   1 
      38             19  Diah Novitasari     14   1   - 
      39             58  Mar'atus Soli...    12   1   1 
          Jml Jwb Benar                          27  34 
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KELOMPOK UNGGUL & ASOR
======================
Kelompok Unggul
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
                                                   1     2 
 No Urt      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor     1     2 
      1             44  Hanifah Khair...    70    35    35 
      2             51  Istiqomah Win...    70    35    35 
      3             55  Lathifa Nada ...    70    35    35 
      4             61  Melia Arba A        70    35    35 
      5             99  Salis Istiqomah     70    35    35 
      6            119  Supriyaningsih      70    35    35 
      7            123  Syifa Dewiyanti     70    35    35 
      8             32  Faiqotul Muna...    69    35    34 
      9             35  Febriya Setiy...    69    35    34 
     10             62  Melina Hasanah      69    35    34 
     11             74  Noviani             69    35    34 
     12             75  Novita Ayunin...    69    35    34 
     13             86  Resti Wediya ...    69    35    34 
     14             95  Risma Irmayanti     69    35    34 
     15              8  Amanati Nurfi...    68    35    33 
     16             45  Heni Bangun P...    68    35    33 
     17            122  Sutriningsih        68    35    33 
     18              6  Alfi Rachmasari     67    35    32 
     19            131  Wahidah Nur R...    67    35    32 
     20             37  Fina Nurcahyati     65    30    35 
     21            143  Yuni Kartika        65    30    35 
     22             54  Kristin Ruwah...    64    35    29 
     23             84  Rahmi Lutfiat...    64    35    29 
     24            121  Susi Wiranti        64    32    32 
     25             27  Eka Riski Sup...    63    30    33 
     26             48  Indri Widiantika    63    35    28 
     27             96  Rizka Maulia ...    63    33    30 
     28            112  Slamet Wahyudi      63    33    30 
     29             33  Febri Endah L...    62    35    27 
     30             63  Mely Fitriyani      61    35    26 
     31             82  Putri Rahmadani     61    35    26 
     32            132  Wahyu Cahyani...    60    35    25 
     33             89  Retno Wiji Asih     58    30    28 
     34            117  Sunarni             58    30    28 
     35             13  Desti Setyani...    57    28    29 
     36             31  Ervina Meilid...    57    28    29 
     37             87  Retno Hestini...    57    32    25 
     38              7  Alfina Damayanti    56    30    26 
     39             67  Nabilla Nur S...    55    28    27 
            Rata2 Skor                          33,44  31,36 
          Simpang Baku                          2,45  3,42 
Kelompok Asor
Nama berkas: G:\ \REVISI~1\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.AUR 
                                                   1     2 
 No Urt      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor     1     2 
      1              2  Adelliawati         40    25    15 
      2             23  Dina Agistina...    40    25    15 
      3             50  Ira Silviana W      40    26    14 
      4             66  Nabiliana Ani...    40    25    15 
      5             68  Nanik Ngatikoh      40    28    12 
      6             71  Niken Rahma A...    40    25    15 
      7             79  Nurlaili Hoir...    40    25    15 
      8            114  Sri Subekti R...    40    28    12 
      9             59  Marsela Dewi ...    39    26    13 
     10            100  Salsa Rosela        39    24    15 
     11            120  Suroya Midda FA     39    22    17 
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     12            129  Vela Nur Vaeni      39    25    14 
     13            140  Yesi Rindiyan...    39    25    14 
     14             10  Anisa Febrianti     38    20    18 
     15             88  Retno Pujiasih      38    20    18 
     16            104  Septianingsih       38    22    16 
     17             22  Diana Nur Qom...    37    25    12 
     18             42  Gus Hanifah N...    37    20    17 
     19             19  Diah Novitasari     36    28     8 
     20             24  Dwi Febri Anti      36    28     8 
     21             15  Dewi Cahya Tr...    35    15    20 
     22            103  Septiani            34    20    14 
     23            116  Suharni             32    20    12 
     24            144  Zukma Alya So...    32    18    14 
     25             14  Destiana Try ...    31    20    11 
     26             65  Mila Dwi Angg...    31    20    11 
     27              5  Aisyah Zahra        30    20    10 
     28             49  Indyah Hidayanti    30    15    15 
     29             56  Layla Nurkhas...    30    18    12 
     30             58  Mar'atus Soli...    30    20    10 
     31             73  Novia Antika ...    30    22     8 
     32             97  Robi Aminin         30    15    15 
     33             46  Ika Febrianti       28    12    16 
     34             80  Oktafiana Mir...    28    15    13 
     35             64  Mia Yasminia A      23    10    13 
     36             20  Dian Alvi Agu...    22    15     7 
     37              9  Ana Rizqiana        20    10    10 
     38             40  Fitriyani           16    10     6 
     39             21  Dian Puspayanti     14    10     4 
            Rata2 Skor                          20,44  12,92 
          Simpang Baku                          5,49  3,50 
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LAMPIRAN 
 
RANGKUMAN HASIL ANALISIS 
BUTIR SOAL BERDASARKAN 
VALIDITAS, TINGKAT 
KESUKARAN, DAYA PEMBEDA, 
DAN EFEKTIVITAS PENGECOH 
SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 
DAN URAIAN 
Tabel 22. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh 
soal bentuk Pilihan Ganda 
No Val TK DP EP 
Interpretasi 
Ket 
Val TK DP EP 
1 0,145 61,81% 15,38% 2 TV SD BK C TBK 
2 0,358 88,89% 28,21% 4 V SM AB TB TBK 
3 0,316 96,53% 7,69% 4 V SM SB TB TBK 
4 0,515 78,47% 51,28% 1 V M SBA B BKS 
5 0,610 84,03% 48,72% 3 V M B KB KBK 
6 0,506 74,31% 48,72% 2 V M B C BKS 
7 0,144 74,31% 20,51% 3 TV M AB KB TBK 
8 0,216 98,61% 5,13% 4 V SM SB TB TBK 
9 0,523 61,81% 61,54% 2 V SD SBA C BKS 
10 0,269 77,78% 25,64% 3 V M AB KB KBK 
11 0,293 86,11% 30,77% 3 V SM B KB TBK 
12 0,365 88,19% 25,64% 4 V SM AB TB TBK 
13 0,312 78,47% 35,90% 2 V M B C BKS 
14 0,333 87,50% 23,08% 3 V SM AB KB TBK 
15 0,222 67,36% 28,21% 2 V SD AB C BKS 
16 0,384 54,17% 41,03% 1 V SD B B BKS 
17 0,347 72,22% 38,46% 1 V M B B BKS 
18 0,271 11,81% 17,95% 1 V SS BK B TBK 
19 0,207 77,78% 28,21% 3 V M AB KB KBK 
20 0,307 95,14% 17,95% 4 V SM BK TB TBK 
21 0,139 45,83% 25,64% 3 TV S AB KB TBK 
22 0,457 93,75% 17,95% 4 V SM BK TB TBK 
23 0,263 91,67% 15,38% 3 V SM BK KB TBK 
24 0,280 90,28% 15,38% 4 V SM BK TB TBK 
25 0,251 95,83% 10,26% 4 V SM BK TB TBK 
26 0,322 86,81% 17,95% 4 V SM BK TB TBK 
27 0,068 94,44% 2,56% 4 TV SM SB TB TBK 
28 0,297 56,94% 38,46% 3 V SD B KB KBK 
29 0,212 83,33% 23,08% 3 V M AB KB KBK 
30 0,036 87,50% 2,56% 3 TV SM SB KB TBK 
 
Tabel 18. Rangkuman hasil analisis butir soal berdasarkan validitas, 
tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal bentuk Uraian 
No Val TK DP EP 
Interpretasi 
Ket 
Val TK DP EP 
1 0,907 76,96% 37,14% - V M B - BKS 
2 0,948 63,26% 52,67% - V SD SBA - BKS 
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Keterangan: 
AB  = Agak Baik      SBA = Sangat Baik 
B  = Baik       SB  = Sangat Buruk 
BK  = Buruk      SD  = Sedang 
BKS = Berkualitas      SM  = Sangat Mudah 
C  = Cukup      SS  = Sangat Sukar  
DP  = Daya Pembeda     TB  = Tidak Baik 
EP  = Efektivitas Pengecoh   TBK = Tidak Berkualitas  
KB  = Kurang Baik     TK  = Tingkat Kesukaran 
KBK = Kurang Berkualitas     TV  = Tidak Valid 
M  = Mudah      V  = Valid 
S  = Sukar      Val  = Validitas 
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POLA SEBARAN 
JAWABAN 
ANATES 15.txt
DATA MENTAH
===========
Jumlah Subyek= 144
Jumlah Butir Soal= 30
Jumlah Pilihan Jawaban= 5
Nama berkas: E:\KULIAH\SKRIPSI\REVISI~1\ANATES~1.ANA 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->      1   2   3   4   5   6   7   8   9 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->       1   2   3   4   5   6   7   8   9 
                 Nama Subyek | Kunci ->    A   B   B   C   B   D   B   A   B 
     1       1  Adella Mayasari            E   B   B   C   B   D   B   A   B 
     2       2  Adelliawati                A   A   B   C   B   B   B   A   C 
     3       3  Agil Pingsia               A   B   B   C   B   B   B   A   C 
     4       4  Aisyah                     B   A   A   C   B   C   B   A   D 
     5       5  Aisyah Zahra               A   B   B   C   B   D   B   A   B 
     6       6  Alfi Rachmasari            B   B   B   C   B   D   B   A   D 
     7       7  Alfina Damayanti           B   E   B   C   B   D   B   A   D 
     8       8  Amanati Nurfitrianingsih   B   B   B   C   C   D   B   A   B 
     9       9  Ana Rizqiana               A   E   A   C   D   C   A   A   C 
    10      10  Anisa Febrianti            A   A   B   C   B   C   B   A   C 
    11      11  Assaobatun Annisa          A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    12      12  Desti Fajar P              A   B   B   A   D   D   B   A   C 
    13      13  Desti Setiyaningsih        B   B   B   C   B   D   B   A   D 
    14      14  Destiana Try Hastuti       A   B   B   A   A   D   B   A   D 
    15      15  Dewi Cahya Triana          B   B   B   C   B   E   B   A   C 
    16      16  Dewi Oktaviana             A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    17      17  Dewi Sri Wulandari         B   E   B   C   B   E   B   A   C 
    18      18  Dewi Srihandayani          A   B   B   A   A   E   B   A   B 
    19      19  Diah Novitasari            E   B   B   E   A   B   D   A   E 
    20      20  Dian Alvi Agustin          B   B   B   C   B   D   A   A   B 
    21      21  Dian Puspayanti            A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    22      22  Diana Nur Qomariyah        A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    23      23  Dina Agustina Rohmayani    E   A   B   C   B   C   B   A   B 
    24      24  Dwi Febri Anti             A   B   B   C   D   D   B   A   D 
    25      25  Eka Pratiwi                B   B   B   B   B   D   A   A   D 
    26      26  Eka Restiana               A   B   B   C   B   D   B   A   C 
    27      27  Eka Riski Supriyatin       C   B   B   C   B   D   B   A   B 
    28      28  Ema Nur Aisah              C   B   B   A   A   D   B   A   D 
    29      29  Endah Lestari              A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    30      30  Erina Yumiatun             B   B   B   A   D   D   B   A   E 
    31      31  Ervina Meilida Sofiana     E   B   B   C   B   D   B   A   D 
    32      32  Faiqotul Munawwaroh        E   B   B   C   B   D   B   A   D 
    33      33  Febri Endah Lestari        B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    34      34  Febriani                   A   B   B   A   D   B   B   A   C 
    35      35  Febriya Setiyaningsih      A   B   A   C   B   D   B   A   D 
    36      36  Febry Rahma Millenia       E   D   B   A   D   D   D   A   B 
    37      37  Fina Nurcahyati            B   B   B   C   A   D   A   A   D 
    38      38  Fita Febrianti             A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    39      39  Fitri Shahidah             A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    40      40  Fitriyani                  A   B   B   B   C   D   A   A   C 
    41      41  Freni Aprilia              B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    42      42  Gus Hanifah Nuranisya      A   B   B   B   B   D   B   A   C 
    43      43  Hanifah Eka Nurdin         A   B   B   C   B   D   A   A   B 
    44      44  Hanifah Khairunnisa        A   B   B   E   E   A   B   A   B 
    45      45  Heni Bangun Pangesti       A   B   B   E   C   D   A   A   C 
    46      46  Ika Febrianti              A   B   B   C   D   E   B   A   C 
    47      47  Ika Rahmawati              A   B   B   C   B   E   B   A   B 
    48      48  Indri Widiantika           A   B   B   B   B   D   B   A   C 
    49      49  Indyah Hidayanti           A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    50      50  Ira Silviana W             A   D   D   E   E   C   B   A   D 
    51      51  Istiqomah Windy Utari      B   B   B   A   D   C   B   A   D 
    52      52  Ita Sarohatun              A   B   B   C   B   C   B   A   B 
    53      53  Khanifah Apriani           A   B   B   C   B   B   B   A   C 
    54      54  Kristin Ruwah Fadhillah    A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    55      55   Lathifa Nada Khairun...   A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    56      56  Layla Nurkhasanah          A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    57      57  Lia Agustina               A   B   B   C   B   D   B   A   B 
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    58      58  Mar'atus Solikhah              B   B   D   C   E   B   A   C 
    59      59  Marsela Dewi Yani          B   D   B   C   B   D   B   A   B 
    60      60  Mega Tri Lestari           A   B   B   A   D   E   B   A   C 
    61      61  Melia Arba A               A   E   B   C   B   D   B   A   B 
    62      62  Melina Hasanah             B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    63      63  Mely Fitriyani             B   B   B   A   D   D   B   A   C 
    64      64  Mia Yasminia Akmal         A   B   B   C   B   D   A   A   D 
    65      65  Mila Dwi Anggraeni         A   B   B   B   B   C   B   E   C 
    66      66  Nabiliana Anita Fitri      A   B   B   C   B   D   A   A   D 
    67      67  Nabilla Nur Safera         A   E   B   C   B   C   B   A   B 
    68      68  Nanik Ngatikoh             A   B   B   B   E   C   B   A   C 
    69      69  Neni Purnawati             A   B   B   C   B   D   B   A   C 
    70      70  Ngaeni Arifah              A   B   B   C   B   D   B   A   D 
    71      71  Niken Rahma Ariani         E   E   B   C   B   D   A   A   B 
    72      72  Nova Safitri               A   B   B   C   B   D   B   A   C 
    73      73  Novia Antikasari           A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    74      74  Noviani                    A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    75      75  Novita Ayuningsih          A   B   B   C   B   C   B   A   B 
    76      76  Nur Aisah                  E   B   B   C   B   D   B   A   B 
    77      77  Nur Aprilya Afifah         B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    78      78  Nur Khanifah               A   B   B   C   B   C   B   A   B 
    79      79  Nurlaili Hoiriyah          E   B   B   C   B   D   B   A   B 
    80      80  Oktafiana Mira Ariyanti    B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    81      81  Oky Kurniasari             A   B   B   C   B   D   A   A   B 
    82      82  Putri Rahmadani            B   B   B   C   B   D   A   A   B 
    83      83  Rahayu Kismawati           A   B   B   C   B   D   A   A   B 
    84      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah   A   B   B   C   B   D   A   A   B 
    85      85  Ratna Marningsih           A   B   B   C   B   E   B   A   B 
    86      86  Resti Wedya Wati           E   B   B   C   B   A   A   A   B 
    87      87  Retno Hestiningsih         A   B   B   C   B   D   A   A   B 
    88      88  Retno Pujiasih             A   B   B   C   B   D   A   A   C 
    89      89  Retno Wijiasih             B   B   B   B   B   D   A   A   B 
    90      90  Retno Winarsih             A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    91      91  Rina Alfani                A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    92      92  Rina Apriati               E   B   B   C   B   D   B   A   B 
    93      93  Rini Alfina                A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    94      94  Riska Kharisma             A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    95      95  Risma Irmayanti            A   B   B   C   B   D   B   A   B 
    96      96  Rizka Maulia Rokhmah       B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    97      97  Robi Aminin                A   B   B   B   B   D   A   A   B 
    98      98  Safia Ningtiyas            B   B   B   C   B   D   B   A   B 
    99      99  Salis Istiqomah            A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   100     100  Salsa Rosela               B   B   B   A   D   B   B   C   C 
   101     101  Sarah Asri                 A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   102     102  Septi Purwanti             A   B   B   E   B   D   A   A   B 
   103     103  Septiani                   A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   104     104  Septianingsih              C   B   B   C   B   D   A   A   B 
   105     105  Serly Widiasari            A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   106     106  Sholikhatun Ni'mah         A   B   B   C   B   D   B   A   C 
   107     107  Silvia Febrianti           A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   108     108  Sinta Ratnawati            B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   109     109  Siti Khuzaimah             B   B   B   C   B   D   A   A   C 
   110     110  Siti Marhatun Solichah     A   B   B   C   B   D   B   A   C 
   111     111  Siti Nur Rohmah            A   B   B   C   B   D   A   A   B 
   112     112  Slamet Wahyudi             B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   113     113  Sri Mulyani                A   B   B   C   B   D   B   A   D 
   114     114  Sri Subekti Rachmawati     A   A   A   C   B   E   A   A   B 
   115     115  Sri Sugiarti               A   B   B   E   B   E   A   A   B 
   116     116  Suharni                    A   B   B   E   B   E   A   A   C 
   117     117  Sunarni                    E   E   B   C   B   D   A   A   B 
   118     118  Suprihatin Putri Roma...   A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   119     119  Supriyaningsih             B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   120     120  Suroyya Midda FA           A   B   B   C   B   D   A   A   B 
   121     121  Susi Wiranti               A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   122     122  Sutriningsih               B   B   B   C   B   C   B   A   C 
   123     123  Syifa Dewiyanti            B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   124     124  Titin Trianingsih          A   B   B   C   B   D   A   A   B 
   125     125  Tri Emy Windi Astuti       A   B   B   C   B   D   B   A   B 
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   126     126  Tri Pamungkas Sari         A   B   B   C   B   A   A   A   B 
   127     127  Tri Yuli Setya Ningsih     E   B   B   C   B   C   A   A   B 
   128     128  Usnul Mukholifah           A   A   B   C   B   C   B   A   C 
   129     129  Vela Nur Vaeni             A   B   B   C   B   D   A   A   B 
   130     130  Wafik Yuni Azizah          A   B   B   B   B   D   A   A   B 
   131     131  Wahidah Nur Rakhmania      A   B   B   C   B   A   A   A   B 
   132     132  Wahyu Cahyaningrum         A   B   B   B   B   D   B   A   B 
   133     133  Wardhani                   E   B   B   B   B   D   B   A   B 
   134     134  Wening Haningtyas          B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   135     135  Widia Febriantini          A   B   B   E   B   C   B   A   B 
   136     136  Wiji Dian Pertiwi          B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   137     137  Wili Nurlina               B   B   B   C   B   D   B   A   D 
   138     138  WIndi Sa'diati             B   B   B   C   B   D   B   A   B 
   139     139  Windy Rahmawati            A   B   B   C   B   D   B   A   C 
   140     140  Yesi Rindiyani Eka Putri   B   B   B   C   B   D   A   A   D 
   141     141  Yeyen Yuliana              E   B   B   C   B   D   B   A   B 
   142     142  Yulia Febriyanti           B   B   B   C   B   D   B   A   C 
   143     143  Yuni Kartika               A   B   B   C   B   D   B   A   B 
   144     144  Zukma Alya Solekha         A   B   B   C   B   D   B   A   C 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     10  11  12  13  14  15  16  17  18 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->      10  11  12  13  14  15  16  17  18 
                 Nama Subyek | Kunci ->    A   C   A   A   B   A   B   E   B 
     1       1  Adella Mayasari            A   C   A   A   B   A   B   E   E 
     2       2  Adelliawati                A   C   A   A   B   A   B   D   D 
     3       3  Agil Pingsia               A   C   A   A   B   A   B   D   D 
     4       4  Aisyah                     E   C   C   A   D   A   E   A   A 
     5       5  Aisyah Zahra               E   C   A   B   B   C   B   E   E 
     6       6  Alfi Rachmasari            D   C   A   A   B   D   B   E   E 
     7       7  Alfina Damayanti           E   C   A   A   B   A   B   E   D 
     8       8  Amanati Nurfitrianingsih   A   C   A   A   E   A   C   E   E 
     9       9  Ana Rizqiana               D   C   C   A   B   A   E   A   A 
    10      10  Anisa Febrianti            A   D   A   A   B   A   D   B   D 
    11      11  Assaobatun Annisa          A   C   A   A   B   C   E   E   D 
    12      12  Desti Fajar P              A   C   C   C   B   A   E   A   B 
    13      13  Desti Setiyaningsih        A   D   A   C   B   A   B   E   E 
    14      14  Destiana Try Hastuti       A   C   A   B   B   C   E   D   A 
    15      15  Dewi Cahya Triana          A   D   A   A   B   A   B   E   A 
    16      16  Dewi Oktaviana             A   C   A   A   B   A   D   E   D 
    17      17  Dewi Sri Wulandari         A   C   A   A   B   A   D   E   D 
    18      18  Dewi Srihandayani          E   C   A   C   D   D   B   B   E 
    19      19  Diah Novitasari            B   C   A   A   B   A   E   A   E 
    20      20  Dian Alvi Agustin          A   C   A   E   D   A   B   E   A 
    21      21  Dian Puspayanti            A   C   A   A   B   A   E   E   E 
    22      22  Diana Nur Qomariyah        A   C   A   A   B   A   C   B   B 
    23      23  Dina Agustina Rohmayani    B   C   D   A   B   A   A   E   A 
    24      24  Dwi Febri Anti             B   C   D   A   C   C   D   E   D 
    25      25  Eka Pratiwi                A   C   A   A   B   E   C   E   A 
    26      26  Eka Restiana               A   C   A   A   B   A   B   C   E 
    27      27  Eka Riski Supriyatin       A   C   A   A   B   D   D   B   A 
    28      28  Ema Nur Aisah              A   C   A   A   B   B   E   C   E 
    29      29  Endah Lestari              A   C   A   A   A   A   B   E   E 
    30      30  Erina Yumiatun             A   D   A   C   B   A   C   D   A 
    31      31  Ervina Meilida Sofiana     D   C   A   A   B   A   E   E   D 
    32      32  Faiqotul Munawwaroh        A   C   A   A   B   A   C   E   B 
    33      33  Febri Endah Lestari        A   C   A   A   B   A   E   E   A 
    34      34  Febriani                   A   C   A   C   B   D   E   D   E 
    35      35  Febriya Setiyaningsih      A   C   A   A   B   A   E   E   E 
    36      36  Febry Rahma Millenia       A   D   B   A   B   A   B   A   E 
    37      37  Fina Nurcahyati            A   C   A   A   B   C   B   E   D 
    38      38  Fita Febrianti             A   C   A   A   B   A   E   D   A 
    39      39  Fitri Shahidah             A   C   A   A   B   A   D   B   E 
    40      40  Fitriyani                  A   C   D   D   B   A   D   A   A 
    41      41  Freni Aprilia              A   C   A   A   B   A   E   E   A 
    42      42  Gus Hanifah Nuranisya      A   D   A   A   B   A   E   E   E 
    43      43  Hanifah Eka Nurdin         A   C   A   A   B   A   B   B   E 
    44      44  Hanifah Khairunnisa        A   E   A   A   B   E   B   B   E 
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    45      45  Heni Bangun Pangesti       C   C   A   A   D   B   C   E   D 
    46      46  Ika Febrianti              A   B   A   C   B   A   E   D   A 
    47      47  Ika Rahmawati              A   C   A   C   C   C   E   E   E 
    48      48  Indri Widiantika           C   C   A   A   B   A   E   E   B 
    49      49  Indyah Hidayanti           D   C   A   A   D   A   E   B   D 
    50      50  Ira Silviana W             A   E   A   B   D   A   E   E   E 
    51      51  Istiqomah Windy Utari      A   D   A   A   B   A   E   E   E 
    52      52  Ita Sarohatun              A   D   A   A   B   D   E   E   D 
    53      53  Khanifah Apriani           A   C   A   A   B   D   A   E   E 
    54      54  Kristin Ruwah Fadhillah    E   E   A   A   D   A   E   B   A 
    55      55   Lathifa Nada Khairun...   A   E   A   A   B   A   C   C   A 
    56      56  Layla Nurkhasanah          C   C   A   A   B   A   E   E   D 
    57      57  Lia Agustina               A   C   A   A   B   C   B   E   A 
    58      58  Mar'atus Solikhah          A   A   D   C   D   A   E   E   D 
    59      59  Marsela Dewi Yani          A   D   A   A   B   E   A   E   E 
    60      60  Mega Tri Lestari           A   C   D   A   B   A   E   B   E 
    61      61  Melia Arba A               A   C   A   A   D   A   E   E   E 
    62      62  Melina Hasanah             A   D   A   A   B   C   A   E   B 
    63      63  Mely Fitriyani             A   D   A   A   B   A   E   E   A 
    64      64  Mia Yasminia Akmal         A   C   B   A   B   A   C   E   D 
    65      65  Mila Dwi Anggraeni         E   C   A   C   B   D   E   A   A 
    66      66  Nabiliana Anita Fitri      A   C   A   A   B   A   E   E   B 
    67      67  Nabilla Nur Safera         A   C   A   A   B   A   E   B   E 
    68      68  Nanik Ngatikoh             A   E   A   A   B   C   E   E   D 
    69      69  Neni Purnawati             A   C   A   A   D   A   E   E   E 
    70      70  Ngaeni Arifah              B   C   A   A   C   A   E   D   D 
    71      71  Niken Rahma Ariani         A   A   A   A   B   A   C   E   A 
    72      72  Nova Safitri               A   D   A   A   B   A   E   E   D 
    73      73  Novia Antikasari           D   C   D   A   C   B   B   E   D 
    74      74  Noviani                    A   C   A   A   B   A   B   E   E 
    75      75  Novita Ayuningsih          A   C   A   A   B   A   B   E   D 
    76      76  Nur Aisah                  A   C   A   A   B   A   B   D   B 
    77      77  Nur Aprilya Afifah         A   C   A   A   B   D   B   E   E 
    78      78  Nur Khanifah               E   C   A   A   B   C   B   E   D 
    79      79  Nurlaili Hoiriyah          E   C   D   A   C   C   B   C   B 
    80      80  Oktafiana Mira Ariyanti    A   C   A   A   B   D   B   E   E 
    81      81  Oky Kurniasari             E   C   A   A   B   A   B   E   E 
    82      82  Putri Rahmadani            A   C   A   A   B   C   B   D   D 
    83      83  Rahayu Kismawati           A   C   A   A   B   A   B   E   E 
    84      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah   E   C   A   A   B   A   B   E   E 
    85      85  Ratna Marningsih           A   C   A   A   B   A   B   E   E 
    86      86  Resti Wedya Wati           A   C   A   C   B   C   B   E   D 
    87      87  Retno Hestiningsih         A   C   A   A   B   A   D   C   E 
    88      88  Retno Pujiasih             A   C   A   A   B   A   C   E   D 
    89      89  Retno Wijiasih             A   C   A   A   B   A   B   D   C 
    90      90  Retno Winarsih             A   C   A   A   B   A   B   E   E 
    91      91  Rina Alfani                D   C   A   A   B   E   B   E   B 
    92      92  Rina Apriati               A   C   A   A   B   C   B   E   E 
    93      93  Rini Alfina                A   C   A   A   B   A   B   E   A 
    94      94  Riska Kharisma             A   C   A   A   B   A   B   E   B 
    95      95  Risma Irmayanti            A   C   A   A   B   A   B   E   B 
    96      96  Rizka Maulia Rokhmah       C   C   A   A   B   A   B   E   E 
    97      97  Robi Aminin                A   C   A   A   B   D   E   E   E 
    98      98  Safia Ningtiyas            A   C   A   A   B   A   E   C   D 
    99      99  Salis Istiqomah            A   C   A   A   B   A   B   E   B 
   100     100  Salsa Rosela               A   C   B   A   B   C   E   E   D 
   101     101  Sarah Asri                 A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   102     102  Septi Purwanti             E   C   A   A   B   A   B   E   B 
   103     103  Septiani                   A   C   A   A   B   A   B   E   B 
   104     104  Septianingsih              A   C   A   B   B   A   B   E   B 
   105     105  Serly Widiasari            E   C   A   A   B   D   B   E   E 
   106     106  Sholikhatun Ni'mah         E   C   B   A   B   A   B   E   B 
   107     107  Silvia Febrianti           B   C   A   B   B   A   E   E   D 
   108     108  Sinta Ratnawati            A   C   A   A   B   E   B   E   D 
   109     109  Siti Khuzaimah             A   C   A   A   B   C   B   E   D 
   110     110  Siti Marhatun Solichah     A   C   A   A   B   A   D   E   A 
   111     111  Siti Nur Rohmah            A   C   A   B   B   A   A   E   A 
   112     112  Slamet Wahyudi             A   C   A   A   B   A   B   E   E 
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   113     113  Sri Mulyani                A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   114     114  Sri Subekti Rachmawati     A   C   A   B   B   D   B   A   A 
   115     115  Sri Sugiarti               A   C   C   B   B   B   B   E   D 
   116     116  Suharni                    D   C   A   B   A   B   B   E   A 
   117     117  Sunarni                    A   C   A   B   B   A   B   B   A 
   118     118  Suprihatin Putri Roma...   A   C   A   A   B   A   B   B   B 
   119     119  Supriyaningsih             A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   120     120  Suroyya Midda FA           A   C   A   A   B   C   B   E   E 
   121     121  Susi Wiranti               A   C   A   B   B   A   A   E   E 
   122     122  Sutriningsih               A   C   A   B   B   A   B   E   D 
   123     123  Syifa Dewiyanti            A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   124     124  Titin Trianingsih          A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   125     125  Tri Emy Windi Astuti       A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   126     126  Tri Pamungkas Sari         A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   127     127  Tri Yuli Setya Ningsih     A   C   A   C   B   A   B   E   E 
   128     128  Usnul Mukholifah           E   C   A   B   B   C   B   E   D 
   129     129  Vela Nur Vaeni             A   C   A   B   B   A   B   E   C 
   130     130  Wafik Yuni Azizah          A   C   A   B   B   D   B   E   E 
   131     131  Wahidah Nur Rakhmania      E   C   A   B   B   A   B   E   E 
   132     132  Wahyu Cahyaningrum         A   C   A   A   B   B   C   E   E 
   133     133  Wardhani                   A   C   A   A   B   A   A   E   D 
   134     134  Wening Haningtyas          B   C   A   A   B   C   B   E   E 
   135     135  Widia Febriantini          A   C   A   B   B   E   B   E   E 
   136     136  Wiji Dian Pertiwi          A   C   A   A   B   A   B   E   D 
   137     137  Wili Nurlina               A   C   B   A   B   A   B   E   D 
   138     138  WIndi Sa'diati             A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   139     139  Windy Rahmawati            A   C   A   A   B   D   B   B   E 
   140     140  Yesi Rindiyani Eka Putri   A   C   A   A   B   A   B   E   D 
   141     141  Yeyen Yuliana              A   C   B   A   B   A   B   E   E 
   142     142  Yulia Febriyanti           A   C   A   A   B   C   B   B   A 
   143     143  Yuni Kartika               A   C   A   A   B   A   B   E   E 
   144     144  Zukma Alya Solekha         A   C   A   B   B   E   B   E   D 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     19  20  21  22  23  24  25  26  27 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->      19  20  21  22  23  24  25  26  27 
                 Nama Subyek | Kunci ->    D   B   A   D   A   C   E   D   A 
     1       1  Adella Mayasari            D   B   C   D   A   A   E   D   A 
     2       2  Adelliawati                A   B   A   D   D   C   E   A   A 
     3       3  Agil Pingsia               A   B   A   D   A   B   E   D   A 
     4       4  Aisyah                     D   C   C   E   A   C   E   B   A 
     5       5  Aisyah Zahra               D   B   A   D   A   C   E   D   A 
     6       6  Alfi Rachmasari            D   B   A   D   A   C   E   D   A 
     7       7  Alfina Damayanti           A   B   A   D   A   C   E   D   A 
     8       8  Amanati Nurfitrianingsih   A   B   C   D   D   C   E   D   A 
     9       9  Ana Rizqiana               D   B   A   C   D   D   E   C   D 
    10      10  Anisa Febrianti            A   C   C   D   A   C   E   D   A 
    11      11  Assaobatun Annisa          D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    12      12  Desti Fajar P              D   B   E   E   A   C   E   D   A 
    13      13  Desti Setiyaningsih        D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    14      14  Destiana Try Hastuti       D   B   C   D   A   C   A   D   A 
    15      15  Dewi Cahya Triana          D   D   A   D   A   D   E   D   A 
    16      16  Dewi Oktaviana             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    17      17  Dewi Sri Wulandari         D   B   C   E   A   C   E   D   A 
    18      18  Dewi Srihandayani          A   B   A   D   A   C   E   D   A 
    19      19  Diah Novitasari            A   B   E   A   D   C   E   D   A 
    20      20  Dian Alvi Agustin          D   B   C   C   A   E   E   D   A 
    21      21  Dian Puspayanti            D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    22      22  Diana Nur Qomariyah        B   B   C   D   D   C   E   D   A 
    23      23  Dina Agustina Rohmayani    D   B   C   D   A   D   E   E   A 
    24      24  Dwi Febri Anti             D   C   A   D   A   C   E   D   A 
    25      25  Eka Pratiwi                D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    26      26  Eka Restiana               D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    27      27  Eka Riski Supriyatin       D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    28      28  Ema Nur Aisah              D   B   A   B   A   C   E   D   A 
    29      29  Endah Lestari              D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    30      30  Erina Yumiatun             A   B   A   D   A   C   E   D   A 
    31      31  Ervina Meilida Sofiana     D   B   C   D   A   C   E   C   A 
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    32      32  Faiqotul Munawwaroh        D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    33      33  Febri Endah Lestari        D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    34      34  Febriani                   D   B   C   D   D   C   E   D   A 
    35      35  Febriya Setiyaningsih      D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    36      36  Febry Rahma Millenia       D   A   C   D   A   C   E   D   A 
    37      37  Fina Nurcahyati            D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    38      38  Fita Febrianti             D   B   A   D   A   D   E   D   A 
    39      39  Fitri Shahidah             D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    40      40  Fitriyani                  D   B   A   D   A   B   B   D   A 
    41      41  Freni Aprilia              D   B   A   D   A   C   E   D   B 
    42      42  Gus Hanifah Nuranisya      D   B   C   D   A   C   E   B   A 
    43      43  Hanifah Eka Nurdin         D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    44      44  Hanifah Khairunnisa        D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    45      45  Heni Bangun Pangesti       D   B   C   D   D   C   E   C   A 
    46      46  Ika Febrianti              D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    47      47  Ika Rahmawati              D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    48      48  Indri Widiantika           D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    49      49  Indyah Hidayanti           D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    50      50  Ira Silviana W             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    51      51  Istiqomah Windy Utari      D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    52      52  Ita Sarohatun              D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    53      53  Khanifah Apriani           D   B   C   D   A   C   E   B   A 
    54      54  Kristin Ruwah Fadhillah    D   B   C   D   D   C   E   D   A 
    55      55   Lathifa Nada Khairun...   D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    56      56  Layla Nurkhasanah          D   B   E   D   D   C   E   D   A 
    57      57  Lia Agustina               D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    58      58  Mar'atus Solikhah          B   B   C   B   A   D   B   E   A 
    59      59  Marsela Dewi Yani          D   B   A   D   A   D   E   D   A 
    60      60  Mega Tri Lestari           D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    61      61  Melia Arba A               D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    62      62  Melina Hasanah             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    63      63  Mely Fitriyani             B   B   C   D   A   C   E   D   A 
    64      64  Mia Yasminia Akmal         D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    65      65  Mila Dwi Anggraeni         D   B   A   D   A   C   E   E   A 
    66      66  Nabiliana Anita Fitri      D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    67      67  Nabilla Nur Safera         D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    68      68  Nanik Ngatikoh             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    69      69  Neni Purnawati             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    70      70  Ngaeni Arifah              D   B   A   B   A   C   E   D   A 
    71      71  Niken Rahma Ariani         D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    72      72  Nova Safitri               D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    73      73  Novia Antikasari           E   A   C   D   A   A   E   E   A 
    74      74  Noviani                    A   B   C   D   A   C   E   D   A 
    75      75  Novita Ayuningsih          D   B   C   D   A   C   E   B   A 
    76      76  Nur Aisah                  D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    77      77  Nur Aprilya Afifah         D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    78      78  Nur Khanifah               D   B   A   D   A   C   E   E   A 
    79      79  Nurlaili Hoiriyah          D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    80      80  Oktafiana Mira Ariyanti    D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    81      81  Oky Kurniasari             D   B   A   D   A   C   B   D   A 
    82      82  Putri Rahmadani            A   B   C   D   A   C   E   D   A 
    83      83  Rahayu Kismawati           D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    84      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah   D   B   A   D   A   C   E   D   B 
    85      85  Ratna Marningsih           A   B   A   D   A   C   E   D   A 
    86      86  Resti Wedya Wati           D   B   A   D   A   C   E   B   A 
    87      87  Retno Hestiningsih         D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    88      88  Retno Pujiasih             D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    89      89  Retno Wijiasih             D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    90      90  Retno Winarsih             A   B   E   D   A   C   E   D   A 
    91      91  Rina Alfani                D   B   C   D   A   C   A   D   A 
    92      92  Rina Apriati               D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    93      93  Rini Alfina                D   B   A   D   A   C   E   D   A 
    94      94  Riska Kharisma             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    95      95  Risma Irmayanti            D   B   C   D   A   C   E   D   A 
    96      96  Rizka Maulia Rokhmah       A   B   C   D   A   C   E   D   A 
    97      97  Robi Aminin                D   B   C   D   A   C   E   D   B 
    98      98  Safia Ningtiyas            D   B   A   D   A   C   E   B   A 
    99      99  Salis Istiqomah            D   B   C   D   A   C   E   D   A 
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   100     100  Salsa Rosela               D   D   A   D   A   C   E   D   A 
   101     101  Sarah Asri                 D   B   A   D   A   E   E   C   A 
   102     102  Septi Purwanti             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   103     103  Septiani                   D   B   C   D   D   C   E   D   A 
   104     104  Septianingsih              A   B   A   D   A   C   E   D   A 
   105     105  Serly Widiasari            D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   106     106  Sholikhatun Ni'mah         E   B   A   D   A   C   E   D   A 
   107     107  Silvia Febrianti           D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   108     108  Sinta Ratnawati            D   B   A   D   A   C   E   E   A 
   109     109  Siti Khuzaimah             D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   110     110  Siti Marhatun Solichah     D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   111     111  Siti Nur Rohmah            D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   112     112  Slamet Wahyudi             D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   113     113  Sri Mulyani                D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   114     114  Sri Subekti Rachmawati     A   B   A   D   A   C   B   B   A 
   115     115  Sri Sugiarti               D   B   A   D   A   C   E   D   B 
   116     116  Suharni                    D   B   A   D   A   A   E   D   A 
   117     117  Sunarni                    A   B   C   D   A   C   E   D   A 
   118     118  Suprihatin Putri Roma...   D   B   A   D   A   C   E   E   A 
   119     119  Supriyaningsih             D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   120     120  Suroyya Midda FA           D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   121     121  Susi Wiranti               A   B   C   D   A   C   E   D   A 
   122     122  Sutriningsih               D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   123     123  Syifa Dewiyanti            C   B   C   D   A   C   E   D   A 
   124     124  Titin Trianingsih          D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   125     125  Tri Emy Windi Astuti       D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   126     126  Tri Pamungkas Sari         C   B   C   D   A   C   E   D   A 
   127     127  Tri Yuli Setya Ningsih     D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   128     128  Usnul Mukholifah           A   B   A   D   A   C   E   D   A 
   129     129  Vela Nur Vaeni             A   B   A   D   A   C   E   D   B 
   130     130  Wafik Yuni Azizah          D   B   A   D   D   C   E   D   E 
   131     131  Wahidah Nur Rakhmania      D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   132     132  Wahyu Cahyaningrum         D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   133     133  Wardhani                   C   B   A   D   A   C   E   D   A 
   134     134  Wening Haningtyas          D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   135     135  Widia Febriantini          D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   136     136  Wiji Dian Pertiwi          A   B   C   D   A   C   E   D   A 
   137     137  Wili Nurlina               C   B   C   D   A   C   E   D   A 
   138     138  WIndi Sa'diati             B   B   C   D   A   C   E   D   A 
   139     139  Windy Rahmawati            A   B   C   D   D   A   E   D   D 
   140     140  Yesi Rindiyani Eka Putri   D   B   C   D   A   C   E   D   A 
   141     141  Yeyen Yuliana              D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   142     142  Yulia Febriyanti           C   B   C   D   A   C   E   D   A 
   143     143  Yuni Kartika               D   B   A   D   A   C   E   D   A 
   144     144  Zukma Alya Solekha         D   B   C   D   A   C   E   D   A 
 Nomor  Nomor   No. Butir Baru ----->     28  29  30 
  Urut  Subyek   No. Butir Asli --->      28  29  30 
                 Nama Subyek | Kunci ->    C   B   C 
     1       1  Adella Mayasari            C   B   C 
     2       2  Adelliawati                D   B   C 
     3       3  Agil Pingsia               E   B   C 
     4       4  Aisyah                     D   B   C 
     5       5  Aisyah Zahra               C   B   C 
     6       6  Alfi Rachmasari            E   B   C 
     7       7  Alfina Damayanti           E   B   A 
     8       8  Amanati Nurfitrianingsih   C   B   C 
     9       9  Ana Rizqiana               C   B   C 
    10      10  Anisa Febrianti            C   B   C 
    11      11  Assaobatun Annisa          E   B   C 
    12      12  Desti Fajar P              C   B   C 
    13      13  Desti Setiyaningsih        C   B   C 
    14      14  Destiana Try Hastuti       E   B   C 
    15      15  Dewi Cahya Triana          B   D   C 
    16      16  Dewi Oktaviana             C   B   C 
    17      17  Dewi Sri Wulandari         C   B   C 
    18      18  Dewi Srihandayani          E   D   C 
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    19      19  Diah Novitasari            E   B   D 
    20      20  Dian Alvi Agustin          D   B   C 
    21      21  Dian Puspayanti            C   B   A 
    22      22  Diana Nur Qomariyah        A   B   C 
    23      23  Dina Agustina Rohmayani    C   B   C 
    24      24  Dwi Febri Anti             C   B   C 
    25      25  Eka Pratiwi                C   D   C 
    26      26  Eka Restiana               C   D   C 
    27      27  Eka Riski Supriyatin       E   D   C 
    28      28  Ema Nur Aisah              E   D   C 
    29      29  Endah Lestari              E   B   C 
    30      30  Erina Yumiatun             C   B   C 
    31      31  Ervina Meilida Sofiana     E   D   C 
    32      32  Faiqotul Munawwaroh        C   B   C 
    33      33  Febri Endah Lestari        C   B   C 
    34      34  Febriani                   C   B   C 
    35      35  Febriya Setiyaningsih      C   B   C 
    36      36  Febry Rahma Millenia       C   B   C 
    37      37  Fina Nurcahyati            E   B   C 
    38      38  Fita Febrianti             C   B   C 
    39      39  Fitri Shahidah             C   D   C 
    40      40  Fitriyani                  C   D   C 
    41      41  Freni Aprilia              C   B   C 
    42      42  Gus Hanifah Nuranisya      B   B   C 
    43      43  Hanifah Eka Nurdin         C   B   C 
    44      44  Hanifah Khairunnisa        E   B   C 
    45      45  Heni Bangun Pangesti       D   C   C 
    46      46  Ika Febrianti              C   E   C 
    47      47  Ika Rahmawati              C   B   C 
    48      48  Indri Widiantika           E   D   C 
    49      49  Indyah Hidayanti           C   B   C 
    50      50  Ira Silviana W             C   B   C 
    51      51  Istiqomah Windy Utari      A   B   D 
    52      52  Ita Sarohatun              E   B   C 
    53      53  Khanifah Apriani           E   B   C 
    54      54  Kristin Ruwah Fadhillah    E   B   C 
    55      55   Lathifa Nada Khairun...   E   B   C 
    56      56  Layla Nurkhasanah          C   B   A 
    57      57  Lia Agustina               C   B   C 
    58      58  Mar'atus Solikhah          E   B   C 
    59      59  Marsela Dewi Yani          E   B   C 
    60      60  Mega Tri Lestari           C   B   C 
    61      61  Melia Arba A               C   D   C 
    62      62  Melina Hasanah             E   B   C 
    63      63  Mely Fitriyani             C   B   C 
    64      64  Mia Yasminia Akmal         E   D   C 
    65      65  Mila Dwi Anggraeni         E   D   C 
    66      66  Nabiliana Anita Fitri      E   B   C 
    67      67  Nabilla Nur Safera         E   B   C 
    68      68  Nanik Ngatikoh             E   B   C 
    69      69  Neni Purnawati             E   B   C 
    70      70  Ngaeni Arifah              E   B   C 
    71      71  Niken Rahma Ariani         E   B   C 
    72      72  Nova Safitri               C   D   C 
    73      73  Novia Antikasari           C   B   C 
    74      74  Noviani                    E   B   A 
    75      75  Novita Ayuningsih          E   B   A 
    76      76  Nur Aisah                  C   B   C 
    77      77  Nur Aprilya Afifah         C   B   C 
    78      78  Nur Khanifah               C   B   C 
    79      79  Nurlaili Hoiriyah          C   B   C 
    80      80  Oktafiana Mira Ariyanti    E   B   C 
    81      81  Oky Kurniasari             C   B   A 
    82      82  Putri Rahmadani            C   D   A 
    83      83  Rahayu Kismawati           C   B   A 
    84      84  Rahmi Lutfiatul Fajriyah   C   B   C 
    85      85  Ratna Marningsih           C   B   C 
    86      86  Resti Wedya Wati           C   B   C 
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    87      87  Retno Hestiningsih         C   D   C 
    88      88  Retno Pujiasih             C   D   C 
    89      89  Retno Wijiasih             C   B   C 
    90      90  Retno Winarsih             C   B   C 
    91      91  Rina Alfani                E   B   C 
    92      92  Rina Apriati               E   B   C 
    93      93  Rini Alfina                C   B   A 
    94      94  Riska Kharisma             C   B   C 
    95      95  Risma Irmayanti            C   B   C 
    96      96  Rizka Maulia Rokhmah       E   B   C 
    97      97  Robi Aminin                C   B   C 
    98      98  Safia Ningtiyas            E   B   C 
    99      99  Salis Istiqomah            C   B   C 
   100     100  Salsa Rosela               C   B   A 
   101     101  Sarah Asri                 C   B   C 
   102     102  Septi Purwanti             E   B   C 
   103     103  Septiani                   C   B   C 
   104     104  Septianingsih              C   B   C 
   105     105  Serly Widiasari            C   B   C 
   106     106  Sholikhatun Ni'mah         C   D   C 
   107     107  Silvia Febrianti           C   B   C 
   108     108  Sinta Ratnawati            C   B   C 
   109     109  Siti Khuzaimah             C   B   C 
   110     110  Siti Marhatun Solichah     C   B   A 
   111     111  Siti Nur Rohmah            C   B   C 
   112     112  Slamet Wahyudi             C   D   A 
   113     113  Sri Mulyani                C   B   C 
   114     114  Sri Subekti Rachmawati     E   B   C 
   115     115  Sri Sugiarti               C   B   C 
   116     116  Suharni                    B   C   C 
   117     117  Sunarni                    C   B   C 
   118     118  Suprihatin Putri Roma...   C   B   C 
   119     119  Supriyaningsih             C   B   C 
   120     120  Suroyya Midda FA           E   B   A 
   121     121  Susi Wiranti               E   B   C 
   122     122  Sutriningsih               C   B   C 
   123     123  Syifa Dewiyanti            E   D   C 
   124     124  Titin Trianingsih          C   B   C 
   125     125  Tri Emy Windi Astuti       E   B   C 
   126     126  Tri Pamungkas Sari         E   B   C 
   127     127  Tri Yuli Setya Ningsih     C   B   C 
   128     128  Usnul Mukholifah           C   D   A 
   129     129  Vela Nur Vaeni             C   B   C 
   130     130  Wafik Yuni Azizah          C   B   C 
   131     131  Wahidah Nur Rakhmania      C   B   C 
   132     132  Wahyu Cahyaningrum         E   B   C 
   133     133  Wardhani                   D   B   C 
   134     134  Wening Haningtyas          E   B   A 
   135     135  Widia Febriantini          E   B   C 
   136     136  Wiji Dian Pertiwi          E   B   C 
   137     137  Wili Nurlina               E   B   C 
   138     138  WIndi Sa'diati             E   B   C 
   139     139  Windy Rahmawati            C   B   C 
   140     140  Yesi Rindiyani Eka Putri   E   B   C 
   141     141  Yeyen Yuliana              C   B   C 
   142     142  Yulia Febriyanti           E   B   C 
   143     143  Yuni Kartika               C   B   C 
   144     144  Zukma Alya Solekha         E   B   A 
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